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ORGANO OFIGIál D R ÍP0STAÜEEO DS LAHAB1NI 
Telegramas por el calle. 
— — 
S£R> ICIO TELEGBÁflCO 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Al. blARÍO DE LA MARINA. 
HABANA. 
TSBSaRAMAS DEi HOY 
j siguen cruzando las fronteras de Turquía, 
i entre ellas akuna? compuestas áe volun-
í larios italianos 
L a ; 
co puestas c;e w.ui. 
P E R D I D A S 
nan aco-
tresolen-
ls! A C I D I Z A 
Madrid, 12 de abrü. 
17.3ÍH5 PRESENTADO? 
Telegrafía el general Pclavíeja^ue s< 
están presentando á indulto muchos re 
beides filipinos. En d 
gldo á indulto díea y 
tes noventa y seis. 
LOS I N D U L T O S 
D E L V l E K N E S SANTO 
larde se celebrará Consejo de Mi 
bistres en el palacio de la presidencia i ^ 
jara acordar los indultos áe pena capital j dsra helénica, 
que ba de conceder el Viernes Santo • 
Y eso es allá, que aquí todavía ¡ uaudo en todas las esferas y albo- I pnpOj]fp V VA í inBTpP^íf] 'e vi»0 en ganas; y además, siendo 
se ra más lejos, rotando v amenazando como en los i I Ü i l O l i i I L b Ú v b l h m i i i solamente c u a t r o las vacantes j( 
Aquí se dice que hablar de las í mejore 
reformas es provocar discusiones I ción? 
Iteci 
í>T»reciaí3 
peligrosas, es excitar los ánim 
p-.mvivs es faltar á la tregua pactada j 
e ios invasores todos los partidos políticos. 
| del territorio turco y el ejército de dicha Y á los que pedimos que ios • 
nación, aseguran que las perdidas sufridas tos del Gobierno estén en con 
per amcas panes son pequeñas, aunque nancia con el espíritu de las reí 
algunos las nacen ssrsrcer á ciento pin- mü* decretadas, se nos llama tr 
cuenta en iunto. } i¡0; es;>v̂  f'aii'¿t ^ Avisador C o m e n 
¡ de! sábado último.) 
PRO TESTA De sueite que los reformist 
La Puerca ha protestado ante Us pe-Mpc ios que venimos pidiendo el 
lencias contra la'invasión; afirma que ^ cuatro años algo pareei-
entre los que han casado k frontera hay sn 
refor 
I las d< 
¡ vei I; 
las ci 
F ¡ D é 
de Cárdenas, se lamenta amáí i 
de la política ínjiisi 
i t i l á los propósít 
producidas, vA Gobernador rome-
rista, que no se para en barras, ba 
nte de la po l í t i ca injusta, par- i no™1)Jia(]o eonceiales, con lo 
i cuai el citado A \ untamiento, q u « 
¡ s e g ú n la. ley s ó l o debe constar do 
í q u i n c e ediles, cuenta hov e 
o e 
>i;a 
a v coc 
v SMS; 
Kst.O p; 
la iiós h a 
V \o Tí US i 
cntrij 
anuo, a al tu a* 
iu s, t  n y con d i j s » 
;sa en el Recreó; en Jove-
oíurr ido algo semejante, 
üh en otros nuiebos pun-
jueila proviücla. 
ente, por ta uto, que lia.y 
desacuerdo en tve el Gíí-
•i Gobernador de Matan.-
censti 
manifiesta vine es*o í oe AJÍ 
que aüora ; 
creíar (d Gobierno de h 
3 su ilusir< 
v 
CiOn a nronue 
! sideii te, el s 
¡IN EL 
«Las Cámaras griegas han oonvemao 
en que es cierto que les invasores han 
plantado sobre si monte Olimpo la ban-
S. M. la Eaína Eege; 
m ds la Crus. 
ce Mr 
P l K A T E R l A 
del Hili nan coi 
t : 
iM PRH 
ufando un buqus ip-
í,S CP i I . u í M A o 
Materiales í ae vi íui aseguran ios min^isn 
Sámente de las impreéic 
cus dominan en les centros politices, res 
á- jeíe del uaomete griego, 
yannisv manifiesta tener poca esperanza 
d? oue pueda evitarse la guerra 
L A . G D E K R A 
£¡ L o m í o n T i m e s publica un dos-
pacho de Atenas en que le dicen que la 
guerra será declarada inmediatamente 
D E K R U M B E eptimistas i 
- • Mientras se cele brasa ei santo saonn 
üe ia ció de la misa en una iglesia de Castres-
„ae el gobierno | —departamento de Tarn, en Francia,— 
* \ ¡ Í . % Í S - está danío muestras de | se hundió el techo, dando muerte á siete 
üidad de relaciones j mujeres y vm hombre y lastimando más 
hacia nuestra ña-
pee.o u 
ia m>»s pti^ 
jr de gran simpatía hacia nt 
cíen 
OFivKOl M i EN f O 
Oít 
asi 
:o cte ¿ir. ¿üc ^iniey se n^ 
mediar amistosamente en los 
ó menos gravemente a treinta personas. 
F A L L E O I M I E X T O 
Es fallecido el Sran Duque de Mee-
kemburgo Schweñn, y ha asumido ci 
cargo de- Eegente. Juan Albrecht. be?, 
mane del finado- ' 
| 1 Sr- Cánovas del Castillo contesto á 
este oirecimiento agradeciéndolo y rc-
nando al Gobierno de les Estados Unidos 
o'ue reprima los trabajos que los filibus- j 
¿eres cttba-r.es reallaan en aquel país. 
— — 
Sueva York, .12 d e a b n l 
NAUFRAGIO 
N e l i i e $ m í t f y , en su via-
je de Sásua á esta ciudad, chocó durante 
lento tma espesa niebla con un vapor á cis tc
cincuenta muias de Nueva York, yéndo-
se á pique.- El capitán, des de les pilo-
tes y á:s marineros se ahogaron 
HU\K>UAC11 A 
Éi nueve Secretario de Agricultura es-
tá temando las medidas conducentes á 
desarrollar el cultivo de la remolacha en 
los Estados Unidos, de manera que sea 
posible llegar al extremo de que esta na' 
cien dentro de breve tiempo no necesite 
importar asneares de ningún país para 
las necesidades del consumo" ínterícr 
Se oree en Berlín que las relac'cnss 
entre Francia y Eusia se han enfriado 
mucho, mientras que la adhesión de Ita-
ha á la Triple alianza permanece normal, 
i causa de su impotencia económica y 
militar. 
ACUERDO 
Be cree asimismo que, Alemania. Eu-
ri?^ y Francia han llegado á un acuerdo 
dcñí;:tivo respecto á la actitud que de' 
ben asumir en la presento marcha de ios 
europeos. 
A C I O N C O M P R O M E T I D A 
La ¿íí nación creada por "la invasión de} 
territorio turco es muy grave, y todo in-
dica que Greca tenía conocimiento pleno 
ug jo one iba á suceder. Nns^ás sártrclkfi 
¡Suma, Tork , Abr i l 10. 
á i s á & i <u iü. tard*., 
Qnim C9p»fl$la8, ñ $2 S.75, 
üescse&to s>aj>.3l cesnereial.} m do 8é 
6 4 por clealSf, 
& l i .St í . 
Ideo sobre ParíSj 6íí ¿t2?.? Sm.«í4S9ro% ú 6 
fraseos 14^ 
é f'5J. 
Bobos regtstrftdos áa les fííados-'üsiáog, 4 
perelñíiío,á 11 " i t e-s-CQpáu» 
Cesitriíiigas, u. pst. 83, Qosto y Sst«« 
Centrífugas en i>!n>;a, ú 8|. 
Begníar ábaaia reBisé* ©n pizm* ÚÚ >i i iie 
ksúe&r úe m\éi, m &iñm* a ¿1. 
ií\ merehúot eucalmado. 
11 Isiesáe Cabâ  ea tjííCííyña, noüunal. 
^aniícaáol Oeste» ea toreéreUsi 4 i 10. 40 
mminal, 
Üsriaasjateaí .amaesQt̂ c ñ r m ^ & i i . OÍ 
Loí idres , A b r i l 10. 
ázíicfir ¿ereInéÍAéhái á S/i». 
isücar ceatrífisga, poí* Síij Á Wfi . 
rsasolidades, ú l l i cs-iatar^, 
Usscüeate, Baaoi» la,?aterra, par iOJ» 
Castro per i m espaSoU á 601,9t»1steré8» 
ParíSt A b r i l 10. 
üís ta S per fi 102 írsace-s e0 | cita» e i . 
f3t«rí^ 
anoviis oe 
aun de liniosu; 




tino, vi ví tu 
no SODIOS íi 
las armas, rteluéramos at 
Lo que no dicen esi 
gnbernamentales, porque 
se atreven, pero no m 
de sentirlo, es que en Iívu 
nosotros, ya que uo en caso peor, se 
encuentra el Presideuíe del Consejo 
de Ministros 
Pero todo se andará; porque á 
mayores escándalos nos tienen acos-
tumbrados. 
Y lo triste es que la culpa no es 
de ellos, sino de quien les da vida 
y alientos para seguir perturbando 
este desventurado país y desan-
grando y empobreciendo i nuestra 
querida patria, 
¿No son aun sus correligionarios 
más decididos algunos gobernado-
res de provincia? ¿No se bailan to-
davía, en posesión de las corpora-
ciones populares que les fueron en-
tregadas á título de adversarios de 
las retbrmast ¿No andan ahora mis-
mo á caza de reformistas (Véase lo 
que en otro lugar decimos respecto á 
lo que está ocurriendo en ia provin-
cia de Matanzas) como si aun estu-
viéramos en aquellos dichosos tiem-
pos en que se proclamaba el s taí t i 
quo 6 el Como va siga, anatemati-
íos ni 
-señor 
v •< > e í i 
para. y. 
¡ a n d o 




ta mar el cern ea 10, oeeia--
3 no era posible confiioíar 
i)(.>r el camino de las intransigen-
cias, se encuentra ahora con que, 





le ones que ignoramo 
erzas [)ai,a pcés&iüüir Je 
sigentes? 
rentos creer ¡o; ana quere-
mos esperar todo lo contrario; pero 
tiempo va siendo ya de que este 
país no tenga motivos, ni pretextos 
para exclamar- O oras san amo-
res . . . . 
• n i ? i tv 
U H I j l i j 
Nuestro aiíHj»(> ^ | Sr, | ) . .José i / i -
rasi Oue hiciera esto é a t iempos luyAy <?,I,'51f> <i<'í a í í ^ f f % k ) - « « m t t ó do 
que p r é d o m i n a b a a corrientes í>nbíÍca.c}on<rs, lihre.ría. é huprefita 
Miutrarias t i las reformas, sw;ía dolo- /ja M?***'™ f ^ í a , lia sido nom-
roso y eetisutabie, pero no e x t r a ñ o l ) r í * (uiU''1 .V exclus ivo ajVénfcé del 
ni sorpreixiente Mas. que conthme F><){nifar dj .uio t nad r i l cño , H l hifté-
h a c i é n d o l o d e s p u é s de haber sido Asi c u s í a ef» la s igunmte ra.r-
pactada la tregua y de haber udop- | fíb 4l«f« ,u víslH',,}l (f<; su v«aje, le 
tudo ei gabinete conservador mu í | • | i r ^ i / > nonstro f,ompañ«r<» y amigo 
polí t ica reformista, no tiene diset 
pa ni exp l i cac ión posible, como 
7 % m 
tsuntoi 
Q r T F 
Nuestros lectores podrán ver en 
la sección telegráfica 'de este nu-
mero que en dos días se han pre-
sentado á las autoridades de Fi l i -
pinas, acogiéndose á indulto, 17,300 
rebeldes, tü'ras elocuentísimas que 
por sí solas dicen más que cuanto 
pudiéramos escribir comentando la 
icestión del insigne general Pola-
vieja. 
•Séanos permitido, no obstante, 
zaudo y llenando de improperios á í consignat aquí la profpada satis-
Ios que se permitían hablar de re- [ facción qtié experimentamos al dar 
formas? | á la estampa noticia tan importan-
Fues entonces ¿cómo han de creer | te y trascendental, en virtud de la 
que las cosas han cambiado y que | que bien podemos afirmar que la 
el patriotismo y la prudencia les i insurrección tagala, que tan formi-
aconsejan otra conducta para no danles proporciones llegó á tomar 
aparecer perpetuamente rebeldes?! en cierto momento, ha entrado de 
j'Y el país para quien fueron de-
cretadas las reformas! ¿Podrá creer 
en su virtualidad, mientras ve.a á 
sus mayores adversarlos predomi-
una manera resuelta ó incontras-
table en el período de su extinción 
definitiva, merced al incomparable 
esfuerzo de las armas nacionales. 
m k e s m i a l a I É í 
m í 
i 
sea ta ce que, consecuente el señor 
Porset con su inmediato jefe el se-
ñor Romero Robledo, y disgustado, 
por consiguiente, con los actuales 
procedimientos del señor C á n o v a s , 
quiera poner de manifiesto su firme 
decisión de no prestar sus servicios 
á la nueva política, a fin de que el 
Gobierno no vacile acerca de la re-
solución que baya de tomar. 
Así únicamente nos explicamos 
la conducta del Gobernador de Ma-
tanzas, impertérrito en su empeño 
de cornbanr y hostilizar á cuan-
tos hayan defendido las reformas 
Nuestro citado colega de Cárdenas, 
7i7 Ih-haie. refiérese ai caso concreto 
del pueblo del Recreo, para cuyo 
Ayuntamiento acaba de nombrar 
el señor Porset cinco concejales 
interinos, en sustitución de otros 
tantos reformistas^ á quienes por 
todos los medios se ha obligado a 
abandonar sus cargos. 
A estos hechos, ya de suyo muy 
elocuentes, añade el citado cobiga 
los siguientes curiosos detalles: 
Existiendo en el Recreo muchos 
ex-concejales que debieron ser pre-
feridos para cubrir vacantes, se ha 
lieclio caso omísÓ de ellos, para 
horíibrar íi los que al señor Porset 
l . j T A l . . . ' m i . . 1 . ^ 3 J J 
q c<>;i,r<ispon.s;ii que, era en esta Isla 
del expresado per iód ico , Sr Rodr í -
guez Lázaiío Mi Sr L5ptiZj queco íi 
sn act iv idad y céld, lanto. ha h e c h ó 
por acr<^Íiiár <m> (}iil>a ia popula r i -
<lad do }<¡l iAhwai , rg r lob ía rá sus 
esfuerzos en esto sentido, con el en-
cargo quo acaba de ¡:o,c¡bir. 
8r. I> Johí'* Lópe/., dueño de //«. l¡/<> 
dema. Poefáét. (Objspo, 135). 
{intimado aufigo: A tendiendo a taS 
Ordenes recibidjih por ini de la Oirec-
éióü (le lü Liberal, q»n;d5i usted norn» 
brado, único y exclusivo agente en ía 
Isla dé Oaba, para la venth v eropa-
gahda dé díého periódico. 
S»VO fiícftttsono ,ainigo, 
Anton io 11. d á - n n t 
l(Bft|. 
i M u a u a i u a i í T f i m v . 
pof el vapor correo bit:* AgvMtn, exf 
por íarón el sahado^ara Barcelona, l o í 
sí-ñ ees Hidalgo y 0a, la enitfidipl do 
§30 OíMt en plata española. 





P l a t a . . . . 
CitiágríÜa 
A 4 
á 0.43 plata», 
á 6.45 plata, 
á 5.13 plata* 
á o.! 5 plata, 
80? á 81 
3.5 á U 
LA o U i f f l M M l A 
1 1 : " T i 
m i üüii i íJ iulUü lio lUtiui) hmm. 
O B R A S m 
A M \ l j $11 tu»* 
Decja en su discurso el señor 
Maura: 
Las retomas políticas para la isla 
de Oaba han producido un año de vi-
tuperios para los sostenedores de la ne-
cesidad de aquéllas; más tarde, quince 
días de entusiasmo, después otro pa-
réntesis, y luego un salto de cien le-
guas más adelante de- lo que soñarse 
pudiera. 
Pues bien. Todavía se dice que ha-
blar de las reformas es malograr éxi-
tos iumediatos. 
i ? 
Para CABALLEROS, desda el elegante sombrero de castor, 
iDomMnes, de pajilla, hasta el extra jipijapa-
Para SEf ORAS y SEÑORITAS, tenemos el surtido más 
colosal; no hay casa en la Habana p e tenga tantos ni tan 
bonitos MODELOS en capotas, sombreros negros, blancos y de 
.-U • W s wf 
color.es, confeccionados todos por modistas de reconocido gusto. 
Para HIÑAS, hay gran variedad en sombreros, pamelas 
finísimas y capoticas de alta novedad. 
Para I l f OS, sombreros marinera, picnik; y en gorras de 
paño y pajilla de cuantas formas, colores y clases se desean. 
Esta casa siempre tendrá los artículos en armonía con su 
nombre: 
RECIOS DE SITUACION. VISTA HACE FÉ . 
r ^ i o N U H E R 
SASTREEIA, EA.3ANA 92, 
Por el vapor LA PíAVAHRE liosos m'ihi) itiieMro ssir lia» «»<•. V ex ano <-om-
l»í'aiH) pei'sonaluiC'itte por umwtro socio Mr. Lím-üíIIc. 
Kn (Ucito surtido vienen fehis <!« gnin novedad como so» las alpacas color 
entero y <lc rayas, y raía tela conocida <'oi! el nombro de e h a r i n t - e r e p í i «uiiia-
mente lljcra y porosa, fabricada cxpresamciite para oslé «'litíía, sfcifdo hx primo* 
ra v?/ que se recibe en la Habana. 
Como esta casa lletíe reprftseiitacídn cu E'at ís v Koúdrés^ tíos parece en con* 
dicidn de cfiTcer ¡i nuestros elioulés lo más uuevo v de »tós dftvftdad. 
Ei Hi'ás snpprior do iodos los iiuoori'ddos. Pídase u \ (.odas puríos 
a4-29 
2581 
M A D A X ^ S PtTCHBTJ tiene el gusto de participar á sa distinguida clientela y al 
n-bísco eíeganle, que lia puesto á la venia los sombreros y c a p o t a s para Señoras y 
Niña? recibidos para SE A SANTA, m o d e l o s de l a s m á s afamadas m o d i s t a » 
ds P a r í s . Precios desdo im centén en adelante. Nueva remesa de adornos de azabache^ 
Fígaros, «alones, Encajes y Cintas de filtinia novedad, Flisee ondulé. Nuevo snrtiao ae 
peínelas, Ki/a ores y onduladores, botones y hebillas, FALDELLINES, «Jorras, líopoucl-
tosy Camisiías, Pañales, etc.—PílECIOS. SIS COMPETENCIA. 
Ropa blanca para Señoras. ?estidos para niñas por encargo 
p="> .<̂> f's 
4a-10 C 574 
; .«• -., ' i 
UliO 
y 
E s k f r e c u e n t a d a casa de te j idos , la m á s p o p u l a r e n t r e todas las de sa 
po-r su s i s t ema espec ia l do ven ta s , a caba de p r a c t i c a r su B A L A N C E a n u a ! 
c o m o consecuenc ia de é l , son i n n u m e r a b l e s ias gano-as que p o n d r á á la v e n t a e 
l o d o el mes de A b r i l . • . * • * 
| _ B i n e x c e p e i ó n , todas las m e r c a n c í a s s u ñ i r á n e n su v e n t a , l a r eba ja de un 
c i n c u e n t a p o r c i e n t o de su costo, y no h a b r á nad i e que sa l ^a de esta casa s in 
c o m p r a r c u a n t o neces i te á c o m o q u i e r a . 
^ I ^ a O - r a n S e ñ o r a y a t i ene d e m o s t r a d o de a n t i g u o , que c ¿ la casa 
| que mas b a r a t o v e n d e , y p a r a c o n s e r v a r c o n j u s t i c i a l a f a m a á que se h a h e c h o 
| a c reeaora , c o n t i n u a r a a b a r a t a n d o , m á s y m á s , los p rec io s de todas las te las . 
" ^ v t ^ 3 ^ 1 ^ á e ' r eCÍbÍ r e l ^Tari c u r t i d o de te las neg ras p a r a l a S E M A N A 
^ n ^ i A . c o m o son; brochados., g r a n a d i n a s , telas p o n g é y de P e q u í n , r a s i m i -
res, m o a r é s y o t r a s m u c h a s , y p a r t e de l g r a n s u r t i d o de te las de v e r a n o que 
esta casa espera p r e s e n t a r c o m o el m e j o r en v a r i e d a d d é t e l a s , d i b u j o s y prec ios , 
C é f i r o s , n a n s u k s , ba t i s tas , p i q u é s , o p a l i n a s , a rca d í a s , b r i l l a n t i n a s y . . . l á m a r 
de telas n u e v a s , b o n i t a s y b a r a t a s . 
V é a n s e los p r ec io s y los g é n e r o s de esta casa y se v e n d r á en c o n o c i m i e n t o 
de que, d o n d e se e n c u e n t r a n v e r d a d e r a s v e n t a j a s es en L A G 1 \ A N S E Ñ O R A , 
i i f f l i i l l i O E l S U T i l O S . COI m m al t i l ! 0 i l e l O E T i L L 
A O i O U i ai 
m w 
i m 
ai! a4 3 
D I A R I O D E L A I V i ^ R I N A . - A b - i i 12 ae 2 8 9 7 
1 
E M T E i f k m k % 
EL BEvOCICI^ARIO 
Él libro devoto ba sustitaido en el 
a c a p á r a t e á la novela desvergonzada. 
-No es en estos días el parroquiano 
raíjs asiduo del librero el libertino, si-
no lá dama elegante, la joven cuida-
tloía. 
Aquella especie de riquísima y p in -
toresca capa pluvial , que forman las 
rapas brillantes de ios devocionarios, 
es de nu encanto irresistible para la 
«iajer de setimitntos tiernos, de ideas 
religiosas, de imaginación que sueña 
con cosas divinas. 
De este modo llega á ser poderosa 
arma de conquista femenina uno de es-
tos voláruenes piadosos. 
& E l ramo do violetas, el cartucho de 
bombones, el anillo de oro con leyen-
da recordatoria, uingün tributo de a-
mor, eu ftu, tiene la mágia, durante la 
Bemauaque empieza hoy, que un ÜDro 
de rezo. No importa (pie vaya forrado 
de papel negro, salpicados los cantos 
de ligeras gé t i t a s do saugre, á manera 
de clavel espurreado; vuestra novia os 
agradece tal don como si le entrega-
rais el cielo. 
I r á las santas ceremonias del tiem-
po de Pasión sin este sencillo misalito, 
es como quedarse á la puerta del tem-
plo, como llegar á la casa propia sia 
llave, como querer subir al paraíso sin 
alas angélicas. 
E l devocionario es ol primer conse-
jero de la niña, el amigo celeste de la 
joven, el ú.itita© confesor de la mujer. 
Cuando la. vieja, de barbilla tem-
blona, de ojos sin luz, de pies imposi-
bilitados y pegadizos al suelo, como si 
bascaraa la tumba, olvidando la tie-
rra que ha de dejar pronto, y pensan-
do en el mundo sobrenatural que le 
espera det rás de la losa, encuéntra-
se falta, por su pobreza, de un báculo 
qu-.i ie couduzca á toda hora á las igle-
sias, tiene un desquite consolador en 
este librejo, de letra clara, de v iñe tas 
místicas, de sonrisas eternas, que es 
para la pobre inválida como un aman-
te de la decrepitud. 
¡De cuán tas intitaidades deliciosas 
goza este libro privilegiado! 
Ei duermo debajo de la almohada de 
(a adolescente, él recibe el beso de la 
pú lloa virgen que se siente arrebata-
da en éxtas is teresianoj él absorbe en 
sus págiuas la mirada soberbia de la 
mujer del gran mundo, estatua arro-
ga uto de la hermosura, reina absolu-
ta de los salones. 
Quiero pasaren silencio las profana-
ciones 4 que este libro se presta; pro-
iauaciones, es verdad, inocentes y sin 
pecado que reclame pena de infierno. 
.De todos es sabido que los novios sue-
leu hacer de este l ibr i l lo divino el bu -
zón de sus confidencias escritas. Pero 
son perdonables estas culpas de amor, 
más bien expansión de aimas puras 
que maquinaciones de instintos car-
nales, culpas que se purifican entre el 
humo de incienso y el agua bendita 




E l llamado drama del Calvario em-
pezó ayer entre símbolos de victoria. 
La oliva y la palma se entrelazaban en 
los pórticos de las iglesias, formando 
un doble arco triunfal de esmeraldas 
y de oro. Por los pavimientos de már-
mol, goteados de cera, e s t end ía el 
mastranzo sus perfumes concentra-
dos de selva. Y al rededor de las ve-
las, matas de romero poníanse como 
faralaes de tiesa hojarasca. 
De entre todos estos atributos de a-
cogimiento brillante con que Cristo 
frió saludado á su entrada en Jerusa-
lém, sobresalía la rama de palmeras, 
imperando con su penacho amarillo, 
rizado como escarola, ó puntiagudo 
como florete- Algunas de estas ramas 
abr íanse á manera de alas, formando 
la ilusión completa de un ángel cuan-
do iban en manos de una niña . 
Los otros actos de la sobrenatural y 
sangrienta tragedia de la Pasión, i rán 
desarrollándose en los seis días que si-
guen. En cada uno de ellos la cris-
tiandad doblará sus rodillas ante un 
dolor, ante una espina, que no por ha-
ber herido el cuerpo de su Dios, deja 
de penetraren el cuerpo del hombre. 
La traición vendiendo por dinero la 
más noble amistad; la ruindad ciega 
y desenfrenada de la ignorancia, que 
se convierte en verdugo de la humil-
dad que le lavó los piés; la mofa del 
vulgo; la incredulidad hácia la vir tud; 
las agonías de la soledad del márt i r , 
que obtiene ingratitud como premio de 
sacrificios; ca ídas y trabajos, lágr imas 
y sangre, sufrimientos y muerte, son 
cosas que á la humanidad tocan muy 
de cerca. 
Tal ver por eso, á ninguna de las 
fiestas del r i tual romano se asocia tan-
to el pueblo como á las de Semana 
Santa. En ellas puede decirse que in-
terviene como personaje activo, que 
habla, se mueve y acciona. Ya llevan-
do unas andas al hombro en la pro-
cesión; ya vist iéndose d e ^ u m , como 
en algunas ciudades andaluzas; ya en 
fin, legeniauclo cofradías y hermanda-
des, que en estos días echan á la calle 
sus campanas y banderas, de un modo 
ó de otro, la mult i tud tiene un puesto 
honroso y formal en cualquiera de es-
tas grandiosas festividades. 
La poesía, que anda metida actual-
mente por las casas de la gula y la 
sensualidad, tuvo mucha par t ic ipación 
en otros tiempos en estas solemnes re-
presentaciones de la catástrofe subli-
me de Cristo. 
Inspirados viajeros solían dir igir su 
rumbo, apenas el tiempo santo comen-
zaba, hacia el sepulcro del Dijo de Ma-
ría, Descripciones gigantescas, que 
tenían por fondo el desierto y por es-
pír i tu animador el soplo del siraoun, 
eran escritas en las hojas de ios itine-
rarios. 
Cantores de estas ruinas sagradas 
fueron Chateaubriand y Lamartine. 
Con colores imborrables pintan estos 
escritores la Semana Santa, haciendo 
levantarse de debajo de sus plumas la 
poesía majestuosa de la Biblia, coro-
nada de sierpes de relámpagos y an-
dando sobre borrascas de nubes. 
No llegó tan allá Byron; anegóse en-
tre océanos de luz, en loa ojos de nues-
tras gaditanas; mecióse en ías lagunas 
de Venecia, puesto de codos en los re-
camados cogines de una góndola; mor-
dió la arena de Grecia combatiendo 
por un arte antiguo que se disfrazaba 
de libertad moderna; pero, como digo, 
110 tocó al suelo sacro de Oriente, pa-
t r ia de profetas y cuna de verdades de 
religión. 
Héraonos quedado nosotros más acá. 
Ya los poetas no l ían la maleta sino 
cuando van á desempeñar cargos po-
líticos ó diplomáticos. Hoy conténta-
se el vate con realizar una excursión 
alrededor de su cuarto. Las I lustra-
dones le traen cuadros primorosos de 
países lejanos. E l gabinete de estudio 
le ofrece chisporroteos de llamas en el 
hogar, tazas de café en el velador, bo-
tellas doradas de excitantes licores en 
la e s t an t e r í a vacía de libros. 
Ama, pues, la vida y detesr^e! íémh 
* 
* * 
Esta deficiencia de la poesía religio-
sa se halla compensada en algo por las 
creaciones, siempre ideales, do la mu. 
sica. En el curso de esta semana los 
iStahat Mater y Siete Palabras, ios Ora-
torios y Ave-A{ar(as ha rán gemir á vio-
lines y órganos en conciertos y tem-
plos. 
De estas notas y de mantillas b lan-
cas, acerca de las cuales se. han reci-
tado ya tantos madr iga les ,habrá abun-
dancia estos días , de los que el de a-
yer fué un brillante y hermoso prelu-
dio, 
J o s é d e S i l e s . 
a o p i e en b o í del S í , M o í o I o 
L A O0M0U2SS1JCIA 
En el restaurant de Fornos, dice L a Epo-
ca del 24 de marzo, se aerificó anoche ol 
banquete organizado en honor del redactor 
de E l Liberal señor Moróte, para agasajar 
á éste por la brillante campaña que ha he-
cho en Cuba tan activo ó-inteligente perio-
dista. 
Por el nómero y por la calidad de los 
concurrentes, el acto fué brillantísimo. Ho-
menaje tan expresivo y afectuoso de consi-
deración y simpatía, debió complacer en 
grado sumo á nuestro distinguido compa-
ñero. 
Ocupó una de las presidencias de la me-
sa ol señor Castelar, que tenía á su derecha 
á los señores Fernández Fiórez, duque de 
Tamames y Sellós, y á su Izquierda á los 
señores marqués de Úrquijo,. coude de Ro-
manones y Mellado. 
En la otra presidencia tomó asiento el 
señor Moróte. A su derecha sentáronse los 
señores Moya, marqués do Apezteguía y 
Ezquerdo, y á su izquierda ol marqués de 
Valdeiglesias, el señor Aguilera (don Al-
berto) y el general Echagüo, 
Entre los demás comensales estaban los 
señores Alonso de Beraza, Salidas, García 
Ladevese, Ramos Carrión, Luceño, Sincsio 
Delgado, Pulido, López Silva, Vital Aza, 
Ferrari, Llaneces, Raneés, Lara (don Car-
los), Sepúlveda (don Enrique), Fernández 
V e r d a d e r a m o d a j n o v e d a d p a r a e l v e r a -
x i o , e s e l p r e c i o s o a b a n i c o ' I 1 ^ T " • 
É s l a p e r f e c c i ó n e n s u c l a s e , d e f á c i l c i e r r e , 
d e l u j o s o v a r i l l a j e ; c u b r e s u p a i s a j e t o d a l a m ú s i c a 
d e l a p r e c i o s a H a b a n e r a ¡ T U ! p o r l o q u e n o h a d e 
q u e d a r n i n g u n a e l e g a n t e s e ñ o r a j s e ñ o r i t a q u e n o 
u s e e l l i n d í s i m o a b a n i c o q u e l a d i o s a T a l í a l a o f r e -
c e e n e s t a o c a s i ó n , r e c i b i d o p o r s u s ú n i c o s i m p o r -
t a d o r e s 
m m i l o p e z , m ¡ i C i é i i , i p r i i i i m 
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Shaw, Javier de Burgos, Ricardo de la Ve-
ga, Simarro Jimeno, (don Amalio), Val, Fe-
liú y Codina, Cencas, Trujillo, Gastón, 
Muro (don José), García Alix, Sánchez 
Guerra, Ruiz Capdepón (don Trinitario), 
Muro Carraíalá, Dolz, Ariño, Calvetón, 
Botella (don Cristóbal), Muñoz Degraní, 
Benlliure (don Mariano y don Juan Auto-
nio), Sorolla, Querol, Martínez Cubells, 
Fernández Caballero, Cbapi. Bretón, Chue-
ca, Jiménez (don Jerónimo), general Pan-
do, Madarlaga; Figueras, marqués de Ca-
briñana, Sanz, Cervera, Villate, Prieto, 
conde de Cartaojal, marqués de Revilla de 
la Cañada, Ruiz de Veiasco, üruburu. 
Sáinz, Lara, Arregui, Yáñez, Arniej, Zo-
zaya, Pié, Loma (don Ernesto y don José), 
Prieto, Gómez Vallejo, Granda, marques 
de la Gratitud, Fontauals, Gómez Llom-
bart, Cárdenas (don Ramón), Rodríguez 
Fiórez (don Eugenio A.), Lerroux, Fran-
cos Rodriguez, Gutiérrez Abascal, Suarez 
de Figueroa, Perojo, Fernández Aries, Bu-
rell, Lapouiide, Cañáis, Soldevilla, Bochs-
rini, Revira, Ballesteros, Ortega Girones, 
Gómez Marrodán, Viñuales, Vargas (don 
Julio), Vincentl, Ortiz de Pinedo (don Fa-
bián), Lezaraa, Trompeta, Romero Cha-
cóu, Balsa de la Vega, López (don Ernes-
to), Martín Fernández, Felipa Pérez, An-
gel (don Manuel), Arimón. Martínez Soto, 
Sacristán y y Franco (don Fernando). 
Los señores Silvela, Maura, Villaverde, 
Echegaray y algún otro que ss habían ins-
crito para asistir al banquete, no pudieron 
concurrir por causas ajeuas á su voluntad. 
Así lo manifestarou en expresivas y cari-
ñosas cartas á los organízadortíí dei ban-
queta. 
LOS BRINDIS 
Inauguró loa brindis el director de L a 
Epoca. Exouso el objeto de la reunión y 
«ueareció su importancia. Elogió la brillan-
tísima campaña que ha hecho en Cuba el 
señor Mórote, á quien dedicó sinceros elo-
gios. Y refiriéndose á la misión de la pren-
sa, dijo éstas ó parecidas palabras: 
"Ocurre que los que más protestan de 
los periódicos son los que primeros los leen 
y los que acuden con más premura para 
que se ocupen en ellos de sus personas. 
Se les difama porque se les teme: se les 
busca sin perjuicio de difamarlos; se les 
desprecia cuando no sirven intereses parti-
culares, y se les levanta por las nubes 
cuando ae ponen al servicio de ideas ó de 
personas á quienes se ensalza. 
Por lo mismo que el señor Moróte, repito 
para concluir, ha cultivado el periodismo 
sincero, alcanzando un éxito para su perso-
na y para la prensa española en general, es 
por lo que debemos unirnos todos para 
brindar por 61, para felicitarle por su últi-
ma campaña y para desearle nuevos éxitos 
en su vida periodística." 
El señor Moróte contestó eu frases muy 
sentinas y muy elocuentes: 
"No puedo hablar—dijo,—porque turba-
do mi espíritu por la honda emoción de tan 
grandioso como iumerecido homenaje, no 
hay en mi cerebro ideas ni en mis labios 
palabras; no hay más que corazón que sien-
te, corazón qne os estrflcha <ni efusivo 
abrazo. 
Temblando estoy al tener que decir cosa 
tan natural y sencilla como daros las gra-
cias. 
Y tan sólo puedo y quiero (W-iarar una 
cosa: que la significación do este acto, Jo 
que vale vuestra representación, yo la re-
cojo, para trasmitirla, para dedicarla á. to-
dos los periodistas que en la pasada y en 
la presente guerra han ido á Cuba. Todos 
han hecho tanto como yo y más que yo bar 
la patria; y para ellos,'para el oficio'y arte 
del periodismo, recabo yo toda la gloria, 
toda la recompensa, tado el alto premio 
que con justo espíritu les otorgáis. 
Y aunque pudiera, yo no hablaría una 
palabra más. Debo callar, teniendo entre 
nosotros, presidiendo el banquete, el ora-
dor único, el orador primero del mundo, 
aquel que para Europa y América encarna el 
genio sublime de la gloriosa y nunca igua-
lada elocuencia española. HabJe Castelar, 
y hablará el alma nacional. (Grandes aplau-
sos.y 
Diécurso del ssñcr Castelar 
Habló, en efecto, el ilustre orador, y ha-
bló, según era de esperar, con su prover-
bial elocuencia, 
Sus palabras fueron estas, 
"Señores; Hé aquí por qué no voy á ban-
quete ninguno; porque me obligan los con-
currentes al ejercicio de la palabra, cada día 
más repulsivo á mi corazón, á mi voluntad. 
Pero ¿cómo se resiste y se desase uno de 
compromisos impuestos* por benevólencias, 
las cuales no pueden llamarse adulaciones, 
á causa de su ingenua sinceridad, revelada 
en aquello, intuitivo, intraicionable por el 
deseo, en los deliberados gestos y ademanes 
y frases que componen una sentida y natu-
ral improvisacióBl (Bien, oitn ) 
Yo no quiere hablar, La política es arte 
de viejos; la oratoria es arte da jóvenes, 
Repito qus no quiero hablar, Desde febrero 
ds 1888 hasta el día no he pronunciado en 
Madrid casi ningún discurso, Y eso que mi 
nssmoria parece un fonógrafo, por lo cual es 
para mi cosa ce coser j cantar el pronun-
ciarlos. Yo guardo en los sesos de esta feliz 
msmsria, no deoadaate á mis años, rollos 
donde conservo ñjas párrafos enieros de loa 
tres ó cuatro mil áiscursas que habré pro-
nunciado en mi Tida. Si quisiera podría 
repeiir mi arenga á*l teatro de Oriento, 
pronunciada lo menos haca cuarenta y tres 
años ahora, Y no sólo llevo mis discursos, 
lievo en la memoria los discursos más con-
trarios á mis afectos y á mis ideas. Cierta 
noche probábamos la acústica del salón de 
ceremonias en nuestro palacio de la Aca-
demia Española- Mis ilustres colegas en 
aquella docta corporación me rogaron ha-
blase y dijese cualquiera de mis párrafos. 
Como son casi todos allí honradamente mo-
nárquicos, yo temí herir sus corazones con 
la evocación de mis arengas republicanas. 
(Grandes risas.) Y recité de corrido, por-
que los aprendí de coro al escucharlos, tres 
exordios de Donoso Cortés, dichos eu loa 
años 48, 49 y 51. {Grandes aplausos.) 
Así voy á remedar ahora la que hiciera 
e! 58 ante un jurado de jueces en Zaragoza.. 
Yacía en la cárcel mi amigo y corriligiona-
rio el señor Ruiz Pons, por haber escrito 
una hoja contra tos Borbones Este nombre 
de Ruiz Pons no io conoce, nuestra joven 
generación, como no conoce ios nombies de 
aquellos que la redimieron, relegados con 
desdén a) ingrato olvido, cuando no zahe-
ridos en sus cenizas y baldonados por sus 
servicios Yo las echo do muy constante. 
Asi en mi credo sólo be quitado un apellido, 
el apellido federal, por creerlo dañoso cada 
día más á la libertad y á la patria, servidas 
por mi todo cuanto me ¡o ban permitido mis 
débiles fuerzas. En lo demás derai símbolo, 
siempre soy el misma Y siempro soy el 
mismo, porque no sa puedo hablar sin es-
pontaneidad y la espontaneidad incons-
ciente de mi espíritu será siempre re-
publicana Llago al tribunal, y con tor -
peza patento como abogado, pero con 
ingenua sinceridad como orador, lanzo 
en el discurso un exordio antimonárquico y 
radical. Oír el exordio y enloquecer un pú-
blico de mis ideas fué obra de un minuto. 
Enloquecer y lanzar aclamaciones con a-
piausos aragoneses obra de otro minuto. 
El presidente mandó despejar. Entonces se 




la magistratura, no popular, oficial 
dándola de algún modo al fragor de'la*8 
clamaciones del público sobre quien l ibrV" 
yo esperanzas fundadísimas, no despejan 
la sala; lo intenté y lo conseguí, pues 11 
despejaron. * ' 110 
Voy á colocar en el fonógrafo el rollo ri 
discurso del cincuenta y ocho: vai -
"Confieso, señores magistrados ha 
ber cometido un dislate hablando de ¿ ú n T 
Hoque nos separa, mientras los objetos cir-
cunstantes me solicitan todos á decir n]n 
de aquello que nos identifica. Pertnitidm 
qu», venido de lejos, sin más título que nn 
corazón, como ios vuestros, leal y honrado 
sin más móvil que un patriotismo puro 
ardiente, al vermo aquí en Zaragoza la 
ciudad santa, la ciudad bendita, la^ciu;!^ 
sin cuyos sacrificios acaso no tendríamos 
independencia, siendo la más hermosa na 
ción de Occidente, la Polonia del Mediodía? 
permitidme que, que al pisar esta tierrá 
cubierta con las cenizas do tantos bóroes 
al respirar este airo que. ha llevado al sentí 
de Dios las alrao.8 de tantos mártires, sai'n, 
de á Zaragoza como el hijo recien ¡Warp, 
al bogar saluda de rodillas á su madre la 
venere y adore como la personificación'dt. 
todo aquello que hemos adorado sobre la 
faz de! planeta en la carrera y discurso da 
la vida, desde los templos hasta los so-
pulcros; y que, olvidado de todo crian-
to nos divide, os acerque.á todos, acusador 
y acusado, jueces y roo, tribunal y público, 
en el sentimiento que á todos nos confunde 
sobre este suelo sacratísimo: en el amor su-
blime de la patria." {Ruidosos y repelido'} 
aplausos.) 
Pues bien; como á los viejos se nos cie-
rra por completo la esperanza, necesitamos 
convertir los ojo sal recuerdo, y este re-
... ^-vrr-. 
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« a i i & m 
C 443 
k 011" K ^ S Igs BfesS er& RmH 
to^ráo Invoco y i para decir qa« hablaré, 
como en Zarngota, de todoaaneUo que nos 
joora y onp.tuó todo aflueHQ quo nos apar-
ta Dúd. . ! moufo que áqaí nos reu..e.. y 
coü*flgrHO;!.;.<d dtí sa>-t «wta fe*teJ.o a loteo 
y ya ciMeta» püblic-Ura., Qjihtaiite (kn sü 
oficio y ca¿{ militar so focaciott. tjtíiéü 
ilustra su nombre y su diario con hcebe» y 
arcíenlos do rodos aplaudidos, á los cuii^s 
aplausos me asocia cv)D mi corázóo y livi 
ílocerldad.. lo prime;o qiie debo nacer es 
fcrmdar por el y bando, deseándole ta per-
d,uraci6u de su robusta salud y ol premio 
Éefeeído h su* servicios, sin que nanea en* 
cues tro la ingratitud do los partidos y de 
ios gobiernos y de los pueblos, cosecha de 
Agudos aijrojos frencnentíslma en las por-
ÍUá del combate diario y en los bruscos 
oambios de la política española. (Ruidosos 
&f!l4hSifS ) 
Cumplido este primordial deber, qampií-
re m palabra sin brindar por ninguniQ da 
ádúéHóá píipclpios A que presto devotísimo 
culto, Sí üulíiera de blindar por ellos, brin-
daría por los poderes elecnros, amovibles y 
responsables, brindaría por nuestras liber-
tades democráticas, tbnvmiadas con arreglo 
¿ los mAs progresivos teoremas de la cien-
«tá moderna y exteudidas a los postreros 
límites, no ya conocidos, cognoscibles, del 
liumano derecho; brindaría por la facultad 
omnímoda de crer, pensar, escribir, ense-
ñar, reonirso y asociarse, igual para todos, 
que ningún abuso puede ya desacreditar y 
' Dingíia partido destruir; brindaría por el 
tiomicio universal y por el Jurado p 
jiero no lo knuáis; brindó, antean 
general, ftcrtbilíado do cioarrices gl 
estrellas en eu cuerpo resplaúdecie 
lionor, según las bamaba el priü 
nuestros ingenios (aclamaciones y á 
¡prolúngadót); brindo por nuestro ii 
ejército, con!innador en los trópico: 
nacionales epopeyas históricas 
más ruidosos aplausos); brindo uor 
Ido. oue, tíintas virtudes maestra 
dad de loa v 
mayores en 
dicha Empr 
depOMiada en ios c 
él p«ibi 100 tamuiéü 
en t ilos. 
Babaua. í* de abn 
mini r í rador general 
yerea, y además ótroa 
los distintos paraderos de 
esa, donde se reunirá la 







10, ue! cap 
t i f n l n i r t * r.t 
veno ítítre solicitudes rebeh 
de si mismo {áclaviasione. 
brindo por aquellos que o 
de! poder social, desde las 
Iderúo, del Farlameoto, de 
iiodico, del col 
^ ujostrav que 
cíorra'ndad, un solo inconmovible, también 
Inagotable (ruiáosisimos y prolongados a 
yhiiiff.s); blindo por la integridad > la tó 
táíídád de! suelo patrio, no ya men¿uado y 
««e'Kutuio, ona! quieren cna'io Iceos, mea-
paî ys de coUipiender la nobleza colectiva 
y ifeeulikT y espiiitiial que cada español a-
quista <vo miosnos huiduosos anales ( ipluu-
spí IJ áchttnm'Unifs iniérrüihpen al oiadOi ); 
jo; ya roU ,̂ iblaiado, cuatuió lo quieran to-
dos 1os hijos da nuestra Peninsola, y lo que-
rrán A una con voinnt.ad soberana {grandes 
úphiusos. Que imnnnp&n de nuevo el discur-
so); no roto, dilatado, desde los desagües 
do! Tajo basta las cauvibres del Pirineo, con 
sus insaparablos colonias del extremo 0-
rionte. (repelidas adámactones y repetidos 
aplausos); brindo por la unidad del listado, 
inconsútil, por la unidad dol habla nado-
umí, por la unidad en legislación civil y eco-
nOmica. y política sobre la tierra nuestra de 
aquoudo el Océano, una ó indivisible (na-
rio.s'os // continuados aplausos); brindo por 
Ja siislatucion del combate que destroza y 
saquea y quema y mata, con el trabajo, que 
producey viviilca (mpetidosaplausos), brin-
di) por la i)az dé Cristo entre los hombres, 
pára. qu»5) la tierra sea un resumen del cielo 
y la bmuanidad sea un reflejo y un retrato 
de Dioe, lio diclio. (Las aclamaciouos, 
los apiauKos duran largo tiempo. Los con-
cunentes felicUan al orador con amusus-
¿yo.) 
Coco después se daba, por iennituuio o! 
1>í;lüp.c^e, rrdtcrando los comensales al ae-
íiot Mmote fcüs mauiíoslac.iones de afecto y 
fcitapatla. 
i..inmH>i niKi» i'giiwn.i — ——— -
Atendiendo á las observaciones 
de) público respecto á ia recogida 
de la correspondencia de ios Imzo-
neMuotálicos, establecidos en diver-
sos puntos de esta capital, el señor 
Arroiido, adininistrador general de 
cooMinicaeiones, ba dictado la serie 
de disposiciones que á continuacióñ 
: publicánióa, las cuales á nuestro 
juicio, corrigen las deficiencias que 
exislÍHU sobre la materia; 
ADMJNÍS l'üáOtóN GENER AL pJS» 
COMÜNIOA.CIONBS DE LA ISLA DE C V B A 
4<A. contar desde el día 15 de (osco-
rrientes y con objeto de ampliarse en 
íorma conveniente para el público el 
BerviC/ío interior de esta capital, la co-
iTHspondenida que se deposite en los 
buzones metálicos, establecidos en dis-
í inlos puntos de la ihisrna, se recoje-
rán tres venes al día, en vez de dos co-
mo Uoy se efectúa, en la forma sipruieu 
'te: ' : . 
La piimeia lecojida se empezará á 
U b seis de la mañana, para que la co-
Ttesponiieneia que hubiera para la mis-
ma capital pueda snr repartida en la 
primeraexpe<L{'ión de los carteros, en 
ei mismo día, 0113-a salida de este cen-
tro m verificará 4 las nueve de la nia-
fiana, 
La segunda lecojid» se empezará á 
la una de la tarde, para que pueda re-
partirse la corresponcia de ignal ín-
dole, en la segunda expedición de los 
carteros, que tiene efecto á las cinco de 
la tarde, 
Y la tercera recogida tendrá su co-
imenzo á las ocbo de ia noche, para 
que. la correspondencia depositada en 
los buzones después de la una de la 
tarde alcance las salidas de los trenes 
4 primeras horas de la mañana si-
guiente. 
Las primeras recojidas tendrán en-
lace con las conducciones que de tarde 
«alen para Regla, Guanabacoa, Puen-
tes Grandes y Marianao, y las segun-
das con las salidas de los correos ma-
tjtimos por la costa del Norte. 
Estas recojidas podrán sufrir varia-
ciones en lo futuro, según lo acouseien 
los cambios de itinerario de los trenes 
y vapores, y el horario de las mismas 
se fijará en la parte superior de cada 
buzón, 
, La admisión de certificados también 
se amplía, á contar desde el día de ma-
tiana, señalándose en este Centro las 
piguioutes horas: 
De siete á diez de la mañana. 
Y de doce á tres de la tarde. 
Los días 10, 20 y 30 de cada mes, en 
qoe salen vapores-correos para la pe-
nínsula, la segunda recojida de los bu-
zones se ant icipará en dos horas, em-
pezándose á las once de la mañana en 
•ez de las dos de la tarde, y los certi-
ficados se admit i rán en' dichos días 
sólo hasta las dos de la tarde, 
En breve y de acuerdo la adminis-
tración de los ferrocarriles urbanos con 
las indicaciones hechas por esta admi-
nistración general de comunicaciones, 
se eí tablecerán buzones en determina-
dos carritos de las lineas del Carmelo, 
Carro y Jeeúi del Monte, para facili-
de i s d i . — n 
B. Airando. 
A i -
O F I C I A L E S 
C 1 L D O M I N G O 
D E L A S V I L L A S 
Los batallones de León y Tetuan. r ios 
esenadrones de Camajiíant, y Heruan Cor-
tes, conduciendo un convoy á Arroyo Blan-
co, hicieron cinco muertos en Bacaro, des-
truyendo el campaoiento del cabecilla Jo-
sé Mi¿nel Gómez. 
La coluuma tuvo tres heridos 
Las fuen 
do las estcK 
la i prefatm 
oe? reeosdí 
te protegen la instalación 
! beliográtieas, dcstruyerou 
Arroyo Azul, y en Sigua-
50 reses' 
'S batallones de Isabel I I y Murcia, 
ticando reconocimientos por Espinosa, 
si y Sierra Meneses, hasta Malaya, sos-
non constaates tiroteos, hicieron seis 
nos y un prisionero, y destruyeron una 
1 columna tuvo un muerto y un herido, 
batallón de Barcelona destruyó la 
?ctura de Aguadica, hizo un muerto y 
moderó de 21 eaballog. 
bata! 
'ama i 
c la Prince?a y ia guerrilla 
batieron á una partida en 
movina, njcieron seis muertos, uno titulado 
teniente y otro prefecto y so apoderaron de 
armas, municiones y documentos. 





cler.on uu pri 
En Guanm 
ron un muerí 
íes del Bey y Mallorca, en 
s por Plátanos y cafetal 
«vieron varios tiroteos é hi-
Ĵ omas Relámpago hicie-
, un prisionero herido, reco-
giendo 40 personas, varias armas y eába-
La guerrilla de Sierra Morena oatió en 
Lagunas Monte, á la partida de Kobau. 
haciéndole seis muertos. 
Por nuestra parte el tetii«mt> Soto y un 
guerrillero heridos, 
Kaerzas de Soria, reconociendo las lo-
ma« de Concha, Prieto y San Juan de las 
Veras, destruyeron un campamento, cau-
sando uu muerto á los rebeldes, 
El batallón de Llerena. en un tiroteo en 
Sabanilla, ru^o dos heridos. 
D E M A T A N Z A S 
Las guerrillas locales de Cimarrones, re-
conociendo Gobal y Alcancía, dieron muer-
te á dos msurrectos, apoderándose de ?us 
caballos con monturas y armas. 
Fuerzas de María Cristina batieron el 
día tres á uu grupo rebelde en Los Cocos, 
causándole un muerto, que identificado ro-
sulió ser el titulado teniente Julián Vega, 
Fuerzas de Valencia, al mando del co-
mandante Cabello, batieron un grupo en 
Colector, haciéndole un muerto, apoderán-
dose de su armamento. 
La columna tuvo un soldado herido, que 
falleció ante* de llegar al Klncón. 
£1 coronel FeijOo, con el batallón de Gua-
dalajara, en reconocimientos el día 9 por 
Santa Bárbara, hizo uu muerto á una pare-
ja enemiga. 
Continuando los reconocimientos, enoon-
tró cerca de La Luz á una avanzada, que 
hizo fuego sobre nuestra vanguardia. 
Avanzó la columna, hallando al ene-
migo que ocupaba buenas posisiones en el 
ingenio Moraluo y lomas de Borróte. Re-
chazados de todas las posiciones, que suce-
sfvaíneote fueron ocupadas por nuestras 
tropas, se retiraron los insurrectos, fraccio-
ilados en tres grupos, que fueron persogui-
doí por la columna basta qua se hizo de 
uocbe 
Dejaron los rebeldes en el campo ocbo 
muettos, cinco tercerolas, varios machetes 
y cuatro caballos con monturas. 
La columna tuvo cinco beridoj. 
El teeiente coronel Perol, con la columna 
del Provisional de Baleares, batió el dia 10 
a una partida en el Arsenal Guillen, dando 
una carga el escuadrón de Farnesio, que 
puso á los rebeldes en precipitada fuga, de-
jando en el campo seis muertos, uu^™ tor-
cernías remigton, un fusil Mauser, seis ma-
chetes y otros efectos. La columna tuvo 
do*soldados heridos. 
D E P I N A R D E L R I O 
Fuerzas de Valladolid y guerrilla de Con-
solación del Sur, batieron á una partida en 
las lomas del Borge y los Lagunales, cau-
sándole cinco muertos. La columna tuvo 
uu guerrillero muerto y un soldado herido. 
Fuerzas del batallón de San Quintín ná-
mero 47, reconociendo Cayo Espino, hicie-
ron un muerto y uu prisionero. 
PRESE FIADOS 
Con armas doce, sin armas quine-/. 
D E H O Y 
D E M A T A N Z A S 
Fuerzas locales do Hato Nuevo batieron 













k m \ 1 2 
í« ae armas g í Vieja Ber-
ido recouooitr.'pritos, encon-
un grupo enemigo, hacién-




so del Rio C 
i i que i.izo 
bf;¿ianteí 
faro, con fuerzas de 
ai¿per¿Ó en Purga-
maiones, un grupo 
es muertos en las 
heridos oue retlió 
>n siete pabflUóSj ganado y varios 
La columna tuvo dos heridos. 
El Comandante de armas de Campo Fio-
r.io.con las fuerzas disponibles de la locali-
dad batió en los montes de San Joaquín 
ana j da enemiga que ocupaba toaas 
s. la? que tuvo que desalojar á vi-
va fuerza, dispersándola por completo. Se 
les caucaron basíantea bajas, cuyo número 
no puede precisarse por lo aocidentado del 
terreno. La columna tuvo siete soldados 
heridos y tres guerrilleros y diez y ocho 
soldados contusos. 
La columna de Lealtad, al mando del Te-
niente Coronel Fousdeviela, en reconoci-
mientos por San Marcos y La Luz, encon-
tró en Armenteros y la Cañada formada 
por Moraliro y San Marcos,una partida re-
belde. Ordenó dicho jefe el avance de toda 
la columna, dando una carga el escaadrón 
de Xumancía protegido por el de infante-
ría, desbandándose ei enemigo por comple-
to, siend-.> pj.rseg ¡ido hasta San R f uL 
Reconocido ei lugar de la acciónase reco-
gieron diez y ocho muertos, do ellos, once 
causados al arma blanca, uno era el tituia-
d j capitón Ramón Rodríguez, Prefecto de 
las Lajas, y otro que llevaba insignias de 
teniente coronel, no ha sido identificado. 
Se cogió un prisionero herido y se ocupa-
ron 14 caballos con montaras, armas, mu-
niciones, hamacas y otros efectos. 
La eolumna tuvo un capitán y ocho ae 
tropa heridos 
La guerrilla local de San Antonio con, la 
sección de eaballéría y Ia compañía movi-
lizada, practicando reconocimientos hacia 
la laguna del Hato, sorprendieron un cam-
pamento en Tasajera, ocupando bastante 
ropa, medicamentos, víveres, 6 machetes, 
una escopeta, un rifle y dos caballos con 
monturas. 
É¿ r̂* 1 Iiü iAi Iĵ í ID 
El batallón del infante, on'reconocitnien-
tos practicados los dias 7 al 10, sorprendió 
en la finca Santa Ana dos bohíos donde se 
fabricaba azúcar, destruyéndolos y dando 
muerte á uno de los que se dedicaba á la 
fabricación y haciendo un prisionero 
La columna tuvo un herido. 
El general Hernández de Velasoo, con 
medio batallón, ol de la Reina y una sec-
ción de artillería, reconoció las lomas de Ca-
cho, Gallarda y otras, destruyendo tres 
campamentos y batiendo el día 10 en el 
Cacho á una partida rebelde, que dispersó, 
causándole seis muertos y apoderándose de 
fusiles remingtou, dos escopetas, dos re-
vólvers, seis machetes, municiones y docu-
mentos 
La columna tuvo doa individuos de tro-
pa heridos. 
El batallón de Canarias, practicando re^ 
conocimientos en su zona, batió los días 0 
y 7 en las lomas del Caracol uu grupo ene-
migo, haciéndole dos muertos y déstruy'éu-
dole muchos recursos. 
Se ocupó un caballo con montura 
Presentados 
En Ma tahy.as, doce, diez de ellos con ar-
mas, y en la Habana, dos armados, uno de 
ellos ol tt'tulado coniaudanía Ricardo U&r-
£68-
e : 
Según la relación facilitada por el 
Estado Mayor, desde el día 0.1 de mar-
zo últ imo al 9 del mes actual, ambos 
inclusive, han ocurrido las siguientes 
bajas, tanto del enemigo como de cues-
tras tropas: 
Kl enemigo tuvo 173 muertos, co-
rrespondiendo 6 4 la provincia de San-
tiago de Ouba; 40 á la de Santa Ciara; 
40 á la de Matauüas y SI á la de la 
Habana. 
Además, se le lian hecho 44 prisio-
neros, cogiéndole 01 armas de fuego, 
60 blancas, 328 caballos y 2 mulos. 
Se han presentado con armas 59 y 
sin ellas 37. 
Entre los muertos del enemigo figu-
ran un titulado coronel, un comandan-
te y tres oficiales; entre los prisioneros 
un titulado auditor de guerra, un of i -
cial y dos snprefectos, y entre los pre-
sentados im titulado comandante, dos 
prefectos y na oficial. 
Nuestras bajas consistieron unce 
indiv.dúos de"tmí"» muertos v un 0 6 -
cial y (i£> ¿ 0 tropa heridos. 
l É N T d 
Esta mañana fué pasado por las armas, 
en los fosos de Los Laureles de la fortaleza 
de la Cabana, el reo Josó González Romero, 
condenado á la última pena por los delitos 
de rebelión é incendio. 
A I S L A D E P I N O S 
Ayer fueron conducidos á Isla de Pinos, 
con domicilio forzoso, los blancos Joaquín 
Bosch, líafael Lázaro Vichel, Juan Bayosa 
Canet, Alfredo Palomino Castro, Manuel 
González Castillo, Gustavo Laforque, Adol-
fo Freixas Mollina, Tomás Piar Araoz, y 
moreno Agustín Hernández Martínez. 
B A N C O E S P A Ñ O L 
En la sesión celebrada boy por 
Consejo de Gobierno del Banco Es" 
pañol se acordó donar 300 pesos á 
L a O r u s Moja. 
M O V I M I E N T O M Á R I T I M i 
VAPC-R BABCELONÁ 
Según nos áttsan sus consignatarios, ios 
Stps. L . Saenz v Comp., este nuevo y mag-
l í&S) vanor de S.Oü j toneladas, anticipa su 
talída para el 17 del actual, á las cuatro de 
lá tarde, dilecto para Canarias, Cádiz y 
Lareeiona. 
Véase el anuncio en el lugar eorrespon-
Giente 
EL ADELA 
Para Cárdenas, Sá^ua y Calbarlén sadó 
el sábado el vapor cestero Apela, llevando 
carga y 252 pasajero»; contándose entre 
ellos 148 individuos de tropa. 
EL COSME DE HEEñERA _ 
Procedente de Caibarién, Ságua y Cár-
denas fondeó en puerto ayer ei vapor Co?-
mt de Herrera, conduciendo carga y 14. 
pasaj 6 ros. 
EL ALAVA 
Entró en puerto esta mañanRi proceden-
te de los puerto* de su itinerario, Jrayendo 
carará, i.2 nasajeros particulares, 2 temen-
\e0 cabo, i sanitario, i enfermo v 00 sol-
a a a o s. 
EL EES-ESTO 
Este vapor entró en puerto ayer, proce-
dente de Liverpool y escalas, con 23 pasa-
jeros y carga genera!. 
EL POLIN'ESI A 
El vapor alemán Polinesia llegó Ayer a 
este puerto, procedente de CUmbargo y es-
CAiclS. 
EL CAYO POMANO 
Este buque de bandera ingesa UegJ 
ayer, procedente de Londres y escalas, tra-
yendo carga general. 
EL Y U M U R I 
Conduciendo carga y un pasajero de 
tránsito llegó ayer de Nueva-York el va-
por americano Yumuri. 
EL RAMON DE LAERINAGÁ 
Salió ayer con rumbo á Matanzas y otros 
puertos de esta Isla. 
u n a g r a n r e m e s a d e c a l z a d o p a r a s e ñ o r a s , c a b a -
l l e r o s j n i ñ o s , e n p i e l e s d e c o l o r e s y n e g r a s á 
$ 2 2 s o n d e á | 4 . 
' a r a S e m a n a S a n t a 
R e c i b i d o n u e v a r e m e s a d e l c a l z a d o e x t r a - f i n o 
d e P . C o r t é s y C p . e n r a s o n e g r o y p i e l e s finas. 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y 
500 sacos arroz semilla cíe., á 8| rs. a. 
50 canastas papas, á IS rs. qt¡. 
500 cajas ñdeos amarillos, á $5$ las 4 c. 
50 cajas bacalao, á 9i o. 
25 „ ,, á Oi c. 
Vó cajas queso Patagrás ote.; á $25$ qtl 
25 ] , ,, Fiandes, á $28 qtl. 
100 cajas sardinas aceite. ) á u rs una 
]uy ,, tomates S 
30 c¡4 latas calamares, á $4í- los 4S;4. 
P e l e t e r í a , O b i s p o e s p i n a i Á p i a r . T e l é f o n o 5 1 3 . H a b a n a 
PHINCIPIO DS INCENDIO 
Como á las doce y media de Ja noebe del 
sábado ocurrió un principio de incendio en 
la bodega situada en la calle de la Estrella 
n0 91 y de la propiedad de don José María 
Pérez Corneiro, á causa de haber intentado 
una mano criminal pegar fuego á una de las 
puertas del fondo de dicho establecimiento. 
Ei fuego fué advertido por la parda Te-
resa González, vecina de unos "altos que 
dau frente á la citada bodega, y á las voces 
de auxilio que dióaquella, acudieron la pa-
reja miras. 102 y 08, y el teniente del propio 
cuerpo Sr. Eernández, quienes apagaron la? 
llamas. 
Por sospecha que tienen la'pardá Jacinta 
Faret y el sereno particular de la demarca-
ción, de que el autor de este hecho crimi-
nal lo fuera don Manuei Fernández, dueño 
de la bodega de la esquina opuesta á la de 
Pérez Carneiro, el celador del barrio de Pa-
ñal ver, con el auxilio del de Marte, detuvo 
á Fernández y lo condujeron ante el señor 
Juez de guardia, quien lo puso á disposi-
ción del de Instrucción de Jesús María. 
El Sr. Fernández, tan pronto como prestó 
declaración, fué puesto en libertad 
ASALTO Y ROBO 
Al Juzgado do guardia dió conocimiento 
el celador del Príncipe de haber sido pre-
sentado en dicha oficina, por el vigilante n0 
35, el asiático Indalecio Cajean, dueño de 
un puesto de frutas y vecino de Marqués 
González n0 16, á don Josó Martínez Cas-
tro, jornalero, y á don Francisco Vega De-
nis, carretonero, residentes dé la calzada 
de la Infanta, 46, por auxilio que á dicho 
vigilante le pidió ei asiátiop Cajean para 
detener al nombrado Martínez Castro, por-
que al transitar por la callo do Marqués 
González, esquina á Zanja, lo agredió, y 
sujetándole por el brazo, 'le despojó dé 13 
pesos 50 centavos en billetes que llevaba 
en los bolsillos del saco, en momentos en que 
Yega los separó para que no continuasen 
en discordia. 
El Martínez niega la acusación y no se 
¡e ocupó dinero alguno. 
EEYEETAS Y HSEIDAS 
vna pareja de orden público conduje á 
la casa de socorro de la primera demarca-
ción, donde fué asistido de dos heridas 
don Maximino Martínez Piñeiro, ayudante 
de máquina de la Machina de San Fernan-
do. Interrogado de quién lo lesionara, ex-
puso que hallándose jugando al billar en el 
café L a Honra déla Marina, calle de Egi-
do número 22, tuvo unas palabras con un 
individuo que hacía de colme por haberle 
apuntado cinco centavos de más en la cuen-
ta que llavaba en una pizarra, por lo que 
salieron desafiados para la calle. 
Una vez en los portales del íafé se fueron 
á las manos, y entonces dicho individuo, 
con un cuchilío que portaba, le causó las 
heridas oue presenta. 
El agresor, que logró fugarse, no ba sido 
habido. 
En la calle se ocupó ei cuchillo con qire 
fué lesionado Martínez. 
S U P E R C H E R I A 
Con noticias el celador dol barrio de San 
Isidro de que el moreno Eduardo Cuesta, 
de G2 años de edad y vecino de Composte-
la úámero 171, se dedicaba desde hacia 
algún tiempo á supercherías, cometiendo 
estafas á diferentes personas, se constituyo 
ayer en su domicilio, ocupándole infinidad 
de objetos, de los que hacía uso para en-
gañar á ios incautos. 
ENVENENAMIENTO 
El doctor Candelas participó al celador 
do Santa Teresa haber prestado los auxi-
lios de la ciencia médica al pardo Remigio 
Valdés, vecino de la calle de Aguacate nu-
mero 138, que presentaba síntomas graves 
de intoxicación producida por haber inge-
rido cierta cantidad de fósforos. 
FRACTURA 
El soldado de la 8! compañía del bata-
llón do Talavera, Juan Prieto Hernán, que 
presta el servicio de escolta en el tren de 
pasajeros del ramal de Regia á Guanaba-
coa, tuvo la desgracia de ser arrollado por 
la locomotora de dicho tren en los momen-
toe en que se bajó á recoger el sombrero, 
sufriendo la fractura, de la pierna derecha. 
ACCIDENTE CASUAL 
El menor don Martín Taulé, dependien-
te y vecino de un cafó de la esquina de Te-
jas', tuvo la desgracia de caerse bailándose 
de visita en casa de su madrina doña An-
tonia Febles, calle del Arsenal, número 56, 
de la azotea al patio, sufriendo una herida 
grave en la frente. 
EN JESUS D1L MONTE 
A! venir el menor Francisco Delgado co-
rriendo por una loma que existe próxima á 
la Iglesia de Jesús del Monte, hubo de 
caerse, sufriendo la fractura del brazo de-
recho y una herida en la cabeza. 
MUERTE DE UN NIÑO 
El menor Ramón Luiau, vecino de la es-
tancia L a Campana, barrio del Principe, 
falleció de resulta de una peritonitis, que 
provino de un fuerte golpe que en el vien-
tre le dió el pardo Lorenzo Nuevo, emplea-
po del Circo de Pubillonea, en el Vedado, 
al tratar aquel de antrar por debajo del tol-
do. 
El autor de, este bárbaro atentado fué 
detenido y puesto á disposición del Sr. Juez 
dtil distrito del Cerro. 
ESTAFA 
La parda Deslderia Silva fué d6tenida 
en el barrio ds San Lázaro, por acusarla 
doña Maña Uercáudez, vecina de Ararábu-
ro. 88, de haberle estafado vario* juegúele 
ropas que. la dió á lavar 
QUEMADURAS 
Doña Petronila Martínez, vecina déla 
calle 2, núm. 3, en el Vedado, fué asistida 
ayer per el doctor Pichardo, de varias que-
maduras de pronóstico leve, que sufrió ca-
sualmente en el vientre y brazo al caerle 
encima un jarro con agua hirviendo 
CIRCULADOS 
El celador de Tacón detuvo y remitió al 
Juzgado municipal del Cerro á don Benigno 
Herrero, dueño de un cafó de la calzada de 
Galiano, por encontraree reclamado en cir 
culares de la Jefatura de policía, de 10 de 
diciembre de 189(5 y 9 de marzo último. 
También lo fueron en el barrio del Tem-
plete, don Rafael González y Francisco Ra 
íjo, éste á. causa de encontrarse reclamad' 
por la Jefatura de policía, según m-'1 ••• J^1' 
cial. l & r i 
UN MENOR LESIONADO 
En la Casa de Socorro de la cuarta do-
marcación, fué asistido el menor Leoncio 
Castillo, ríe una herida contusa en la cabe-
za, que le fué causada con una piedra qjie 
le arrojó un individuo blanco, que logro fu-
garse, en los momentos de encontrarse en 
los portales de la bodega situada en .a cal-
zada de Jesús del Monte, núm. 530. 
Secretaría Se ios ( M o s áe la U m , 
LAMPARILLA 11 2 
; L O N J A D E V I V S R B S ) 
Horas d© despacho: de 7 á l O á<? 
la m a ñ a n a y de 12 á -1 de ia tarde. 
T E L E F O N O 8. 
Representante en Madrid D, Aclo t io God/íIhí1 
López. C4Í)] P 1A1) 
n m i corre 
Bajo con t ra to posta l cosí e l Oo-
b i e n i o f rauoós . 
Saníander. $ ^ 
Saldrá para dichos puertos directaraeota 
sobre el 15 de Abril el vapor francés 
A 
capitán DüCROT. 
Admite pasajeros para Corafia, Sfeucn,ii-
der y St. Nazaire; y carga para toda Euro-
pa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Montevi-
deo eon conocimientos directos. Los conoet-
mientos de carga para Rio Janeiro, Montan 
video y Buenos Aires, deberán especificar el 
peso bruto en kilos v el valor de la factura. 
La carga se recibirá únicamente el dia 
13 del corriente mes en el muelle de Ca-
ballería; los conocimientos deberán entre-
garse el dia anterior en la casa conslgnata-
ria con especificación del peso bruto de !a 
mercancía, quedando abierto el registro el 
10. 
Loa bultos de tanaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y eelíados, sift 
cuyo requisito la Compañía no se bará t««-
ponsable á las faltaa. 
No se admitirá nlngün bulto despuéa del 
dia señalado. 
Los señorea empleados y militares obten-
drán grandes ventajas en viajar por esta 
línea. 
Los vaporea de esta Compañía slgueít 
dando á los señores paaajeroa el eameiadQ 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con. 
signatarios, Amargura cdm. 5, BRÍDAT» 
MONT'ROS y COMP. 
Habiendo circulado rumores que ya 
quedaban pasajes de tercera clase, en el va-
por francés LA NAVARRE, avisamos al 
público que basta la víspera del día de I * 
la salida se darán pasajes. 
2550 d9-f) J ^ J L 
A S Í N 
GRAN FABRICA D E CHOCOLATES. PA ST ft, 
LERTA y CONFITERIA FRANCESA 
U n s u s a l ó n A D H O C 
P A E A S E ^ O E A S . 
Se sirven los exquisitos Toc in i l l o s del 
Cielo, selectos pasteles. Mantecados, 
Sandwichs , y Chocolates especiales 
<le la casa, como también rariedad de re-
frescos y el tan agradable N é c t a r Soda y 
I ceCream; hablemlo i ' e ^ J ^ f l ^ ñ S 
lente surtido e n B o m b o ^ ^ cei l tm Knn>„ 
I B P O 8 9 
a 36- 1 A t1 m 
n e r o V . r i m a mniim 
r 
m f a m o s a c a s a , p e r m i t e n q u e 
y c i a s e s , | 
q u e t i e n e e n e x p o s i c i ó n e s t a 
D E S D E E L T R A J E D E M O D E S T O S A C O 
A L A R I S T O C R A T I C O F R A C . 
u n a e c o n o m í a d e 5 0 p o r 1 0 0 p a r a e l c o m p r a d o r , 
U M H A M M S I V l S f B Y i E f i E L 
" B A Z A 
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A o n 
F i e s t a r e t i j > i o » a e u e l C e n o , 
B o m es ya de que escriba algo dĉ  
la tiesta- reíigiesa celebrada Ijü tres 
dhi*, el vieiue» tiltiUiO, eu la iglt-sia 
del Salvador, tuyo auaucio me bizo 
quebi aütar el tiraje luopóáito que bace 
U?-mpo hab\íx loimado Ue uo ir DiiDca 
al C c í i o , por ser lo uaáé lucómodo del 
lúDudo el traslado deóde la Babaua al 
ari&tociatico buírio <\Ü6 ta utas belle-
¡ÍA» encien a Y es mcOmodo, molesto, 
ese viaje, por el mal estado del pavi-
toeoio do aquella exteiisa calzada, 
llena de bacbes desde que se sale del 
Oampo de Marte basta que se llega á 
ia estacióu del Urbano. El camino 
real que condáafe de Artemisa á Caya-
jabos ó cuaiquiera otro de los qae atra-
vesando las lomas de Finar del Río 66 
dirigen á Cacarajícüi'a ó el Rubí, con 
ser muy malos, lo son monos que el 
que uuc la Uabana con «u barrio más 
distinguido!. 
El Ayunta atiento por ñu lario y la 
empresa del Urbano por otro, cum-
plieado ésta la cláusula del contrato 
d« concesión quo la obliga a adoquinar 
el espacio com[)rendido entro los raíles 
y un metro mas á dcrecba é izquierda 
de los mismos, deben apresurarse á. 
convertir la calzada del (Jerro en una 
vía transitable, Uay cosas que no ad-
ntíjteü aplazamientos; el arreglo que 
índico es una de ellas. Si el Sr. Díaz 
A-lvarez, Alcalde que aspira á la po 
pularidad, desea que las encantadoras 
niñas que viven en el Cerro le sonrían 
a su paso y le guarden agradecimiento 
eterno, debe comenzar por llevar á 
cabo obra de tal importancia y de ne-
cesidad tan urgente: el adoquinado de 
la calzada. 
T diebo esto, que tenía verdadera 
necesidad de decir, por las molestias 
que sufrí en el viaje, apesar de hacer-
lo en vebiculo tan cómodo como el t t i -
bnry de mi querido amigo Jacinto So-
tolongo, escribiré algo acerca de la 
Üesta organizada en líóuór de la Vir-
gen <le loa Dolores por el P. Marrero, 
Párroco del Cerro, con el concurso de 
nn grupo de señori tas, de las que son 
nuestro orgullo, que se ofrecieron so-
lícitas á secundar á aquel sacerdote 
eu su bermosa idea, guiadas por su fe 
y por el culto que rinden á la Virgen 
de los Dolores. 
Reuniéronse á ese fin las señori tas 
'María de Monta!vo é Iznags, Elena 
Berrera, Irene liodríguez Castells, 
Mercedes Moran, Trinidad Ourbélo, 
Amparo Mendizabal, Loló VaídésFau-
ly, María y Lolita Carrillo, Esperan-
za Bernal, Amparo Junco, Clemencia 
Acosta, Mercedes Valdés Fanly, Nena 
y Esperanza Bouet, Qnillermina For-
tela, Ana Luisa Diago, María Gala-
rraga y Encarnación Cbacón, nombres 
todos que son en nuestra sociedad 
símbolos de belleza y distinción. Soli-
citaron és tas , y obtuvieron, la coope-
ración de tres señoras; Carmen Men-
dizabal de Batista—una de nuestras 
casadas jóvenes de más delicada be-
lleza—Josefina Herrera de Pulido y 
Elv i ra Montalvo de Moutalvo, 
Uacia falta una persona que unifi-
case tan valiosos y múlt iples elemen-
tos, que fuese ía directora d é l a tiesta. 
Mnguna más apropósito que la elegi-
da, la señora doña Ursula Deville, 
viuda de Miró, que á la circunstancia 
de ser la profesora de canto de la ma-
yoría de aquellas señori tas , unía la de 
eu buena voluntad para todo lo que 
ra relacionase con la iglesia del Salva-
dor, del Cerro, levantada con los pro-
tSactos de los beneficios que aquella 
notable cantante dio en el teatro de 
' lacón y en varias sociedades, en épo-
ca en que contaba por triunfos sus 
presentaciones en escena. 
Después de los ensayos necesarios, 
•-t,-..i,¡5se ja ffog^ eu [ } 0 n o v Naes-
l i a oenora (i«> i , ^ , , ^ j . - " ' 'olores y en la tar-de d d viernes se celebro c u . , 
lemnidad, viéndose la iglesia del Sai'-
vador completamente ocupada por nu-
merosas familias del Cerro y no pocas 
do (a fclabana,que Acudieron á (unción 
í-eligiosa que tantos atractivos reunía, 
«iendo uno de los principales la opor-
tunidad que se presentaba de oir la 
siempre elocuente palabra del P. San-
tos, uno de los oradores sagrados que 
llevan al templo mayor número de fie-
les cuando ocupa la cá tedra del Espí-
r i l u Santo. 
Antes que el ilustrado y persuasivo 
orador subiese al pulpito, cantó la se-
ñorita María de Montalvo é tznaga, 
desde el Coro, una de las más celebra-
das melodías religiosas de Gouuod, 
JerusaUm, üaoiéndolo con tal sentí 
miento, con tal expresión, con bermosa 
?oz de mezzo soprano tan bien timbrada 
y educada, con gusto y afinación tan 
iireproebables, que con dificultad hu-
biera podido ser superada por ninguna 
cantante de profesión, de las que á 
diario obtienen el aplauso del públ i -
co y las celebraciones de la critica 
docta. 
Ocupó después el p . Santos la sa-
grada tribuna, y no hay para qué de-
cir con cuánto recogimiento y atención 
fué oida por aquel concurso, compues-
to en su casi totalidad de damas, su 
breve oración, 
Y terminada la que elevamos to-
dos á la Virgen, siguiendo la indi-
cación que nos hiciera el P. Santos 
al bajar del pulpito, oímos á Elena He-
rrera, la dulce y bella Elena, que con 
arte exquisito, con vo» argentina bien 
timbiada, que nos hacía pensar eu los 
cánticos que entonan los ángeles eu el 
Cielo, cantó el aria coreada del Stabat 
Mnrer de Kossini, labor lírica en la que 
I u l aiimirablemente secundada por las 
sopranos Elv i ra Montalvo, Loló Val-
dés Fanly, Trinidad Curbelo, María 
Montalvo, Irene Hodríguez, María Ca-
n i l l o y demás lindas señor i tas que for-
maban el coro. 
No fué este el único número que 
cantó Elena, como no fué tampoco Je-
rmatem el único que cantó María Mon-
talvo. Ocasión tuvimos todos el vier-
nes de oir á las dos bellas señori tas 
cantar reunidas, en un dúo del Stabat 
Moler, en el que ambas hicieron alarde 
de su buen gusto. El éxito de María 
en este nfimero tiene más méri to rela-
tivo que el alcanzado en el otro, si se 
tiene en cuenta que su voz es de niezzo-
soprano y la parte que le 'correspondió 
cantar en el dúo está escrita en íessi-. 
tura de contralto, segfin me hizo obser-
var mí compañero Lucio Solís, muy 
inteligente en asuntos musicales y -. - • 
en otros muchos asuntos. 
Del triunfo de Helena Herrera, de 
María Montalvo y de la mayoría de 
las señori tas que const i tu ían el coro— 
coro de Angeles—corresponde una 
gran parte á la notable profesora se-
ñora Ursula Deville. y yo rae complaz-
co en reconocerlo así y en felicitarla. 
En la entrada principal de la iglesia 
había dos señori tas adorables, L i l y Ca-
suso y Maí l la Acosta, que, para fin be-
néfico, pedían una limosna á cuantos 
llegaban. Las bolsas de seda de ambas 
estaban repletas de papel-moneda, al 
terminar la fiesta. No podía ser de 
otro modo. ¿Quién podía negarse ante 
una petición de L i ly y Maliía? De mi 
puedo decir que, si ellas lo piden, soy 
capaz de volver ai Cerro aunque 
el Alcalde no arregle la Calzada. Que 
si la ar reglará , ¿Verdad Sr. Díaz Alva-
rez? Yo se lo ruego en nombre de las 
lindas n iñas que habitan aquel barrio. 
A y á l a 
B a u t i z o . — S e nos ha obsequiado 
con una elegantís ima tarjeta, de las 
que se repartieron el día 4 en el bau-
tizo de la niña Antonia Margarita, h i -
j a de nuestros distinguidos amigos los 
esposos D. Francisco Blanco—dueño 
de L a Felioidad—y doña Juana Gar-
cía Rey, 
La ueófita, que vino al mundo el 23 
de febrero, fué apadrinada en el A n -
gel por su tío D . Manuel Blanco y por 
la apreciable señora Concepción Ca-
brero de Meléndez. Después del ac-
to religioso, á las personas que ló pre-
senciaron se les obsequió con exquisi-
tos dulces, sorbetes y licores en casa 
de los regocijados p a p á s . 
Inú t i l es que hagamos votos por la 
dicha de la nueva cristiana, porque 
ella ha de ser irremisiblemente ventu-
rosa, ya que el autor de sus días tiene 
La Felicidad entre las manos, ¿y qué 
padre no procura toda clase de bie-
nandanzas para sus hijos^ 
B u e n c o m i e n z o . — E n la vidriera de 
¿£Z F í g a r o , Obispo 02, se han vendido 
nada menos que tres aproximaciones 
al premio mayor, del sorteo de la lote-
ría efectuado anteayer, además de o-
tros premios chicos. 
Bien empieza E l Fígaro. Demostra-
ción evidente de nuestra profecía de 
que allí se vender ía el premio mayor, 
porque cuando caen aproximaciones, 
dicen los brujos que es tá para caer el 
«"^rdo. 
La t^ .vr i í j->aenil ^ ¿j¿ ¡fígaro y á los 
afortunados comF..,loi.es de gus bil le. 
tes. 
F i e s t a d k R a m o s . — L a celeDraa.» 
ayer en la Iglesia Parroquial de Nues-
tra Señora de Monserrate, resul tó es-
pléndida; ana inmensa concurrencia 
asistió á ella, guardando un orden, de-
voción y compostura, propios de nues-
tra sociedad. 
La oración sagrada á cargo del Pbro. 
don Angel Genda, digno y muy queri-
do teniente cura de la expresada Igle-
sia, fué escuchada por todos los asis-
tentes con el agrado, atención y respe-
to, de que es acreedor este virtuoso sa-
cerdote, cuyas dotes oratorias son ya 
conocidas y celebradas por gran parte 
de los fieles. 
No es esta una reseña de la fiesta 
religiosa celebrada ayer en Monserra-
te: es sencillamente una felicitación al 
venerable Pár roco de aquella Iglesia, 
Dr. Redondo, á su digno Teniente Cu-
ra, y á los feligreses de Monserrate, 
que tienen la suerte de poseer á am-
bos sacerdotes, ocupados constante-
se ha l la á l a venta el¡ nuevo 
y variado surtido de 
A B A N I C O S D E V E R A N O 
e n 
U C i i c i i f t ! y h Esp 
O b i s p e 
31. Cay ¡'anua. 
mente en el sostenimiento y esplendor 
del culto. 
L a h a b i l i d a d d e l o s i n s e c t o s . — 
Conocido es él gran instinto de las a-
r añas , elcual se aprecia tanto más 
cuanto más se las observa. 
Son admirables sus conocimientos 
en geometría plana y la forma con que 
saben resolver el problema de utilizar 
geométricamente el mínimo del hilo, 
elegir los mejores puntos de apoyo y 
realizar el máximo de resistencia y de 
elasticidad. 
Mr. Philippá ha observado en la A-
mérica del Sur el hecho de una a r aña 
que empleaba una piedra para las-
trar su tela, tendida entre dos árboles 
distantes tres metros, y que el viento 
levantaba; el insecto suspendió exac-
tamente en la vertical del centro de 
gravedad del conjunto, al extremo de 
un hilo de 00 cent ímetros de largo, u-
na piedrecita del tamaño de un gui-
sante, que producía la tensión desea-
da 
P e r i ó d i c o s , — D e s d e c-i sábado 
hallan eu nuestro poder el mmiero 29 
de L a Car lea fura con dibujos sobre las 
insurrecciones de Cuba, Creta y F i l i -
pinas; retratos del bizarro general Sr. 
Marina y de dos soldados cretenses y 
mult i tud de caricaturas; el 59 de L a 
T r a l l a con un retrato del Sr, Goicoe-
chea. Administrador de Loter ías : el 
29 de Pueblo y el 7(52 do MI Eco de 
Galic ia con buen acopio de noticias 
regionales. ¡Salud y pesetas, carísi-
mos esmnañeros! 
¡ V a y a u n tipo!—Principio de in-
dagarorio en un juzgado. 
—¿Su nombre? 





— Sí, ¿que hace usted? 
—¡La desesperación de mi uunílía, 
señor iue^í 
NTo H A y q u e a p ü r a e s e . — M u -
chas personas exper imentan gran 
contrariedad, y se al tera su siste-
ma nervioso, si el sastre no les en-
trega opor tunamente la rooa en-
cargada. 
Afor tunadamente , pueden ev i -
tarse el disgusto, v i s t i é n d o s e en e l 
acto, acudiendo al Bazar Inglés, 96 
A g u i a r 96, 
E l surt ido de trajes completos, 
que ofrece el Basar Inglés, es es-
p l é n d i d o . M a g n í f i c o s trajes de 
Schaqne y levi ta , propios para Se-
mana Santa cortados á la ú l t i m a 
moda, y tan elegantes como los 
confecionados por los grandes sas-
tres. 
Y los precios, resul tan la m i t ad . 
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ESPECTACULOS 
T a c ó n . — N o hay función 
P a t é e t e — Ñ o hay función, 
A l b i s u . — C o m p a i l m de Zarzuela.— 
Función por tandas.—ütmeticio del te-
nor D. Antonio Ee l t rán .—A las 8: 
Acto primero de F l Post i l lón de la 
Rioja .—A las nueve: Segundo acto.— 
A las diez: tanda doble; L a Gran Via y 
Caerse de un Nido. 
l a u o A . — C o m p a ñ í a cómicodírica de 
Bufos "Miguel Salas ."—Función de 
moda—Los juguetes cómico-l íncos F l 
Dorado y estreno de Los Natales de 
Loychán. Baile, a las 8.).—A las 10¿: 
Exhibición del fonógi afo y del cinema-
tógrafo y escenas por la Metropolitan 
Troupe. 
a l h a m b r a . — T r e s tandas.—A las 8: 
Estreno de Dos Rotos y 17» Descosido. 
— A las 9: Sanare y Oro.—A las 10: 
Un Rapio.—BM\Q 'a l fina) de cada 
acto. 
Se h a c e n p a l b e i l o n e s p a r a ca-
m a s , g a l e r í a s y p o r t í e r s , y m u e -
b l e s d e c a p r i c l i o t a p i z a d o s , m o -
d e l o s m u y e l e g a n t e s . 
Se r e s t a u r a n y c o n s t r u y e n r i -
c o s m u e b l e s c o n m a d e r a s p r e -
c i o s a s d e l p a i s , q u e n o Ies a t a -
c a e l c o m e j é n . E s p e c i a l i d a d e n 
m u e b l e s p a r a N O V I O S . 
M a r c o s p a r a c u a d r o s 
se h a c e n m u y b a r a t o s y se 
v e n d e u n g r a n s u r t i d o d e c u a -
d r o s b u e n o s a l o l e o , g r a b a d o s , 
a c u a r e l a s , p i n t u r a s y m o l d u -
r a s , <&., & . 
Se c u e n t a l i a r a d i c h o s t r a b a -
j o s c o n u n m a e s t r o d e m u c h o 
g-usto y p r á c t i c a , b u e n o s m a t e -
r i a l e s y o p e r a r i o s d e p r i m e r a . 
Se h a c e n p r o n t o , b a r a t o y g a -
r a n t i z a d o s . 
R e c i b e ó r d e n e s 
fí 
la-U 
B a ñ o s del Vedado. 
Estos acreditados baños, Ubres de todas clases de 
inmundbüs . quedan abiertos al público En los al-
tos se alquilan casitas amuebladas, refrescadas por 
las brises del mar y sumamente sanas. 
•2087 alt 13d-25 lSa-25 
R E A L C O F R A D I A D E NUESTRO P A D R E Jesús Nazareao, erigida eu la Iglesia de Ntra. 
Sra. del P i ar.—Debiendo tener efecto la fiesta que 
esta Real Cofradía tributa á so. Santo Patrón el 
martes Santo á la seis y media de la tardo rosario 
con miserere, y el miércoles á. las ocho de la maña-
na misa solemne con sermón, estando á cargo del R. 
P. Sr, D. Juau Ponce, Subdirector del Real Cole-
gio de las Escuelas Pías de Guanabacoa y terminan-
do dicha fiesta con procesión al rededor del templo 
se suplica, á todos los fieles y devotos de nuestro 
santo patrón su asistencia para que oon ella tengan 
más esplendor dichos actos. 
Habana á 11 de Abr i l de 1897, E l mayordomo, 
Camilo Araugo, 2589 d2-ll al-12 
iglesia Parroquial de Guadalupe. 
El Lunes Santo, á las sois de la tarde, tonará l u -
HCr el Santo Ejercicio del Apoaeníillo en desagravio 
de l a t a Ktro. Redentor, en el que predicara el elo-
cuentísimo orador Sagrado R. P. Muntadas y la or-
questa del Sr. Pacheco. El Párroco y la sefiora;fun-
dadora de estos cultos en esta capital invitan á sus 
amistades asociaciones y demás personas piadosas 
de esta feligresía á honrar al Señor con su asistencia 
á tan tierno ejercicio.—Rodrigo Cuervo.—Julia, V. 
deEntralgo. 2447 alt ^ - 7 1-12 
es la fuente de buena sa!«d. 
H a c e S a n g r e P u r a , 
F o r t a l e c e l o s h e r v i o s . 
D e s p i e r t a e í A p e t i t o , 
Qitiia aquel Conocido Cansancio 
y Hace Llevadera ta Vida. 
Millares de personas han declarado 
en pro de las virtudes curativas de 
la Zarzaparrilla del Dr, Ayer. Sus 
cartas llegan diariamente por el 
correo. JSTo son meras teorías, pues 
todos los comunicantes aseveran 
que la Zarzaparrilla del Dr. Ayer 
les curó. 
y cansaoc io 
que han tenido que guardar cama, 
acongojadas por una infección es-
crofulosa y extenuadas, que padecían 
de enfermedades propias de su sexo, 
escriben agradecidas, de haber sido 
perfectamente curadas. Aquellos 
que desean aprovecharse de su expe-
riencia y ponerse sanos y fuertes, 
tomen la 
el gran restaurador de fuerzas y 
depurativo de la sangre. « 
P R E P A R A D A POR 
Dr, 1 0 . %er f Oa., Lowell, Mass., E. ü. A. 
El mejor preparado conocido para 
combatir las enfermedades del apara-
to digestivo como dispepsias, gas-
TPALGIAS, GASTRITIS, INAPETENCIA, 
DIGESTIONES DIFÍCILES, BKÜPTOS, 
Á c i d o s ' etc. 
Este vino ha sido premiado con 
medalla de oro en las Exposiciones á 
qne ha concurrido. 
D E V E N T A E N TODAS LAS BOTICAS. 
C 489 alt 1 Ab 
de varias olases y encuademaciones. De venta Sa-
]ud u. 2», librería. 2558 a4-9 
L A R E I N A D E L A S A G U A S S E M E S A , 
2 0 . 0 0 0 , 0 0 0 JDJB I B O T ^ E O X i L J ^ S 
M o d i i l l a d e 0 E 0 , E x p o s i c i ó n i u t e r n a c i ó n a l d e P a r í s , 1 8 8 Í K 
S i e n d o e l p r e m i o m á s a l t o q u e h a s i d o a d j u c l i c a d o p a r a l a s a g uas d e m e s a , p o r s u p u r e z a , s a -
b o r a g r a d a h l e , e f e r v e s c e n c i a n a t u r a l y s u s c a l i d a d e s a n e i d t i c a s d i g e s t i v a s , ( iutonue del Jurado . ) 
P l p k ü i i a d e l l o i i o r , E x p í i s i c i é n [ n t e r n a e i o n a l d e A m h e r m 1 8 9 4 , 
La m á s alta reconipensa que pudo otorgar el Jurado. 
E L A G U A A P O L L I Í s T A E T S t i e n e d e v u e l t a l a s a l u d á m u c h o s d i s -
p é p t i c o s , l o s c u a l e s , s e g ú u l a s p a l a b r a s e x p r e s i v a s d e M o u s i e u r T ) i d a ; y , d e -
b e n á e l l a u n a c o m i d a m á s p o r d í a y u n a i n d i g e s t i ó n m o n o s p o r c o o i i d a . — 
La Franco Medícale d e P a r í s . — D R . B Ó T E N T U I T . 
C 32 J Éi 
L A G R A N T I E N D A D E R O P A S 
O l i s s , i s i l i i s , C i r o s , N i * M i s , D i f t T ú l n l m í k m m s i n . 
d e « ¡ r a » l a u í a s í a y a l i a ü e v e d a d 
R E C I B I D O S D I R E C T A M E N T E E N E S T A S E M A N A 
i 
p u e d e o f r e c e r p r e c i o s M U C H O M A S B A R A T O S q u e o t r a s t i e n d a s 
T . » O ' X ' a S i a d a . f s 7 E e r á s i e m p r e l a s e r i a t i e n d a d e © t r a a 
b a ^ t t t ? a ^ ^ r ™ é P o c a s ' c o a l a d i f e r e n c i a q u e v e n d e r á m á s p a r a t © e ^ u s n i n g u n a c a s a . 
» f ^ P 5 e ^ b s e r ^ á l a b u e n s # @1 P ú b l i c o h a p o d i d o a p r e c i a r . 
n o h a y q m i o a c o m p i t a e n s u r t i d o , 
n o v e d a d e s y b a r a t u r a . 
0 ^ P A R L E F R A N C A I S , T E L É F O N O 7 6 , E N G L I S : 
S L A P E L E T E E I A D E L M I S M O N O M B R E 
L a S e m a n a S a n t a 
A f I T 3 LAS DIVERSAS E5ABS5 
Durante la dichosa edad infantil, ]a'Se-
mana Santa constituye una fiesta, tanto 
más deseada, cuanto más se aparta de lan 
restantes del año. 
Los libros se ban dejado descansar ata-
dos con sus correas, y permanecerán en la 
misma disposición hasta que pase la Pas-
cua; sus declinaciones y conjugaciones; sus 
listas de puertos, naciones y rios; sus índi-
ces cronológicos de reyes; todos loa estu. 
dios que pesan como una amenaza terrible 
sobro la niñez, duermen temporalmente. 
Cierto que no hay las diversiones pro. ' 
pias de otras festividades; pero tampoco 
faltan en la Semana Santa. En primer lu-
gar el Domiogo de Ramos, con sus esplen-
dores y sus alegrías, sus plantas aromáti-
cas y sus palmas rizadas, sin contar con el 
regalito de los abuelos ó de los padres. Por 
que los niños saben perfectamente que loa 
refranes son hijos de la sabiduría popular, 
y que uno de ellos dice que "en el Domin-
go de Ramos, el que no estrena se queda 
sino manos," y las tiernas criaturas tienen 
en harta estima sus manos para prescindir 
resignadamento del t raje nuevo ó dol í.odl-
ciado juguete. 
Pliega después t-A miércoles con su fuu-
oión de tinieblas, á que no renuncia; el 
jueves y viernes con su extraño silencio, la 
auseoela de coches, «I toque de la carraca 
sustituyendo al de la campana; ia proce-
sión de los Pasos y hasta las comidas ex-
traprdinatías, que, apartándose de lo qu« 
en el resto del año, ofrecen ásnespíh tn 
glotón nuevos atractivos; el Sábado de 
Gloria, que. es una verdader:» resurrección 
do ia vida de costumbre, «•on su alegre 
campaneo; la Páscna que !« sigue, con su 
séquito de corderos, su apertura de teatros 
y circos y la consiguieuttt imcesidad fr«'-
cuentarlos. 
Es posible que las tiernas criaturas no se 
fijen todo lo que debieran en ¡o que es, re-
presenta y significa la Semana de Pasión; 
y su razón, no acabad» de formar loda^ia, 
justifica que así sea 
Hay, no obstante, en las escenas que la 
'glesia conmemora, aun con cierta inde-
pendencia de su aspecto religioso, alguno» 
puntos que conviene meditar á los niños. 
¿Quieren saber lo efímero de las munda-
nas glorias? Pues nada para ello tan elo-
cuente como la entrada triunfal de Jesu-
cristo en Jeriisalóui, y los tormentos, sacri-
ficios, sangrientas mofas y muerte infama 
te que la siguieron. 
jliuscan una prueba de lo falible de ia 
justicia humanal Vean la sentencia de! 
Justo. 
¿Quieren conocer el criterio de las mu-
chedumbres á que hoy se halla entregado 
e! derecho moderno? Pues recuerden al 
pueblo de Jerusaléra pidiendo la libertad 
de Barrabás y respondiendo á las tímidas 
exhortaciones en favor de Jesús con el gri-
to repetido de ¡crucifícale! 
¿Pretenden averiguar basta dónde llega 
el amor de una madre? Vean á la Santísi-
ma Virgen recogiendo las palabras de a-
gouía de su Divino Hijo y depositando en 
su amanté regazo su sacratísimo cuerpo 
muerto. 
Vean en Judas la traición interesada, eu 
Pedro el momentáneo desvío, en Piiatos la 
cobarde autoridad dejando prevalecer el 
error y él crimen. 
Y 8i? huyendo de los vicios do la flaca 
Naturaleza, buscan ejemplos que imitar, 
fíjense en el tránsito de Jesucristo sobre la 
tierra, y tendrán personificados en él la 
obediencia y la masedumbre, la dulzura y 
la resignación, la abnegación sublime y la 
constancia en el padecer en defensa de la 
verdad 
Sigan sus pasos y sus ejemplos, aunque 
sea desde muy lejos; que si os verdad que 
carecen de la divina esencia del mismo, 
también lo es que, por muchos y muy gran-
des que sean sus padecimientos, en nada 
podrán compararse jamás con los que sufrió 
por salvarnos de la mauclia del primer pe-
cado el Kedentor de la humanidad. 
Para la juventud, la Semaua Santa ofra-
ce también sus atractivos. 
Son los días do los trajes elegantes, del 
forzoso abandono del carruaje, del paseo 
por las calles so pretexto de la visita de es-
taciones y de los compromisos de las mesas 
de petitorio Mezcla extraña de lo divi-
no y de lo humaüo, de la tentación y el 
arrepentimiento, el luto de los vostidoa 
pugna con el brillo de las miradas, el anL 
versa río de escenas de muerte y desolación 
con los gratos olores de los campos, la sua-
ve temperatura y el sol queíDunu^ de vida 
á toda la naturaleza. 
Pero ¿qué extraño que sea asi, cuando 1» 
misma muerte del Dios-Hombre es gérniea 
de vitalidad, de desarrollo y de ieri«nciói? 
para la humauidadt1 
Acaso los severos moralistas encuentra» 
motivo en mucha de las prácticas munda-
nas para sus rígidas y secas observaciones 
y censuras, ó indudablemente tienen razón; 
pero contra sus razonamientos, por muy 
justos que sean, existen las poderosas fuer-, 
zas de la juventud, las gratas ilusione* 
que lleva consigo, los ensueños color de ro-
sa, los horizontes lejanos de la vida, baña-
dos por torrentes do luz y de armonías. 
Censurable os el consorcio de las práetí* 
cas religiosas con las costumbres munda-
nas; pero alguna atenuación merecen cuan-
do la sangre juvenil hierve en las venas, 
precisamente en los días que son comienzo 
de ¡ta primavera y en que son más límpida!» 
las corrientes de los rios, más suaves loa 
perfumes de los campos y más diáfano!! lo» 
resplandores de los cielos. 
Para el hombre eu su edad viril la Se-
maua Santa constituyo un periodo excep-
cional y no siempre agradable. 
Prescindamos de los desgraciados a quie-
nes las comentes de una estereüíadora fi-
losofía han secado la salvadera Ee, y qua 
se complacen eu disentir ó negar los sü> 
blimes Misterios quen la Semana Santa st 
conmemoran. 
Dejémosles entregados a fus toicederás 
dudas, á sus abstractos razonamientos y á 
las negociaciones en que su espíritu vivo 
encerrado; pero aun prescindiendo de ellos, 
siempre quedarán otros muchos individuos 
que, sin abjurar de sus creencias, coucep-
tilau estos días como una verdadera cod-
trariedad. 
Interrumpidas todas tan corrientes de la 
contración y del negocio, cerrados comer-
cios y oficinas, paralizada ia vida indus-
trial y hasta dificultado el tránsito por la 
vía pública, la citada semana es para ello» 
una solución de continuidad en sus asun-
tos. No niegan lo divino, no discuten su 
esencia, uo so oponen á las prácticas del 
catolicismo, que dicen profesar; pero se la-
mentan amargamente de los perjuicios ma-
teriales que se les irrogan. 
Entre tanto los ancianos, que miran á 
enorme distancia los años de su alegre in-
fancia; que han perdido las halagadora» 
ilusiones do la edad juvenil; que no sienten 
ya los estímulos de Ja ambición ni niegan 
osados dentro de la pequenez humana loa 
sublimes misterios de la Redención; autó-
matas que recorreE dificiimento las últi-
mas jornadas del camino de la vida, si-
guen con el pensamiento turbado y los ojos 
lleno» de lágrimas la conmemoración de la 
Pasión y Muerte del Salvador de los hom-
bres, y lastimados por sue recuerdos, suí 
achaques y sus enfermedades, llevan ra-
signadamente la cruz de sus padecimien-
tos en el camino de eo calvario que ana Ies 
falta recorrer. 
M. OSSORIO Y BeKNARD. 
20 3 4 
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Madrid, 10 de. abril. 
L A A C T I T U D D E I N G L A T E R R A 
El Ministro de Estado ha celebrado 
mía conferencia co n el emtcjador de In 
glatorra y como resultado de ella el Go-
bierno inglés ha ordenado que salga de 
Jamaica nn bnqne de guerra en persecu-
ción del vapor ñlibus tero J t c r m i u í i i , 
C A M B I O S 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hoy en la Boba á 32,27. 
Nueva York, l i ) de abril. 
I N V A S I O N 
Los griegos que han invadido las fron-
teras y que so dan el nombre de trepas 
irregulares, han incendiado cuatro pues-
tos avanzados del ejército musulmán. 
Los turcos aseguran que esos invasores 
están organizados ssini-oficialmente, y 
catorce batallones han salido en su per-' 
secucion. 
A C T I V I D A D 
Ss nota grande actividad en las ofici-
nas de los ministerios de Marina y de 
Guerra de Constantinopla, así como en 
sus demás dependencias. 
Según un despacho de Atañas, es allí 
opinión por todos admitida, que la pre-
sente invasión no es otra cosa que los 
preliminares de la declaración de guerra 
é Turquía" 
L A S "RESERVA8 
Ha sido llamado á lac armas otro con-
tingente de las reservas del ejército 
griego. 
OOMPLTCAGIONES 
Bulgaria y Eumania están aglomeran-
do grandes masas de tropas en sus fron-
teras. Es muy tirante la situación entre 
ambos países, y se teme que la cuestión 
de Oriente se complique, 
M E R C A D O D E LONDRES 
11 mercado financiero en Londres se 
ha afectado y los fondos han bajado. 
PUESTOS DESTKUJ DOS 
Ha cesado el fuego que habían estado 
Bosteníendo los griegos y los turcos du-
rante todo el día- Se ignoran las bajas 
habidas por una y otra parte, y lo único 
cierto es quo han sido incendiados cuatro 
puestos avanzados de las tropas del Sul-
tán, los cuales han quedado ccmpláa-
sasnte destruidos. 
{Qiivdajjrohihida la reproducción de 
los telegramas gve anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
DISCURSO DE M U 
Est i ramos cou sa t í s facc jóo nues-
tro a r t í c u l o de l'oudo, para dar ca-
b ida en este lu^a r preferente de 
nuestras col uní ñ a s a l extracto del 
mag i s t r a l y e l o c u e n t í s i m o discurso 
pronunciado la noche del 22 de 
marzo u l t i m o en el local de la "Aso-
c i ac ión de la Prensa", en M a d r i d , 
por el exmimst ro de U l t r a m a r y 
eminente í iombve de Estado Don 
A n t o n i o M a u r a y Montaner , acer-
ca de la opin ión públ ica y el problema 
cubano; discurso que t an ex t raord i -
naria s e n s a c i ó n produjo en todos 
i o s c í r c u l o o po l í t i co s de la P e n í n -
sula y del cual n o s d i ó , en su opor-
tun idad , noticia, con la re la t iva 
e x t e n s i ó n que pe rmi te el t e l ó g r a -
io , nuestro i lust rado y d i l i g e n t í s i -
mo c ü n e s p o n s a l . 
La prensa u n á n i m e l ia reconoci-
do d grande y nuevo t r i u n í b de la 
elocuencia, de! s e ñ o r Maura , bien 
a s í como la m a y o r í a de los p e r i ó d i -
cos independientes y todos los que 
se hal lan a í i l i ados al par t ido libe-
ra l d i n á s t i c o proclaman que el dis-
curso del esclarecido t r i buno cons-
t i t u y e el credo colonial de diebo 
par t ido , l legando algunos, como 
J í l Globo, que sigue las inspiracio-
nes del s e ñ o r Moret , á hacer las de-
claraciones siguientes, á p r o p ó s i t o 
del mencionado discurso: 
" E l Gobierno conservador ha publi-
cado en la Gaccia unas reformas. Qué-
dese con ellas, aunque no le han ser-
vido más que para llenar unas 
cuantas colnumas del diario "oficial, 
Quédese con ellas: los liberales, afron-
tando enérgicaHieute la s i taación, ha-
blan claro y ofrecen, para resolver la 
cuestión do Cuba, la aplicación en gra-
do máximo del criterio político expansivo 
gue extirpe de l a corazones cubanos las 
suspicacias que colaboran indirectamen-
te con ta reheidía." 
Por nuestra parte sólo diromos 
que la grandi locuente y m a g i s t r á H t á rpdó ib íes . 
o r ac ión del ins igne Maura , como | Abandone 
obra de ciencia po l í t i ca , aventa-
ja , si el lo es posible, al ar te i r r e -
prochable de la misma, resumien-
do cuanto sesudamente piensan y 
sinceramente sienten todos los es-
p a ñ o l e s de recto pa t r io t i smo que 
anhelan cnanto antes el adveni-
miento de una paz honrosa y l a 
r e s t a u r a c i ó n gloriosa del derecho, 
I per turbado por la r ebe l i ón separa-
tista. 
H e a q u í el ex t rac to a ludido , a l 
que nos vemos ahora obl igados á. 
c e ñ i r n o s , sin per juic io de hacer co-
nocer í n t e g r a á nuestros lectores 
l a admirable o r a c i ó n del s e ñ o r 
Maura , tan p ron to como l legue á 
nnostro poder. 
"Podr ía , señores—dijo al empezar el 
señor Maura—íingir la cortesía de ha-
ber buscado ei asunto de mi conferen-
cia en eí centro de vuestras preocupa-
ciones, para llamar vuestra atención. 
Pero no sería sincero si tal hiciera. 
Cerrada la tribuna par lamentar ía y 
solicitado para ocupar ésta, que tiene 
el tornavoz y la resonancia de aquella, 
no sería digno de mis antecedentes y 
de mis obras si reservara mis Juicios 
sobre el problema eminentemente na-
cional do la. guerra de Cuba. En esto 
de informar al público, todos tenemos 
uu deber. A l cumplirlo, no t*s obliga-
do el acierto» pero si la sinceridad. 
(Muy bien.) 
La opinión es arbitra de los dcatinos 
públicos en todo país regido libremen-
te, y doü!de hay partidos políticos, im-
porta saber cómo obra la opinión y có-
mo esos partidos. Estos deben respon-
der á. las exigencias sociales y á las 
aspiraciones de la opinión que los vi-
ví fiea y los que no se inspiran en ella 
no son dignos del poder, m de repre-
sentarlo, n i de retenerlo. Partido polí-
tico sin programa, sirjeto íh ios vaive-
m s do las circunstancias, y que cami-
ne entre rectificaciones y dudas, no es 
partido digno de este nombre; es, á lo 
más, una. manada de famélicos aspiran-
t-ís al banquete de las prebendas ofi-
cíales. {A plantos). 
Frente al problema cubano hay que 
reconocer que la opinión pública ha 
hecho todo !o que tenía que hacer y 
dicho todo lo que tenía que decir. 
Veamos ahora cómo han cumplido 
los partidos políticos su misión en el 
problema de la guerra de Cuba. 
Asombro grande, extraordinario— 
dicho sea con todos los respetos debi-
dos al jefe del Gobierno conservador— 
me produjo la lectura de las declara-
ciones del señor Cánovas del Castillo, 
en la reunión de las mayorías parla-
mentarias, anunciando que ante un 
problema de tal magnitud, la opinión 
pública marcaría el límite de los sacri-
ficios que había de imponerse E s p a ñ a 
para vencer la insurrección. 
Significaba esto que el jefe del Go-
bierno se entregaba al impulso de ios 
m o vi m i entos popu 1 ares. 
La opinión pública quería la inte-
gridad de la patria; quería conservar 
para siempre la isla de Cuba; quería , 
en fin, no ver á su nación mutilada. 
Era imposible pedir otra cosa á la 
muchedumbre. Manifestaba, sus anhe-
los. ¿Cómo había de pedirse á las ma-
sas que indicaran ellas los medios que 
pudieran llegar al triunfo1? 
Grande error fué que los partidos 
cubanos no correspondieran á los par-
tidos peninsulares, y raáa grande error 
el de medir las opiniones de todos por 
las manifestaciones de una parciali-
dad. Y este error es el que dió por re-
sultado que no llegara á. conocerse cuál 
era la verdadera opinión cubana. 
A l estallar la insurrección cubana 
se exaltaron muchos estímulos, , que 
contribuyeron ú extraviar el juicio pú-
blico. 
El grito de guerra para dominar la 
guerra se imponía entonces, natural-
mente, para vengar el agravio recibido. 
Y el Gobierno conservador, sirvien-
do las aspiraciones de la parte de las 
masas que se dejaba arrastrar por 
aquellas corrientes, siguió la política, 
de la guerra por la guerra. 
Y los ataques más descarnados, y los 
vituperios más duros cayeron sobre 
cuantos no podíamos aplaudir esa po-
lítica. 
Era por entonces muy complejo el 
problema de la insurrección cubana; 
pero más complejo ana ha sido des-
pués. 
España quiere conservar la isla de 
Cuba, España quiere que la gran A n -
t i l la siga siendo un pedazo de su terri-
torio; pero España debe querer asimis-
mo, debe procurar, poniendo en ello 
todo su empeño, que la isla de Cuba 
quiera seguir siendo española. 
¿Y con qnéresursos cuenta la nación 
para sostener en la isla su dominación 
militar? 
Juzgúese ante Dios y ante los hom-
bres, juzgúese en conciencia, para qué 
se han enviado los doscientos mi l hom-
bres de nuestro valeroso ejército que 
llegaron á la manigua; juzgúese igual-
mente de los que aún habrán de en-
viarse, y d ígase después si el éxito co-
rresponde al sacrificio. 
Es imposible que para la vida de Cu-
ba haya j amás una solución que no sea 
española; pero siguiendo el camino em-
prendido la solución se aleja. En lucha 
con los rebeldes perecerán diez gene-
raciones de españolas, 
¿Con quién va á lachar nuestro va-
leroso ejército? 
Va á pelear contra una hostil idad 
salvaje, harapienta, s'n bandera y sin 
honor. ¿Y con ese enemigo ha de i r 
nuestro eiército á un torneo? {Bravos 
prolongados.) 
Para alcanzar grandes victorias son 
menester grandes batallas, y es impo-
sible librarlas contra un enemigo invi 
sible. 
En este punto necesario será que el 
Gobierno se preocupe de los efectos 
que habría de producir el regreso de 
nuestro ejército sin laureles, que no 
pueden conquistarse donde no se bate 
el enemigo. 
El Gobierno conservador, lejos de 
sujetar la insurrección á toda costa, 
t r a tó de hacerlo con las mayores eos-
ó por entonces las refor-
mas, y esto equiv; lía á un desengaño 
para cnoo y á un arma para otros. 
De este modo se dió ocasión para 
que aquella rebelión mezquina, raqui-
tica, se propagara ráp idamente como 
un incendio. 
E l hecho de posponer las reformas 
políticas á la terminación d é l a guerra, 
aunque esa terminación fuera la vic-
toria completa de nuestras armas, e-
quivalía á quitar dignidad á una solu-
ción que durante la paz habíase ofre-
cido espontáneamente á los cubanos. 
La pasada guerra nos hizo ver que 
no se prescindir ía ahora de influencias 
ex t rañas , y contra ellas no podía ha-
ber valla más infranqueable que la sa-
tisfacción sentida por los hijos de Cu-
ba. Pero ha habido quien prefería ha-
cer á los extranjeros concesiones nega-
das á los cubanos. 
En cuanto á los movimientos de la 
opinión pública, no pueden ex t r aña r á 
nadie sus instintos de la guerra por la 
guerra, para dominar la insurrección 
en sus comienzos, Pero es indiscaípa: 
ble que el Gobierno de la nación no 
conjurase con su consejo las tristezas 
del desengaño. 
La opinión ha sido siempre necesa-
ria para toda política. Pues bien; en 
cuanto se relaciona con este grave pro-
blema, no se ha podido hacer más para 
llevar á la discordia las voiuntades y 
al desengaño los corazones. 
Las retormas polí t icas para la isla 
de Cuba han producido un año de v i -
tuperios para los sostenedores de la ne-
cesidad de aquellas; más tarde, quince 
días de entusiasmo, después otro pa-
réntesis, y luego un salto de cien le-
guas más adelante de lo que soñarse 
pudiera. 
Pues bien. Todavía se dice que ha-
blar de las reformas es malograr éxi-
tos inmediatos. ¿Qué cosa más eficaz 
para despistar los espír i tus que la com-
plicidad de los políticos contrapuestos? 
Pasado el tiempo, cuando se va ago-
tando el plazo para la destrucción de 
los medios de que disponen los rebel-
des, aparece la futura consti tución ca-
bana en la Gaceta. 
Pero la insurrección no puede aca-
barse con conjuros de magia blanca ó 
negra ó gris. 
Las reformas del 03 implicaban el 
convencimiento, la necesidad de variar 
el eje de la política cubana; pero escri-
tas en el papel nada eran. 
¿Qué pasa ahora, mientras los Ayun-
tamientos rurales encierran en sus ar-
chivos la Gaceta del 4 de febrero, don-
de apareció el decreto de las refor-
mas? 
Pasa, entre tanto, que la desolación 
se extiende en Cuba por tocias partes; 
que se arrasan todos loa campos, que 
se arrasan todos los pueblos en donde 
habían de arraigar esas reformas. 
Yo no censuro al general que dirige 
la campaña , no puedo juzgarle porque 
no entiendo de operaciones militares; 
pero sí puedo censurar y censuro al 
Gobierno que lo autoriza. 
Esto es estéri l izar las intenciones, y 
con un acto degradarlas. 
Esto nace de haber querido que la 
mult i tud r i ja el problema cubano. 
La insurrección no ha tenido jamás 
personalidad; no ha tenido n i puede 
tener j a m á s porvenir. K i antes ni aho-
ra la dificultad para la solución del 
problema ha podido depender del v i -
gor de la insurrección. 
La mayor dificultad del problema no 
está en el mar de las Antil las, sino en 
las charcas del Manzanares." 
Así terminó el eminente orador su 
conferencia, que fué aplaudida y enco-
miada con grandísimo entusiasmo, y 
que ha sido uno de los t r iuníos m á s 
brillantes del Sr. Maura, coa ser tan-
tos los que ha conquistado en su vida 
pública el elocuente y vigoroso orador 
parlamentario. 
E e f i r i é n d o s e a l anter ior discurso, 
E l L ibe ra l se e x p r e s ó en estos t é r -
minos: 
Para la Asociación de la Prensa fué 
la de ayer noche de gala, por la cali-
dad del auditorio, por el número ex-
traordinario de la concurrencia, por la 
elocuencia magistral del conferencian-
te, por la importancia del acto reali-
zado después de tanto tiempo en que 
el señor Maura mantuvo absoluto si-
1 encio. 
La calidad del auditorio era tal , co-
mo no pod í a desearse mejor. A la de-
recha del orador se sentaba el maestro 
de todos, Castelar; á la izquierda veía-
se al poeta ilustre señor NúueT; de Ar -
ce, Y en la mesa presidencial, como en 
los bancos del salón, estaban las m á s 
altas personalidades de la política, de 
la literatura, de la banca, de cuanto 
pesa y vale en la sociedad do la corte. 
La concurrencia era tan extraordi-
naria, que no cabía en la vasta sala 
de la Asociación y se esparcía por los 
salones de toda la casa y por los co-
rredores. Muchos, un centenar do los 
asistentes al acto, tuvieron que oir la 
conferencia de pie, Tras la mesa pre-
sidencial ag rupábanse como guardia 
de honor buena parte de la represen-
tación en Cortes residente ep Madrid . 
La elocuencia del conferenciante 
estuvo á la altura de su fama, de esa 
fama ganada en cien bntallas parla-
mentarias, de esa fama por la cual se 
diputa con razón al señor Maura por 
uno de los primeros oradores en esta 
patria de la oratoria en que nació Cas-
telar. En la sesión de anoche, el ex-
mmistro de Ultramar recordó al autor 
de los discursos que causaron sensa-
ción en las Cortes, que formaron épo-
ca en nuestra gloriosa historia de ia 
tribuna española. 
La importancia del acto realizado 
no necesita encomiarse. 
Tiene importancia, no sólo por ha-
ber elegido el señor Maura la tr ibuna 
de la Asociación de la Prensa, para 
romper un largo silencio de meses, sino 
porque los conceptos por él expuestos 
con sinceridad y va len t ía apenas si 
hubieran podido ser oídos en otra 
época. 
Sinceridad y va len t ía que fueron la 
nota dominante del discurso de ano. 
che. 
Y es que el señor Maura afirmó'un 
concepto que por todo ei mundo tiene 
que ser aceptado como panto de par-
tida para cuanto se hable, se piense y 
ge haga en la materia á rdua y grave 
de la cuestión cubana. 
Concerno que se resume en estas pa-
labras elocuentes del señor Maura: 
«'Pensad que un país no se puede man-
tener en la obediencia de la patria, en 
la integridad de su ser nacional, sino 
contando con la voluntad y el corazón 
de sus habitantes y por eso es obliga-
do hacer en Cuba cuanto sea preciso 
para conservar ese corazón y ganar 
esa voluntad á favor de E s p a ñ a . " 
Afortunadamente, de esta verdad 
elemental es tán ya convencidos todos 
los partidos, por lo cual bien puede 
decirse que se ha logrado considerable 
avance en el camino de la pacificación 
de Cuna, camino que no se recorrerá 
del todo mientras no se inspiren en tal 
espíri tu, en el espír i tu generoso que 
se encierra en aquellas palabras elo-
cuentes todas las autoridades encarga-
das de facilitar la solución del pro-
blema. 
E l señor Maura logró un señalado 
triunfo, y los aplausos ruidosísimos 
con que fué interrumpido varias veces 
le probaron cuánto se identificaba con 
el alma del auditorio. 
grado poseen aquellos amigos nues-
tros m u y queridos. 
A l muel le de la Mach ina acudie-
ron á las tres de i a tarde g ran n ú -
mero de amigos de los s e ñ o r e s Oi-
rujeda y L á z a r o , a c o m p a ñ á n d o l o s 
d e s p u é s hasta á bordo en el r emol -
cador Sussie, desde donde d ieron 
el a d i ó s de despedida á los que se 
d i r igen á la Madre Pa t r i a y t e n d r á n 
pronto la sa t i s f acc ión de abrazar á 
sus familias, d e s p u é s de una. cara-
p a ñ a en la que el é x i t o ha sido el 
inseparable c o m p a ñ e r o de ambos. 
Fel iz t r a v e s í a deseamos a los 
dis t inguidos v ia jeros . 
L a Correspondencia de E s p a ñ a es-
cr ib ió io siguiente: 
Anoche dió en el local de la Asocia-
ción de la Prensa su anunciada confe-
rencia el ex-ministro de Ultramar don 
Antonio Maura, el cual diser tó sobre 
el tema " L a opinión pública y el pro-
blema cubano"'. 
E l acto revistió grande y excepcio-
nal solemnidad, no sólo por la impor-
tancia del tema, la fama del orador y 
lo eminente de su personalidad en los 
asuntos antillanos, sino también por el 
número y calidad de los oyentes que 
concurrieron anoche á loa salones de la 
calle de Arrieta. 
Figuraban entre los presentes mu-
chos diputados y senadores, literatos y 
hombres de ciencia, los ex-ministros 
señores Isavarro Rodrigo, Gal lón (don 
Pío), Abarzuza, Kíiñez de Arce, Sal-
vador (don Amós), Aguilera, el gene-
ral Calleja, el marqués de Apez t egu ía 
y gran número de periodistas. 
También concurrió el señor Caste-
lar, que re t ra ído en absoluto tantos 
años ha do las contiendas políticas, 
quebrantó no obstante este aparta-
miento haciendo cumplido homenaje ai 
talento y á la elocuencia del orador in-
comparable que honró anoche la cáte-
dra de la Asociación de la Prensa. 
Difícil es extractar un discurso del 
señor Maura sin que resulte lastimosa-
mente maltratada la sobria elegancia 
de su^ cláusulas admirables y atenua-
do, cuando no contrahecho, el vigor 
del pensamiento y lo acertado del j u i -
cio. Y esta dificultad sube de punto 
si se trata, como en la ocasión presen-
te, de un discurso que puede calificar-
se de bueno entre los mejores que haya 
podido pronunciar el señor Maura en 
su vida de hombre público. 
E l Tiempo, ó r g a n o del s e ñ o r S i l -
vela , c o m e n t ó el discurso del s e ñ o r 
Maura , del modo que á c o n t i n u a c i ó n 
se ve r á , y que casi reproducimos ín-
tegro: 
En otro lugar ha l la rán nuestros lec-
tores, en extenso extracto, la confe-
rencia del señor Maura. 
Fué és ta , según opinión general, más 
que ta l conferencia, un discurso parla-
mentario de ruda y razonada oposición 
á ia polít ica vacilante, contradictoria 
y funesta del señor Presidente del Con-
sejo de Ministros en los asuntos de 
Cuba. 
ISÍo dejó el ilustre ex-ministro nada 
por examinar, y á pesar de la pruden-
cia en la forma con que expresó sus 
ideas, envueltas en términos de elo-
cuente cortesía, sus golpes fueron r u -
dos y en algún caso parecían alcanzar 
al propio partido en que mil i ta , que no 
está libre de las emanaciones de las 
charcas del Manzanares, que, según el 
ilustre conferenciante, mantienen, más 
que las del mar Caribe, los difíciles 
problemas de la guerra y separatismo 
cubanos. 
La pintura que hizo, en un pe-
ríodo verdaderamente hermoso, de la 
si tuación del p a í s , mientras se pu-
blica en la Gaceta un proyecto de 
reformas en que se ha ido por el señor 
Cánovas mucho más lejos que en las 
que antes se combatieron con saña, 
fué admirable, y puede que por ella 
fuese por lo que recibió el señor Maura 
una ardorosa felicitación del señor 
marqués de Apezteguía , no p o c ^ o -
mentada por los que la presenciaron. 
También se hablaba mucho de la 
afirmación de que con lo hecho por el 
Gobierno actual se aumentan las difi-
cultades para el porvenir y se dismi-
nuyen, si no se esterilizan para siem-
pre, los frutos del procedimiento polí-
tico, anunciado en el diario oficial y 
desprestigiado al mismo tiempo por los 
hechos. 
Esta conferencia es tá llamada á pro-
ducir gran efecto, y seguramente no 
pocas discusiones. 
En la secretar ía de la Asociación 
fué el señor Maura muy felicitado. 
Una de las personas que más calu-
rosamente elogiaron su conferencia, 
fué el señor marqués de Apezteguía . 
Entre el público, estaba toda la pla-
na mayor del fusionismo, todos los d i -
putados antillanos residentes en Ma-
drid, el señor Navarro Rodrigo, que 
no había tomado asiento en el estrado, 
y una buena parte de los diputados y 
senadores de las minorías liberales. 
D E S P E D I D A . 
A bordo del vapor-correo San A -
gust ín embarcaron ayer para la 
P e n í n s u l a , s e g ú n h a b í a m o s anun-
ciado, el coronel D . Francisco Ci -
rnjeda y el periodista D . A n t o n i o 
R o d r í g u e z L á z a r o , que aparte sus 
p ú b l i c o s y reconocidos m é r i t o s , co-
mo escritor d is t inguido el ú l t i m o , 
como denodado guerrero a q u é l , se 
han ganado en esta sociedad n u -
merosas s i m p a t í a s por las excelen-
tes prendas personales que en a l to 
E l vapor-correo San Agustín, que 
zarpó de este puerto para el de Cádiz , 
condujo á su bordo 2GA individuos de 
tropa enfermos y heridos, á cada uno 
de los cuales entregaron las comisio-
nes de Z/a Cruz Roja una camisa y ci-
garros, haciendo entrega asimismo al 
sobrecargo del citado buque de las su-
mas necesarias para que en el puerto 
de desembarco les sean entregados 
dos pesos plata. 
Durante la t ravesía les h a r á n entre-
ga también de un traje completo por 
cuenta del periódico til Imparclal de 
Madrid. 
i Á G N I F l C O f M B A J O . 
Loes sin disputa ol precioso bande-
f n n , obsequio del Centro Gallego al 
distinguido coronel señor Cirujeda, al 
embarcarse éste para ia Madre Patria 
en el correo de ayer. En dicha obra de 
arte han tomado parte, bajo la irre-
prochable dirección de la profesora de 
labores del mencionado Centro, doña 
Josefa Gironés, las alumnas señori tas 
Eloísa Delgado, Carmen A r e ñ a s y 
Dolores Rojas. A todas damos mil pa-
rabienes por lo mucho que se han es-
merado en el trabajo, y más, teniendo 
en cuenta—según noticias—que és te 
ha sido hecho en tres ó cuatro d ías . 
El Centro Gallego lia evidenciado una 
vez más el cariño que proles an sus 
miembros á todo lo que enaltece la 
región á que con tan merecido orgullo 
pe rtenecen. 
En t re los pasajeros que se em-
barcaron ayer para l a P e n í n s u l a , á 
bordo del vapor-correo San Agus-
tín, se encuentra e l general d e J i r i -
gada Sr. Nar io , á quien deseamos 
feliz v ia je . 
ITSÍÍTMOR 
Debiendo celebrar nuestra Santa 
Iglesia Catedral en la próxima Sema-
na Mayor los cultos que anualmente 
se tributan en conmemoración de la 
Pasión y Muerte de Nuestro Señor Je-
sucristo, con oficios divinos el Domin-
go de Ramos, Jueves y Viernes San-
to, á las nueve de la mañana y proce-
sión este último día, á las cinco do la 
tarde; y deseando el Exorno. Sr. Go-
bernador general, que dichos actos re-
vistan la mayor solemnidad, se ha ser-
vido disponer se inviten, por medio de 
la Gaceta, á las Autoridades, Corpora-
ciones, señores Grandes de España , 
Títulos ds Castilla, Caballeros Gran-
des Cruces, Gentiles hombres. Funcio-
narios públicos. Jefes y Oficiales de l 
Ejército, Marina, Voluntarios y Bom-
beros que éstén francos de servicio y 
demás personas caracterizadas que 
deban concurrir á las expresadas ce-
remonias. 
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Azúcares.—Ntiosiro mercado local, así 
como los demás de la, Lsla, fio han mostrado 
muy encalmados duraute la semana que 
hoy termina, siendo causa principal de ello 
las enmiendas propuestas en el bilí de ta-
ri las amerieanas presentado al Congreso 
para su definitiva resolución. Solo se han 
vendido durante la semana, á lo que sepa-
mos, unos "¿,001) sacos do centrifugados pa-
ra el consumo, al precio de 4 | . i 4 | realefl 
arroba, cu el iimelle de Paula, por ser fru-
to llegado do la costa, y lijado el tipo do 
Ud para dicho precio. 
El mercado cierra encalmado y los pre-
cios en baja. 
Cambios.—Estos cieñan IguahnorM.e (lo 
jos y con muy poca demanda. 1̂1 total de 
las operaciones de la somaiia, asciendo á 
£8,000 sobre Londres, liO d^v., á 201 
P. 
£30,000 sobre Londres, 00 ápr., de 20 á 
20| p § P. 
$1̂ 00,000 curreney, sobre los listados líníi 
dos, 3 div., do 10 á 18} p g P 
$150,000sobre los Estedos Unalos, 3 dp-,, 
de ÜJá 10| p g i». 
^00,000 sobre la Peniusnla, 8 d[v. 
17̂  á 16| p g D. 
Cotizarnos al cerrar; 
Londres, üüd|V., de20$ á 20* p g P. 
París, 3 d[v., do 03- á7 p g P. 
Haraburgo, 3 d[v., de 5i á 5¿ p g í*. 
E. Unidos, 3 ú[v., de 10| á 10| p g P. 
Península, 8 d(v, de l(>| á Ui^ p g P. 
Plata.—De 17i á I7 i p g^dcscuento con-
tra oro. 
Tahaco.—-Los embanpics en esta sema-
na han consistido en 24 tercios rama; 
2.807.120 tabacos torcidos; 242,038 cajo-
tillas de cigarrillos, y 22,712 kilos do pica-
dura, y en lo que va de año cu 0,817 de los 
primeros; 50.154.242 do loa segundos; 10 
millonea 275,058 do las terceras, y 88,8854 
de los últimos. 
do 
mando soperioi de Filipinas 
Conferencia de los generales Áscárraga 
y Primo de Eivera 
E n L a Epoca del 23 del pasado, 
leemos lo sigmente: 
A las doce, próximamente , se dirigió 
anoche al ministerio de la Ouerra el 
capi tán general señor marqués de Es-
tella, acompañado del general Martí-
nez Campos. 
Este últ imo permaneció algunos m i -
nutos en aquel departamento, quedán-
dose el <reneral Primo de Rivera, que 
conferenció con el ministro hasta las 
dos y cuarto de la madrugada. 
A una parte de esta entrevista asis-
tieron los generales jefes de sección 
del ministerio, señorea Bnscarán y A-
rana. 
A l salir del palacio de Bnenavista 
interrogaron al general Primo de E i -
vera algunos periodistas, deseosos de 
conocer los planes y propósitos que a-
briga al aceptar ei mando superior de 
Filipinas. 
E l marqués de Estella les dijo: 
uVoy á Filipinas, como iría un capi-
tán ó un teniente, á cumplir una orden 
del Gobierno, lo mismo que har ía si el 
Gobierno fuese otro, porque entiendo 
que es deber de honor de todo militar 
el servir á su patria. 
Me propongo marchar sólo con mis 
ayudantes y los seis de órdenes. A lo 
sumo vendrá también el general Casti-
l la , que hace tiempo tenía solicitado ir 
á Filipinas y estaba en el ánimo del 
Gobierno concedérselo. 
No pienso llevar á Filipinas altos 
funcionarios civiles, n i siquiera secre-
tario nuevo. Acepto los quo es tán , 
porque deseo que no se repitan las es-
cenas de otras veces, en que se opera-
ba una remoción completa de personal 
á cada capi tán general que iba. 
Estoy convencido de que una de las 
mayores causas de la inmoralidad ad-
ministrativa es la frecuencia con que 
se han cambiado los empleados. Por 
eso he pedido al Gobierno que telegra-
fíe diciendo que voy sólo con los ayu-
dantes. 
Tampoco pienso llevar generales. 
Tengo completa confianza con los que 
allí es tán y deseo que continúen. E l 
señor Cornell ha pedido regresar á )a 
Península , y el Gobierno se.io ha con-
cedido, porque realmente es tá enfer-
mo. 
Me faltan unos cuarenta días para 
llegar á Manila. Supongo que en este 
plazo habrá podido avanzarse bastante 
en las operaciones, y probablemente 
es tará terminada la toma de Cavite. 
Diseminados los rebeldes en parti-
das, lo que necesitaré será tener mu-
chas columnas mandadas por jefes que 
operen unas en combinación con o-
tras. 
Creo que de esta manera podrá ter-
minar la insurrección no teniendo és ta 
otro carác te r que el de ahora. Si, lo 
u SÜSCRIP 
Sr. Director del D i a k i o oe l a M a r i n a , 
Estimado señor; Agradecería de su ama-
bilidad diese cuenta en su apreciable pu-
blicación que en el día de ayer y según que-
dan en mi poder, he depositado en la cuen-
ta corriente para aumento de la Marina na-
cional, abierta por el Banco Español, y á 
nombre del Comité patriótico de la fábrica 
de tabacos la "Flor de Morales," las canti-
dades siguientes: 
Oro $ 5 30 
Billetes plata 58 30 | 
Es favor, Sr. Director, por el cual se re-
pite de usted agradecido servidor. 
El Tesorero del Comité. 
Habana, abril 0 de 1897. 
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E N T R E G A D O E N E L BANCO 
E S P A Ñ O L 
D . Manuel Gutiérrez; y su fami-
lia, toda cubana 23 
Da Juliana Vinceíro 
D. Miguel Corcuera 
D. Felipe Mart ínez 
D! Joan Olondo 
Total 






i)e uyestro» corresponsab* espeeiales. 
(non cokeeo) 
A b r i l , 7. 
U n a d e m o s t r a c i ó n de aprecio.--En-
tusiasta manifestación.—El retra-
to del general W e y l e r . - E i bata-
l lón de voluntarios.—Soldados de 
San Quintín. — L a s presentadas 
en L a s Acostas,—La vida en la 
manigua. - H a m b r ü n i e n t o s , des-
nudos y enfermos.--Una farma-
cia mambi.-Molina y A c o s t a . - E l 
titulado brigadier Lorente . - To-
rres, Lores y C a m a c h o . - E l cam-
panero.--Lo que hablan los insu-
rrectos . -Fablo Oliva el sacrilego. 
De coronel á cualquier oosa. 
En las primeras turas de la noche del 
sábado 3 del corriente, los voluntarios do 
este tercio obsequiaron con una serenata al 
entusiasta capitán de la primera compañía 
don Fernando López, llegado ol día antes 
de la capital de la Isla, en la quo hacía un 
año le retenían motivos de salud. A felici-
tar al buen amigo acudieron más de dos-
cientos voluntarios con la charanga del ter-
cio, llevando á. su frente a! comandante ac-
cidental, señor Otero, con los oficiales se-
ñores Fernández (don José y don Gorgonio) 
Diaz, Morera, Izquierdo, llamos, Tuya, 
Castro, Barrios, Pérez, López y Gómez{dou 
Luis y don Manuel). 
Todos los concurrentes fueron obsequia-
dos por el señor López cou exquisitos dul-
ces, licores y tabacos, brindando los señoree 
Otero, López y Gómez por los recientos 
triunfos de nuestro ejército en esta Isla y 
las Filipinas. 
Como en la tarde del mismo día se reci-
bieran en esta localidad detalles de esoa 
triunfos, -terminada la serenata al señor 
López organizóse una espontánea manifes-
tación en honor de los ilustres generales 
, Weyler y Polavieja, manifestación que re-
j sultó imponente por el número de personas 
que nTé¡pe7o , l - ¡ ¡pondle ran al grito de en ella tomaron parto y por los desbor-
- « » , - u a « íV^c ^JLinAinc . ~ ^ a Nes de sentido entusiasmo de los moradores 
de este valle. rebelión otras provincias y otros ele- i mentes de diversas razas, entonces lo 
pondría sinceramente en conocimiento 
del Gobierno para que és te me diera 
sus mstracciones," 
Los manifestautea llevaban al fronte la 
bandera nacional que portaba un volunta-
rio sobre la anal lanzaban sus retiejos gran-
des faroles de colores gualda y oro, en los 
ijne se leía: ¡viva el general Weyler! ¡viva 
clgoueial Polavieja! y los nombressiguiea-
les: Ahumada, Cachambré, Melgülzo, Go-
üov, Bazán, Suáreá lt.cián; Hernández ae 
Velafsco, San Martín, Sáncbez Echevarr ía , 
Caivo y otros de dignísimos militares. 
En algunos de los estandartes recorda-
mói haber leído; Cacarajlcara, Punta Bra-
va, Río Bocdo, Cavite, Imus, Koveleta 
Ko otros ostentábause los escudos de algu-
nas provincias: Asiurias, Coruña, Ponte-
voiha, Santander y Canarias. 
Tu boDito estandarte de colores nacuma1 
jes decía eu grandes caracteres: j v iva Es-
paña ' E! D i a r i o de l a AIap.ina. 
En oí centro de la manifestación nova-
ban tos oficiales de voluntarios un uuigmh-
co retrato al c reyóu,de grandes dimensio-
nes del" Excmo. General We.yler. 
La cbaianga del Teiciu ejecuto aires na-
oionaks durante el trayecto recorrido. 
Bonuncio á doscribir ol entusiasmo de 
esta leal vecindario , comprieso en su in-
mensa mayorh. de voluntarios; sus ince-
sántes vivas, sus undosas aclamaciones 
coudiicidas por los ecos-, habrán traspasa-
do las elevádás sierras :que como inexpug-
nable nurulla rodean el Valle de \Veyler, 
llevando á ios bambrieutos y cansados de-
fensores de Ja estrella solitaria el rumor de 
la banca alegría do un pueblo de patr ió-
las ante Jos triunfos del valiente ejercito 
en Cuba v Filipinas. 
Cna prueba del patriotismo do los ü a -
bí tan tes de Luis Lazo la facilita Ja eleva-
ción á batallón del Tercio de voluntarios. 
Solicitado el perraísb, fia sido concedido 
y 6 linos do este mes se efectiró !a prlúlera 
^ í w . l e n i e Ouauc llegó el día 4 á esta 
localidad una compañía del batallón de 
fían guint iu, ruuu.47, al mando del velera-
no capitán, señor Gómez, saliendo en Ja 
tuaftana del 5 para San Juan y Martínez. 
• A tas doce de ese día supe que eu el des-
tacamento do Los Acostas se había pre-
sentado una familia compuesta de mujeres 
y niños y allí acudí con el fin de adquirir 
noticias ciertas de Ja manigua. 
L a familia presentada se compone de do-
Éia Marina Calderón y dos hijos de cinco y 
dos años, respectivamente, de su cunada 
Bosa, joven agraciada, de pálido y expresi-
vo semblante, y de una hermana de ésta, 
que representa tener de ocho á diez años. 
D" Marina es viuda de su primo don 
Victoriano Calderón, muerto a consecuen-
cias de las fiebres en las Tumbas do Esto-
¡riño, á poco de babor abandonado el pue-
blo de San Ji.iau; incendiado por Jos rebel-
pes 
La viuda y un hijo, diré mejor, toda la 
familia presentada ha llegado al destaca 
memo moy enferma; difícilmente, podrá 
¿alvai la vida la niña de diez años. Da lás-
tima; do mucha compasión contemplar es-
tas victimas inocentes de Ja inlame rebe-
lión que boy maldicen las madres conteim 
piando los rostros cadavéricos ae sus hatm 
bi ionios y desnudos hijos, y Jas jóvenes, las 
hermosas señoritas de ayer, pensando eu 
que, al Ilegal mañana, al sitio donde se al-
zara la casita de sus padres quemada pol-
los hombres que al monte las llevaron, los 
.que ya han reconstruido sus hogares, las 
que por caprichos de Ja suene ó por recla-
mos del pensamiento viven al amparo de 
la bandera de España , puedan dudar sí se 
conservaron dignas y hoüradas, ó si por el 
contrario, las manchó para siempre la ola 
de fango de una iujustificada insurrección. 
Indudablemente es negrada situación de 
las partidas que merodean por Tumbas de 
Estorinb, Manaja, Bai lólo y Potreros de 
Mena. Me cuentan las presentadas que ya 
carecen absolutamente de reses y que na-
die quiere dedicarse á Ja siembra do vian-
das, porque ni lieuo fuerzas para hacerlo, 
i i i saben si podrán comer el fruto de su 
trabajo. En la actualidad viven todos los 
grandes dignatarios y los pequeños vasallos 
comiendo ñames de malanga blanca y nada 
luás. Y lo peor es que de este nada envi-
diable alimento, apenas tendrán para un 
iües. 
Los que hace un año se vistieron tempo-
ralmente do\ personas decentes con los tra-
jes que honrados hijos del trabajo dejaron 
en las abandonadas casas; los que cargarou 
para el monto con todos los zapatos de las 
centenares de tiendas saqueadas y destrui-
das por el fuego; los que no dejaron ni un 
sombrero para la dudosa clase de ^«CT/ícos; 
los que eu escandalosos festines dieron en 
pooos días mala cuenta de todos los vive-
res de tanta y tanta bodega, esos, aprecia-
bies Jectores deJ D i a r i o , tienen por ele-
gante flus un sucio pedazo de trapo, por 
zapatos ásperas ó insoportables chagualas, 
por sombrero la espesa y poblada cabellera 
que castiga implacable el sol abrasador de 
los trópicos y por comida lo que los espa-
ñoles dedicamos á la alimentación de los 
cerdos: ¡ñames de malanga blancal 
Como si para hacer inaguantable esa da-
ñe de vida,' eJ hambre y la desnudez fueran 
poco, Ja enfermedad cébase terriblemente 
en los traidores de la manigua, cual si los 
bosques donde esconden la vergüeuüia de Ja 
F O L L E T I N 
presentida derrota, cuando no los temores 
de un fin próximo, lanzasen háli tos de 
muerte qus envenenan sus pulmones, 
ü l corresjjonsal. 
D O M I N G O D E R A M O S 
Todos se acuerdan hoy de que es el día 
de las Palmas pero ninguno recuerda que 
es también el do San Dimas. 
Y, sin embargo, es un sauto de los más 
notables por las circunstancias especiales 
de su salvación. So creo generalmente que 
es un santo sin biografía; no es cierto. Yo 
récviófdo babor leído Ja vida del Buen La-
drón, escrita en francés por un reverendí-
simo prelado, y en este libro se daban cu-
riosos detalles de tan estimable sujeto. 
Deploro que, habiéndome ocupado en la 
revista pasada do un barón tan virtuoso 
como San José, tenga que referir hoy cir-
cunstancias y hechos de oste otro persona-
je bíblico, menos respetable en loa comien-
zos de su exisloncia; pero el cal«udario, 
no yo, es responsable do estas contradic-
ciones. 
De Jos antecedentes suininistrados .por 
el biográfico on cuestión, resulta que D i -
mas era un bandido lamoso, terror de las 
hiontaí ias de Palestina. Tenía una cua-
dr i l la famosa, y á los romanos les pesaba 
lo que íes pasa hoy á nuestras tropas con 
los bandidos de Andalucía; cuando le bus-
cabau por un lado, él aparecía por el otro. 
En estos primeros tiempos de su vida cri-
minal hubo do encontrarse con Jesús Ma 
ría y José, que huían á Egipto, y les dejó 
continuar el caraiuo sin hacerlos daño. A l 
lia y al cabo, quien mal empieza mal acá 
ba, y treinta años después, ya cargado de 
robos y muertes, no saciado aún de pillaje 
y de asesinatos, cayó en poder de los sol-
dados de Korna, que debieron encontrarle 
por casualidad. Como era conocido y fa-
moso fué llevado á Jerusa lém para que su 
suplicio tuviese la mayor resonancia posi-
ble. Le condeuaron á morir en cruz, le 
designaron para ser ejecutado con Cristo y 
con Gestas, uno de sus compañeros de cua-
dril la, y le crucificaron con ellos en el Cal-
vario. Entonces fué cuando Gestas, mala 
persona, volvióse á Jesús y le dijo:-^¡Si 
eros Cristo, sá lvate y sálvanos!—Alo cuál 
contestó Dimas:—¡Nosotros hernos sido sa-
crificados con justicia; pero éste "no ha he-
cho mal uiuguuo! ¡Señor, acuérda te de mí 
cuando estés en tu reino!—Palabras que 
le valieron entrar en el Paraíro; y según 
el reverendo prelado á quien me refiero, 
inaugurarle. 
El primer santo, pues, que entró en el 
cielo, h'abia sido ladrón. Cousignómosio. 
Porque es uq dato que llevará la esperan-
za a! corazón de los hombrea on «sie siglo 
«¡o 1*3 'rrci/iiJaridudes, 
F I E S T A S E N M A Y A R ! . 
Muv animadas estuvieron laa fiestas ce-
lebracíasen Mavari. con menvo de la ben-
dición de los fuertes llevada á cabo el día 
19 de los corrientes, festividad de San Jo-
sé, cuyas obras de fortificación son nota-
bles por su estrategia y defensa combinada 
que hace imposible toda invasión enemiga, 
pues forma una extensa línea de Ib iuertes 
unidos por una estacada con sus fosos co-
rrespondientes que cierran el recinto, oon 
varias lunetas intermedias de un fuerte á 
otro, quedando la población defendida cual 
pocas en su clase; asimbuno hay una l ínea 
de fuertes desde el pueblo á la Bahía de 
Ñipe, y el barrio del Chacho con una red 
telefónica que comunica todos los fuertes 
con la Comandancia Militar, incluso los de 
Bahía, con el pontón "Jorge Juan", que-
dando por estos medios asegurada una gran 
extensión do terreno que da cabida ú innu-
merables praceros. 
Se está construyendo una nueva linea de 
fuertes desdo el llamado de C á m a r a hasta 
el punto conocido por Playa Manteca, cuya 
distancia es de 4 á ó kilómetros que con 
igual sistema de fortificación á la anterior-
mente expresada con su estacada corrida, 
cierra ol perímetro do una'península que se 
compone próximamente de 14 leguas cua-
dradas, que l imita por el N . y O. con la Ba-
hía de Ñipe, y por E. y S. con el rio Mayarí 
y úu icagarganta comunicable por tierra, es 
la quecieira la linea de fortiflcacíén ante-
dicha desde el poblado á Playa Manteca, 
en cuya superficie do terrenos superiores 
parala siembra del tabaco á que se dedica 
esta jurisdicción, sólo fallan braceros que 
concurran ¡jara asegurar su suosistencia; 
pues hoy, debido á l a topografía del terreno, 
y medios de defensa empleados en esta rica 
comarca, ha desaparecido la miseria, todos 
trabajan y de nada se carece, gracias al in-
cansable celo, al interés creciente que sin 
desmayar un minuto sostiene el Sr. Coman-
dante Mil i tar , coronel don Carlos Moreno 
y Puig, digno, ilustrado mili tar que honra 
el ejercito á que pertenece, que á fuerza de 
iumensos sacrificios, hacióudose auxil iar 
en su buena obra por todos los habitantes 
del distrito á su mando, y á cada uno en 
proporción á su posición social, y sin gra-
var al Estado en lo más mínimo. 
No pocas veces ha tenido que imponer su 
energía, cual resulta al Juchar con hetero-
géneos eJementos, pero por fin convencidos 
de la magnitud de la obra, Jaban visto co-
ronada celebrándose el 19 de los corrientes 
una senci l iaó imponente bendición de los 
fuertes y banderas, regaladas éstas para el 
uso de aquellos, por sus madrinas, dignas 
damas, secundando el entusiasmo español, 
comprando y bordando la gloriosa enseña 
de la patria que ha de tremolar en nues-
tras fortalezas, para dar valor cou su em-
blema al corazón de todos los hijos que con 
las armas en la mano, juran morir ántes 
que abandonar nuestro glorioso pabellón. 
La ceremonia empezó á las siete en pun-
to do la mañana con gran concurrencia, a-
demás de bis Autoridades civiles y mil i ta-
res, dando principio con una misa, de cam-
paña en la capilla construida al efecto so-
bre los muros del fuerte de Cámara, honro-
sa comisión que desempeñó el amigo Sr. Se-
:iií, Comisario de Guerra do aquella plaza^ 
i», posición que ocupa dicho fuerte, es pre-
ciosa, pues por su extensión, se vé el exten-
so valle dond« descausa la población con 
su caprichosa topografía, el serpenteo del 
lamoso rio, sus verdes riberas, todas sem-
bradas de la rica hoja de tabaco y el acom-
pasado cimbreo de millares de esbeltas pal-
meras, que pueblan con profusión toda la 
llanura; daba aquel aspecto imponente, vio-
lentas vibraciones en las rnás sentidas cuer-
das del corazón, uniendo al espectáculo 
grandioso de la naturaleza, el entusiasmo 
pátr lo que nos reunía con la fé religiosa del 
acto, estamos los corazones henchidos de 
la más grata satisfacción. Terminó la mi-
sa en medio de los acordes de la música do 
la localidad, y el estampido del cañón nos 
anunció había llegado el momento de la 
bendición de banderas y fuertes; á esta se-
ñal convenida, se vieron enarbolar 18 pre-
ciosas banderas por Jas manos de sus co-
rrespondientes madrinas, formulando la 
bendición el sacerdote del batal lón de Cór-
doba, y dáudo la señal de conclusión del 
acto, un segundo cañonazo, que snuncíaba 
el desfile de las comisiones, madrinas y a-
compañan tes de cada fuerte á reunirse en 
la Casa Consistorial que el amabilísimo se-
ñor Vinardell cedió para después de la ce-
remonia reunirse toda la concurrencia á to-
mar un espléndido "Junch" y finos lico-
res. 
Con ferviente entusiasmo se juró defender 
las banderas que acababan de izarse, y no 
permitir sean nanea arriadas por mano ene-
miga sin antes verter toda, nuestra san 
fire. 
C U E N T O D E R A M O S 
Cuando las profecías empezaban A ourn-
piirse vivía Thamar, la cortesana ímpúdí 
ca, en Ja casita que un tiempo la regaló e 
pretor lascivo do Jerusalém, muerto mucho 
antes de que el profetizado curase enfer-
mos y resucitase muertos por loa a tón i tos 
lugares de la Galilea. 
La casa de Thamar estaba á mitad del 
camiiio. entre Betbfagé y Jesusalóm, en 
una bondouada deliciosa en que como en 
costil la de verdura sombreaban la ruta na-
ranjos y Jimoneros. Salía de allí al valle, 
poi-el boquete del torrente espumoso de 
aguas fresquísimas y transparentes que co 
piaba en los remansos el cielo con el curso 
de las nubes de día y el viaje de las estre-
llas de noche, salía, digo, la fresca boca 
nada de fragancia que daba en el rostro al 
viajero que venia de Bethfagó cansado y 
polvoriento, invitándole á sentarse bajo el 
emparrado do la casita de Thamar, tan 
blanca de lejos y tan deleitosa de cerca co 
mo la impúdica cortesana. 
Antes.do la aparición del Enviado era 
.aquel lugar inhospitalario; cer rábase de 
noche la casita y permanecía sorda á los 
ruegos del viandante, y de día echaba de 
sí al que buscaba la sombra del emparra-
do con el ladrar agresivo de los perros y el 
lá t igo de los esclavos de la cortesana, los 
mismos que derramaban esencias y encen-
dían pebeteros en las noches en que á la 
casita acudían magnates de Je rusa lém 
hombres principales de Betbfagé y aún de 
otros lugares más distantes de Jadea, pa 
sado el curso del Jo rdán . 
"Era Thamar, segdn consta en los ver-
sos que para alabanza suya escribió el poe 
ta Semías, do Bethania, lo bastante alta 
pera que a! andar moviese gentilmente el 
talle con el gracioso cimbrear de la palme-
ra, morena como las cabañas de Cedar del 
Cantar do los cantares, como hilos de gra-
na sus labios, como gajos de granada sus 
sienes, y sus ojos profundos y negros co-
mo la honda conciencia de los publica-
nos. 
Y aquella mujer, que al moverse echa-
ba de sí como un reguero de perfumes del 
L íbano y ante la cual los esclavos tembla-
ban cou la mansedumbre del perro y las 
escla vas más hermosas se oscurecían como 
las estrellas al encenderse el cielo cou las 
lumbres del astro, volvió cierto día de un 
viaje á Galilea, por la comarca de Naza-
reth, rasgadas las vestiduras de p ú r p u r a , 
deshecho, revuelto y sin perfumes el cabe-
llo; tan otra y maltrecha, que al llamar en 
la puerta de la casita, no la couocieron al 
pronto sus esclavos. 
Fuése adentro de sus cámaras la des-
vg iuu íada Thamar, y lloró tres días y tres 
Hay que decir algo del barrio de! Chucho. 
Este punto iuterpue-sto entre la bahía y Ma-
yan, es el más floreciente barrio agrícola, 
y que con su vecindario nutre una compa-
ñía de voluntarios que se compone de más 
de doscientas plazas al mando de D. Ceci-
lio del Valle, su intrépido capi tán, y Jefe 
de! tercio D. Moisés del Valle, quienes t ie-
nen una organización vigorosa, siempre 
dispuestos á repe ie r cualquier agresión ene-
miga en defensa d e s ú s familias y.trabajos. 
En resumen; sin temor á equivocarse, pue-
den decir los vecinos de Mayarí que mer-
ced al celo incansable y altas dotes orga-
nizadoras y de mando, que adornan á su 
comandandante mil i tar , señor coronel Mo-
reno, ha desaparecido la miseria de aque-
lla jurisdicción con motivo de la protección 
dispensada por dicho jefe, tanteen medios 
de defensa, como á la agricultura, y en su 
consecuencia á la industria y al comercio 
venero de riqueza de los pueblos, y final-
mente, sí se dice que existe hoy pueblo de 
esta provincia que cuenta con una zona de 
cultivo rica, y que puede extenderse hasta 
catorce leguas cuadradas de superficie, pa-
rece cuento, pero es la realidad, lo que só-
lo le falta son braceros, muchos braceros, 
para cultivar lo que no lo está por falta de 
trabajadores, una vez que puede asegu-
rarse que e! enemigo no puede dañar dicha 
zona. 
iandín y otres, per robo. 
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E L A L F O N S O X I F . 
El vapor-corroo Alfonso X I I , ha salido 
de Cádiz, ayer 10 del corriente, á las dos de 
la tarde. Conduce 400 individuos del ejér-
ci to. 
VAPOR-CORREO S A N A G U S T I N . 
Ayer tarde se hizo á la mar con rumbo á 
Puerto-Rico, Cádiz y Barcelona, el vapor 
correo nacional/S'aw'.4/7z*sím, llevando la 
correspondencia pública y de oficio, carga 
general y 468 pasajeros; contándose entre 
ellos 27 jefes y oficiales, 15 individuos de 
marina, 256 de tropa, 6 deportados, 21 con-
finados y 37 pasajeros de t ránsi to . 
E L O L I V É f TÉ. 
Conduciendo carga, correspondencia y 
83 pasajeros, salió ayer á la una y media 
de la tarde, el vapor americano Glivette, pa-
a los puertos de Cayo Hueso y Tampa. 
E L M A N U E L A . 
El vapor-correo de las AnÚW&s Manuela, 
alió ayer tarde, para Puerto-Rico y esca-
las, llevando carga y pasajeros. 
E L S A N T O DOMINGO. 
Con rumbo á Nueva York, salió ayer tar-
de el vapor español Santo Domingo, condu-
ciendo 8 pasajeros. 
E L Y U C A T A N . 
También salió ayer tarde con destino á 
Nueva York, ol vapor americano Yucatán, 
E L M I G U E L M. P I N I L L O S 
Ayer, á las dos y media de la tarde, fon-
deó en puerto el vapor español Miguel M. 
Piniííos, conduciendo carga, 13 pasajeros 
para esta capital y 36 de tránsi to. 
Por fallecimiento de don Guscavo Ramí-
rez y Ruiz, socio do la casa de Baziilais, 
García y Ca, de esta plaza, se ha reformado 
dicha sociedad, la que eonfcinuará girando 
con el nombre de Baziilais y García, según 
nos participan estos señorea. 
D. R, Rodríguez nos participa babor ^en-
iido el Café-Confitería que poseía en la ca-
lle de Salud, número 5, á don Manuel Ruíz 
íalbín, cuyo señor se ha hecho cargo del 
referido establecimiento; quedando por 
enenta de Rodríguez exclusivamente todos 
los créditos activos y pasivos afectos al 
mismo, por virtud de! tiempo qr¡-3 fué de su 
propiedad. 
TOMA DE POSESIÓN 
Como anticipadamente anunciamos, pre-
vio el juramento de ley, ayer tomó posesión 
ante el Tribuí al Pleno, del cargo de Presi-
dente do la Excma. Audiencia de este te-
rritorio, el í l tmo. Sr, D. Sebastián de Cubas 
y Fernández; 
A dicho acto, que revistió la solemnidad 
de costumbre, asistieron los señores Teniea-
te Fiscal, abogados, fiscales, jueces do pr i -
mera instancia y munielpale», onovtban'bs, 
abogadea y procuradores. 
También tomó posesión ayer del cargo de 
Presidente de la Sala de ío Civil el señor 
don Ricardo Maya y Lago, 
SEÑALAMIENTOS f»ARA MAÑANA 
Sala ele lo Civi l . 
No se ba señalado asunto alguno oara 
este día. 
J U I O I 0 8 ORALES 
Contra José García, por estafa. Ponen-
noches, y fueron sus lágrimas corno agua 
da! torrente limpia y transparente. Fué 
por el tiempo en que las profecías anuncia 
ron él paso de Jesús por el borde de la ca-
sita, camino de Jerusalém, cuyos magnates 
y escribas llenaron aquella de muestras de 
su dolor por el estado de Thamar, invisi-
b'm para todos desde que en la región de 
Gaiiiea había oido la palabra de! rovolucio 
oario á«qaien Jas gentes que le seguían l l a -
maban Mesías. 
Fuéronse poco á poco los colores de los 
hilos de grana de sus labios, empalideció 
ron sus sienes semojantes á gajos de grana 
da, y su rostro, moreno como las cabañas 
de Cedar, fué pronto blanco como las cam-
páuulas que colgaban del emparrado. Con 
mudo terror y cuchicheando lejos de ella se 
decían las esclavas que hab ían visto volar 
sobre la casita los cuervos negros, nuncio 
de la muerte, mientras Thamar, adentro 
do sus cámaras , echada de frente á la ven-
tana que enfilaba el boquete por el cual sa 
lia el camino del valle, miraba á lo lejos 
con sus ojos profundos, en una mirada va 
ga de expresión pero fij r en un punto leja-
no é invisible que estab i más allá de los 
montes, y murmuraba e > lenguaje que oían 
por vez primera las esclavas acurrucadas 
d e t r á s de ella: 
—¡Oh, tú, vaso fragante y purísimo de 
verdad y sabiduría, hombre sencillo y gran-
de! ¿Qué llevas en tus manos que rao han 
tocado como bálsamo dulcísimo de Cypro, 
qué hay en tu voz serena y apacible que 
ha entrado en mí como un agudísimo pa-
ñal, que rae ha matado y sanado á un tiem-
po] 
Quedábase luego en un como éxtasis y 
las esclavas no se a t revían á llamarla por-
que sonreía. 
Fué el domingo, á punto de salir el sol 
por detrás del monte en que estaba situa-
da Getsemaní, cuando en gran tumulto de 
vítores y alabanzas vino del valle entrando 
por el boquete y montado sobre una poll i-
na aquel hombre, á quien saguían los lisia-
dos para que les corrigiese e1 detecto con 
la imposición de sus manos, y las viudas 
para que les resucitase sús esposos muertos 
con el mandato de su palabra. 
Detuvo Je sús la pollina bajo el emparra-
do para descansar á su sombra deleitosa y 
fresca, junto á la ventana detrás de la cual 
Thamar, ya extendida y muerta, s égu ía 
con la mirada fija ó inmóvil en aquel pun-
to¡que estaba más allá de los montes. 
—No toques ahí, señor—dijo uno de los 
que le seguían—que impura es esta casa é 
impuros los que )a habitan. 
—Una ramera es esa que ahí puedes ver 
—añadió otro—indigna de tu mirada y do 
t u miaerlcordia, 
Apar tó de allí la gente J e sús y miró por 
la ventana adentro apoya<ÍQ en el basa-
f E C A U B A O I Ó S I . 
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Los hijos de Asturias, residentes en la 
Habana, se han dado cita para acudir esta 
noche á Payret, donde se cauta la excelen-
te ópera do Meyerbeer, en cinco actos, L a 
Africana, á beneficio del Coro Asturiano, 
Durante el primer intermedio, la Socie-
dad beneficiada se presentará por primera 
vez ante el público, bajo la dirección de! 
Maestro Chañó, para ejecutar el coro á ve-
ces solas nominado Aurora; y durante e! 
segundo intermedio, la Coral Gallega, en 
priieba de compañerismo, can ta rá también 
bajo Ja peritísima, dirección de Chañó, una 
preciosa barcarola. 
Ei -'Coro Astariano', encabeza los pro-
giamas cou los siguientes párrafos: 
"Porta-estaudartes del buen nombre ar-
tístico asturiano en esta ciudad, la solo 
anunciación de nuestro beneficio sería nota 
suficleDte á recoger del público y muy par-
tiiMilarraente de nuestros paisanos, el más 
decidido apoyo en la función de gracia que 
anualmente celebramos para subvenir á l o s 
gastos que demanda el sostenimiento de las 
Sociedades corales; pero un deber de in -
mensa grat i tud nos obliga, al anunciarle, 
expresar aquí que el Coro Asturiano, no o l -
' nda rá j amás las reiteradas pruebas de ver-
dadera s impat ía con que lo distinguen el 
público y sus comprovincianos. 
" L a obra elegida para nuestra función 
de gracia y la aparición del coro bajo la di -
rección de! inteligente maestro Chañé, se-
rán la mejor prueba de que deseamos co-
rresponder con todos aquellos que nos dis-
pensan su protección." 
Y para que los rapaces que concurran â  
beneficio del Coro, puedan mitigar la sed 
que produce ol calor reinante, clon Maxi-
mino P. ParajóQ, dueño de la conocida Ta-
herna, situará, en el í ^ r g u e de "Isabel Ja 
Católica", un pipote de confortable sidra, 
con gaita y tambor, IVeute a! coliseo del 
Dr. Saaverio. 
Albísu a t r a e r á el lunes gran concurren-
cia, con motivo de la variada función que 
allí so verificará en provecho de! bien qoa-
rido artista don Antonio Bel t táu 
Mañana se «s t renará en el teatrlto d é l a 
calle de! Consulado, utíi Juguete cómico de 
don Francisco Sancho cotizado Dos Eotós 
y Un Descosido. 
Ha despertado no poca curiosidad e! sa-
ber que la aplaudida actriz Luisa M, Casa-
do rse ba decidido á interpretar esta noche 
en Tacón, el papel del enamorado "Don 
Juan", en ei famoso drama de Zorril la, Don 
Juan Tenorio. De empeños análogos ha 
salido airosa aquella artista, canto m Ma-
drid como en Méjico. 
Mar ía Guerrero y su compañía uo irán 
ya á Buenos Aires y Montevideo; les ha he-
cho rescindir su compromiso el estado po 
litico del Uruguay, sumido actualmente en 
las hondas perturbaciones de ía guerra 
civi l . 
Los teatros hoy, domingo: 
Tacón.—El drama en siete actos (prime-
ra y segunda parte) Don Juan Temrio, in-
terpretando al "burlador de Sevilla", Lút-
ea M . Casado.—A las 8. 
Pa.yrel.—Beneficio del Coro Asturiano. 
L a ópera L a Africana, y en el primero y 
segundo intermedio, ejecutará varias pú*. 
zas á voces solas Ja Sociedad beneficiada, y 
ia Coral Gallega, ambas bajo la dirección 
del maestro Chañó.—A las 8. 
Albisu,—A las 8r E l Tambor de Grana-
manto de piedra. Vio el cuerpo rígido de 
Thamar y la miró mucho y profundamente, 
y como que su mirada llenó de luz el am-
biente del camar ín y dió en el rostro sose-
gado de la muerta á modo de reflejo sobre-
natural. 
Se hizo un silencio supremo en el camino; 
resplandeció en lo alto el sol; callaron los 
perros en la'huerta y los pájaros en los ár-
boles, y volviéndose Jesús á la multU/ad 
que le contemplaba habló, así dulce y re-
posadaraeute; 
—Muerta es tá esa mujer y ahora os digo 
que ha muerto en mí porque míe ha conoci-
do. ¿Qué tenéis que decir de ella1? Sola y 
sin apoyo creyó en mi palabra y se lavó de 
culpa, y os digo que los publicauos y las 
rameras irán delante de nosotros al reino 
de Dios. 
Y así diciendo tomó Jesús una palma de 
manos de un niño y la posó deiieadaraeote 
sobse el cuerpo de la cortesana. 
Siguió hacia Jerusalém, que ya estaba 
cerca, y las esclavas de Thamar que ha-
bían visto y oído cogieron su cuerpo para 
enterrarlo, y notando que no hedía de los 
malos olores de la muerte sino que perfu-
.maba las manos quefa tocaban como ce-
dro abierto porel hacha, la dejaron en ol 
hoyo de la fragante huerta, diciéndose- u-
nas á otras: 
— Veraaderamente debe ser ese hombre 
el Hijo de Dios, puesto que así hace morir 
souriendo, y de tal modo convierte en pu-
rísimo aroma el aliento de la podredum-
bre, 
F e d e r i c o U r r e c h a . 
L A E N T R A D A D E J E S U S 
E N J E R U S A L E M 
Benediclus qui venit in nomice 
Domini; bosanaa ia altisiiuiis 
Ev. San Malta 
Límpidas aguas del Jordán sereno. 
Selvas de Dan y Manassés umbr ías 
Mi oido regalad, henchid mi seno 
Con las vagas, acordes melodías 
De vuestros arroyuelíos bullidores, 
Y del perfume que en el campo ameno 
Exhalan vuestros céfiros y flores. 
Que bien he menester de vuestros rojog 
Vivos matices y eternal frescura, 
Para pensar un punto sin enojos 
En el lugar donde brilló tan pura 
La escelsa majestad, siempre infinita, 
Del Horabre-Dis y levantar mis ojos 
A la de Dios también , ciudad maldita, 
4!lí está condenada Roto, abierto 
El ancho muro por do quier presenta: 
Huyó el pasado bien, y sólo hay cierU 
El mííjer.o presente que lamenta 
Ho a.'' la i ; c i u d a d , la reina innrara.. . . 
ó%(,s}~-k las Q: L a s B r a v i a s . - A las 10; L a 
Gran Via. 
íryoí»,—Dos funelanes.—A las 8: E l Do-
rarlo. ¡Arríbala Canda! y escenas coreo-
gráficas por la Mttropoli'.o.n Tfrape—A las 
10; La tanda de moda: exhibición de los 
aparatos E l Biogrnf y el Fonógrafo de Beiii-
ni; y además baile. 
Alhambra —A las 8 y á las 9 la revista 
Sangre y 0/6.—A las 10: ht Noche ya Obi-
curas. Baile ai fina! de caria acto. 
C u l t o s e e l i o i o s o s . — E n todos ios 
templos: en Monserra te , en el A n g e l , 
eu ü u a d a l u p í - - , ei i la Merced, eu tían 
A g u s t í n , eu Paula , en Ursu l inas , en 
B e l é n , en Santa Teresa, en Santa Cia-
ra , etc., se conmemora hoy con misa 
cantada y s e r m ó n la en t rada de J e s ú s 
eu J e r u s a l é m . T e r m i n a d a la fiesta, eu 
las respectivas s a c r i s t í a s se r e p a r t i r á u 
ent re los fieles, ramos de ' ' pa lma ben-
d i t o * q u e es coistumbre conservar en 
¡as casas desde un a ü o hasta el o t ro . 
L a A r c h i c o í V a d í a del S a n t í s i m o Sa-
cramento, establecida en la Sa lud , dis-
pono para ei .Jueves Santo: A las 8$: 
los D i v i n o s Oficios y p a n e g í r i c o á. car-
go del K. P. D, Gregor io Cuervo; co 
n ida idn general y v i s i t a al monumento. 
Por la tarde, á las 4, el acto del Lava-
to r io , h a b i é n d o s e confiado el s e r m ó n 
del Manda to al Rdo. P. D . J e r ó n i m o 
P é r e z V a l d é s . 
L a p r e n s a r e g i o n a l . — S e nos d i -
ce que el n ú m e r o que p u b l i c a r á hoy, 
domingo, nuestro colega L a Opinión 
Calalana, s e r á m á s uotable, si cabe, 
que los anteriores. 
E n la " g a l e r í a de catatanes i lustres 
eu Cuba" , s e g ú n la l l ama un p e r i ó d i -
co, ü g n r a au pr imoroso r e t r a to del 
Exorno. Sr. M a r q u é s de J^abeli, perso-
na l idad de las m á s d i s t i n g u i d a s de la 
colonia catalana; pub l ica a d e m á s u u 
a r t í c u l o dedicado al malestar f a b r i l de 
que se resiente Oataiuftai el í i ua l del 
notable discurso que sobre el moder-
nisuio p r o n u n c i ó Sant iago l i a s i ñ o l en 
ei estreno de la ó p e r a c a t a l a n á L a 
F a d a en io Oau F e n a t de Sifcjesj una 
interesante c a r t a de Bafeeloua que 
contiene impor tan tes materias; Mistral 
y su últ imo poevia-, la Instantánea; no-
tables p o e s í a s y ana n u t r i d a s e c c i ó n 
de not ic ias regioualas y de la Is la , A 
par te de que pron to a p a r e c e r á con im-
por tan tes reformas, que d a r á i i matf re-
l ieve y c a r á c t e r á dicha rev is ta r e g i ó 
na l . 
L a colonia c a t a l á n » ¡se enorguHeee 
de t a n excelente p a l a d í n ; los verdade-
ros amantes de las letras es t iman en 
mucho su e s c o g í á o tex to , y nosotros 
fe l ic i tamos á L a Opinión Catalana. 
L a e n t r a d a es l i b r e . — V a y a n á 
comprar ó v a y a n só lo á recrearse l a 
v i s t a y el oido, las damas son s iempre 
c o r t é s m e n t e recibidas en ei popu la r 
a l m a c é n i m p o r t a d o r de tejidos y nove-
dades L a Oasn. Grande, G á l i a n o esqui-
na á San Rafaeb 
Y decimos "e l o í d o " , porque en ei 
amp l io s a l ó n cen t ra l se ha l la uu buen 
piano Gabeau, ocupado de d i a y de 
noche por d i s t i ngu idas aficionadas, de 
esas que saben ar rancar del m a r f i l 
inefablea m e l o d í a s . 
A h o r a " l a b u l l a " eu el estableci-
miento de los s e ñ o r e s l u c l á u y G a r c í a , 
consiste e n e í flamaoteoláu de h i lo con 
dibujos pr imorosos, que all í se vende 
por yardas como pan bendi to , merced 
á la excelente ca l idad de la t e l a y a! 
precio m ó d i c o que se ha fijado á cada 
y a r d a ó sean 12, 15, 20 ,25 y 30 cen-
tavos. 
L a Casa Grande, que se ha causado 
de vender sedas y otros g é n e r o s á pro-
p ó s i t o para la Semana Santa, en estos 
d í a s ; admi te todo g é n e r o de ofertas, 
porque se acerca el balance de orde-
nanza, y mientras menos b u l t o mayor 
c l a r idad . 
A.hora, muchacha, eu secreto:—oara 
d e s p u é s del balance—reserva muchas 
sorpresas—la impas ib le Gasa Grande. 
D o n a t i v o . — D e n t r o de un sobre he-
mos recibido $1 2,5 centavos en bi l le-
tes, con dest ino á l a seuora d o ñ a Ma-
r í a Eegla R o d r í g u e z , de 00 a ñ o s de 
edad, gravemente enferma y s in recur-
sos de n inguna clase, la que hab i t a en 
la cal le de la G l o r i a , n ú m e r o 21 , Y 
ayer por la t a rde hicimos entrega de 
la l imosna, personalmente , á la soco-
Esqueleto gigante del desierto, 
Que vela silencioso en la llanura. 
¡Oh! tú Jerusa lém! T ú la forma da 
Al soplo del espíritu divino: 
Tú, virgen prometida patria amada 
De profetas que vieron tu destino 
¿Qué eres ya^por tus locos devaneos'? 
De esclavos de Calígula, morada; 
Madriguera de torpes fariseos. 
No hiende ya los aires la armoai» 
De tus arpas; el culto no sustentas 
Del que dió á Salomón sabiduría, 
Ni ante mis ojos fúlgida te ostentas 
Iluminada entre portentos raros. 
Por el foco de luz que vivo ardía 
En tus bruñidos mármoles de Páros. 
De Césares esclava triste, muda. 
Mal envuelta en la púrpura de Roma, 
Te afanas boy porque á vestirte acuda 
La desnudez que entre su pompa asoma... 
Pero ¡ay de tí! ni escondes ni restañas 
Las heridas que abrió con mano ruda 
El hierro babilonio en tus ent rañas . 
No bastan, no, los pliegues de ese manto 
Que a! espantado mundo ora cobija, 
Para secar tu afeminado llanto, 
Trocar por honra tu abyección prolija. 
Del alma enferma.... en tu mortal estremo 
Si.quieres salvación ¡alza tu cauto 
Al de los orbes Hacedor Supremo! 
¿Qué confuso rumor qué vagos ecoa 
Al léjos tramontano alegres zumban"? 
Ya se acercan... ya crecen... ya en los huecos 
De los peñascos de! Oreb retumban. 
¿Qué torrente de luz por las abiertas 
Sendas de olivos y tomillos secos 
Del monte baja á tus cerradas puertas? 
¡Himnos de gloria son que en faz jocunda 
A l Santo do los santos y escogidos, 
Sobre esa tierra quo el Jo rdán fecunda 
Entonan los discípulos queri i o s . . . . 
Y esa luz que ilumina la pendiente, 
Es la limpia aureola que circunda 
Del gran Maestro la modesta frente! 
He aquí, pobre Israel, he aquí la mana 
Del Dios que te sacó de los desiertos, 
Pronto siempre á enjugar tu lloro insano, 
Pronto siempre á olvidat tus desaciertos. 
Hoy rendido, hoy e s c u á l i d o . . . . te envía 
Su espíritu y aliento soberano.. , . 
¡Prostérnate ante el Hijo de María! 
Ese es el hombre Dios; la fuente pura. 
Del eterno perdón, d é l a esperanza: 
Ese guarda tesoros de ternura, 
Ese detesta la ruin venganza. 
Paz y consuelos te da rá su b o c a , . . . 
Emanación de la celeste altura, 
¡Ese engrandece cuanto mira y toca' 
Sus parábolas son el misterioso 
Rayo que lanza su inspirado fuego; 
Su mirada en pacifico reposo 
Da vigor al tullido, vista al ciego; 
Protege al débil, al procaz dorrumba, 
Y a! eco de su acento poderoso 
Los muertos dejan su marmórea tumba. 
r r i da . ¡Dios se lo p a g a r á a l i n c ó g u i , 
to donante! 0 
O r o n o f o t ó g r a f o d e M e s y — A n o 
che debieron inaugurarse en ia a i U l ' 
gua Ace ra del Louv re , entre los H e l a ' 
dos de P a r í s y Cosmopoli ta, {a« 
f o t o g r a f í a s de movimien to , coa c o l ó o s 
naturales y con color fotográf ico , de^ 
cuyo pasat iempo son empresarios loa 
s e ñ o r e s Es t rada y A r m a s . 
V é a s e e¡ p rograma: 
1"—Desembarque de los pasajeros 
del vapor " G o l o n d r i n a " en uu mueilo 
del Sena, ( P a r í s . ) 
20—Ci8nes y c i g ü e ñ a s en elestanqiiQ 
del Pa rque de V i c h y , (con ooiores.) 
3o—Hiña entre jugadores . 
4 o — P r o c e s i ó n del Carnava l , en Is-iza. ' 
5o—Labrador arando (con colores.)' 
6o—Marcha hacia a t r á s en !a A v e n i -
da de la Opera de P a r í s . 
7 o — B a ñ o de negros, en T ú n e z . ' 
8o—Danza " L a Serpen t ina" (con co-
lores K 
Las tandas d u r a r á n lodos loa dias 
desde las siete á las once de la noche. 
Precio de la en t rada con asiento: 25 
centavos. En caso de fuerza mayor 
p o d r á var iarse el programa. ' 
L a C a s a P a y r a l . — A c u s a m o s re-
cibo de la i n v i t a c i ó n que ae nos ha re. 
m i t i d o para la gran Velada Sacra, que 
en obsequio de los s e ñ o r e s socios se 
v e r i ñ e a r á , la noche de hoy, dando p n u -
c i p í o á las ocho y media en punto. 
A c o m p a ñ a á la i n v i t a c i ó n la s iguien-
te s ú p l i c a : " L e a g r a d e c e r í a in f in i to 
dijera en una de sus gaceti l las, quo 
siendo esta í 'uución exc lus ivamente pa-
ra los asociados, é s t o s á l a en t r ada de-
b e r á n presentar el recibo del mes co-
r r ien te . 
Sabiendo que el i n t e l igen te maestro 
D, Fel ipe Paiau se ha tomado g r a t í 
e m p e ñ o eu los ensayos, á íin de que hi 
par te musical sea e s p l é n d i d a ; que hay 
v ivos deseos de oír al elocuente orador 
D . Lu i s J u l i , y á la vez que son miichas 
las famil ias dispuestas á conco r r i r íí 
¡a tiesta, es na tu ra l que resul te aua 
ve lada de pr imer orden. 
V a c u n a . —Hoy, domingo, se a d m i -
n i s t ra en las S a c r i s t í a s del Cr i s to , Oe-* 
r i o y Vedado de nueve á diaz. Kl 
lunes eu el ("entro de Vacuna, Empe-
drado 30, de doce á una. 
C á b k z a DK C H O R L I T O . — t ó n una es-
cuela: 
— Vamos, Pepi to ¿ q u é son cuerpos 
t ransparentes) 
— Sor» a n u é l l o s á t ravos de Ioh c u a -
les se • e ¡«i uz 
— M u , (Men. A h o r a au e i o m p í o 
— Kl c r i s t a l . . . . 
—-Adelante! 
— [Jna ce r radura . 
— ¡ B a s t a , basta! 
DIA II DK ARKTTj 
Dominio <ifi ííaitio». 
San fjSOT) el ¡Vtftgmv pap*. r>.onf*t«r y itoíitpr, r 
aan A.utiuis, mártir. 
C7b hnoo jáuiáa d^uioRtradón rfe gozo niás jnsts , 
mí» bien fandadu, y aún se pní"l« añadir, más afeo-
íaosa y inás sincera, que !a qn« «si puf.blo ijue *ali<$ 
de J e n u a l é n testiliuii en esta di» i la llegada de) 
Salvador. 
Movidos do l>ia pasmosa insraviHaí qu^ J e s n . 
cristo obraba eu U d a la dudea tren años babía, da 
las que la mayor partf de los que (¡ontribuian má? 
á ente triunfo hablan bido testigo*, no podían dudar 
que ."xqu»! que venía 4 Jérusá lén Hiese. sn salvador, 
su Rerieuíor y su Mesías. Animados de aquel celQ 
que inspira la v e n e r a d ó n , y que el amor hace tan 
¿engrosó, salen a! eu cu entro, á aquel que aguarda-
iiau habían tantos siglos acompafian el triunfo del 
Salvador del mundo cou piadosos deseos, voces y 
^rilos de viva ul Mesías. Hocauna, bendito sea el 
que viene en el nombre del Señor; todo resuena coo 
¡as aclamaciones de aquel devoto pueblo. 
L a muchedumbre, los caminos sembrados de yer-
has y flores, las ramos de palma ^ de olivo eu su$ 
manos, la admiración, la venerac ión y la a legr ía de-
rramadas en los coraxooes, pintadas en todos lo» 
serahlantes, todo concurría á hacer esta entrada del 
Salvador la más augusta, la m^s religiosa y ia má» 
santa que hubo jamás; esta fué propiamente l a c a - » 
'.rada triunfante del Mesías en J e r u s a l é m , á pesar d« 
la envidia, del odio y de la maligna obs t inac ión d» 
los ponlít ices y fariseos en no querer reconocerlo por 
tal. Entra , no obstante, el Salvador en calidad de 
MesfSte sobre una jumcntil la, como el profeta Zaca* 
rías lo había predicho; c o n m u é v e s e toda la c i u d a ^ 
y todo anuncia su triunfo. Todo esto ora neosaaria 
para cumplir las profecías. 
E l Sal vador babía venido hartas v^ee» 4 Jerusa» 
lém, y R'erapresin aparato, sin ruido, y sin cosa qn^ 
distinL i icse sn «.dorabie persona del resto del pue-
olo. Muda el dia de hoy de conducta, porque vie-
ne á ser sacrificado, á acabar la obra de nuestra re» 
donción, y á consumar su sacrificio, y ved (Ujuí ga» 
qué entra con tanta solemnidad. 
D i a 12 
Lunes Santo. — San Julio, papa y l e n í e s o r r 
Z e n ó u , obispo y mártir, 
F I E S T A S E L L U N E S Y MARTES 
ñílsft» íoleomefl . — S n la Catedral la da Xerola 
& Ha ocho, y en las demás igUniaaJ las <i& .costaai-
bs*. 
Ese vieue, Israel, hoy en tu amparo' 
Los ídolos caerán de tus mayores; 
Ese do ciencia luminoso faro 
Confundirá tamhién 'á tus doctorea; 
Ese de fuerza y de virtud ejemplo, 
Sabrá arrojar al traficante avaro 
Que en vi l mercado convirtió su templo-
¡Kse «s tu Salvador! Himnos le canta 
Do sus gentes !a alegre muchedumbre, 
Que en carrera triunfal con leve planta 
Al valle baja de la escelsa cumbre. 
.Bélo allí! ¡héío allí!... ¡Vé si despíercasl 
Sobre el humilde bruto se adelanta 
A tus muros..., ¡Salem!... ¡abre tus puortasl 
"¡Bendito sea el que en el nombre vien© 
Del Señor de Israel! ¡Gloria on la altura!. 
¡Paz al Maestro que la fe mautiene, 
Al que del mundo la salud procuraJ 
¡Ese es de amor ardiente la eucendida 
Mágica estrella que seguir conviene . . . . 
El es nuestra esperanza, nuestra vida!" 
Así los bijos de Israel saludau 
A l abrir su ciudad al Nazareno; 
Y se amontonan, y de puesto murtau, 
Y se agolpan allá, ganan terreno. 
Van, tornan, corren, caen y se h i e r e n , , . » 
Los fuertes á los débiles ayudan, 
Y verle todos y adorarle quieren. , 
Y allí las castas vírgenes, ioorea 
Eu torno van del Salvador cantando, 
De esencias de suavísimos olores 
L a atmósfera que aspira perfumando, 
A cuantos mira, su mirada encanta» 
¡Palmas de Jericó, túnicas, flores.^. 
Alfombra sou de su divina planta! 
¡Feliz Jerusalenl Ya en tu recinto 
El descendiente de David se hospeda...*. 
¿Sucumbirás ájtü rebelde instinto? 
¿Acatarás al que el error te vedaí 
.̂0 será que de nuevo descreída 
Te vuelvas al obscuro laberinto 
De tus añejos vicios, corrompida? 
¡Ay mísera de tí! Los acordado* 
Sonidos de tus arpas; el acento 
Que tus hijos, del gozo arrebatador 
Elevan hoy á la región del viento; 
Esas turbas frenéticas que girau; 
Esos ramos de oliva tan preciados. . . . 
¡Ni paz ni confianza al Justo inspiran!. . . • 
Hoy temes,.,, y al Señor cantos modulav 
Sin fe en el c o r a z ó n . . . . te precipuas 
En pos del fuerte, cuya fuerza adulas: 
Mañana de otro dueño necesitas, 
Y te olvidas, liviana, del primero, 
Y le ultrajas cruel, j ciega ondula*» 
Por ©l de la maldad torpe sendero. 
¡Oh raza miserable de judíos! 
Cuando truene tu Dios desde la altura^ 
¿Qué ouenta U da rán tus desvarios 
Del que descansa en tu ciudad impuraT 
¡Vil ! hoy recibas á Jesús u fana . . . -
Y al tenebroso Gólgota, entre impíos, 
A Jesucristo l levarás m a ñ a n a ! 
T o m á s R o d k í o t k z RVZL 
T e l e g r a m a s p o r e l caUe. . 
Í»EEHíJIO TELEGRAFICO 
tutu 
D i a r i o d e l a M a r i n a , 
A J > D I A R Ü © O R L A 3 I A I Í I N A . 
H A B A N A . 
AOTICUS COMERCIALES, 
Awera- York, AhrU if, 
ú ta» 54 cíe ía iavdt 
^ c B t f B e í . á 4 4 . 7 í . 
l>ftiicooR»o papel comercia!, ftO djT.j a 3 i 
a 4 por cieitlé* 
t ^ i a i b i v s K í í h f í ! Lflnáres, BOdí̂ M b a n a n e r o s , 
Ideosobre Parla, 60 ú??,, r}%3qa8?«3} 5 
íl £lí«©9 ! • 1 ! / If). 
-ídeaí aobr* Hambarge, fttf dn«* bSE(jñeros, 
a 95. 
tfoiios registrado» .16 Jos E*ta£d3*lj<US93) 4 
B « r rleato, á 11 < i» ex»cap4a, 
«eíífrífíigía, u. 10, pol. «8, caaío r íSatd » 
Cent? í i sigan en plaza, 6Ji|. 
Ee^üJar á baaa reflao, eu plasn d« 4 ü ¡íi» 
AKtioar ív miel, en slaza, 
Kim^rcadc, euóálfliádo. 
MicSüBdsCaba, ea Pocofes, no»aíaaS» 
Miiuteca dei Oeste, m tercerolas, & §10. 35 
boiulflál. 
fl^ritíaptíieMit Mínnenota, ftrsid, 10, 
Londres , A h r U í>. 
¿ K i t r f i r de remolacha, -i H/5L 
4E{í«arceatrfíuga, poU il lO^G. 
Cosisoildados, á l lü 9/I<;, ex-interés., 
Descttéaio, B^iieó laglaterra, 8̂  per 100» 
ílstatro por ioy español, á (íOi.es-íatarós* 
r a r i s . Abr i l í># 
Sscía S por X00, á 102 Irsacos 30 cta4 e x -
iiiterés» 
C O T I Z A C I O N E S 
Á b r í i 1 1 1 8 9 7 ; 
ir .J á l 7 p..-< F . é 3 d i í ' 
20.i á 20? p , § P. á 60 d!» 
á 7 p.g P. á 3 d(v 
5 á 5 i p . g P . á " 
10 i 10» p . g P . á 
(l;v 
3 d p 
C O L E G U O D E C O H S S D O R E S 
Carabios 
E S P A Ñ A . . - , 
I N G L A ' i ' K R R A 
F R A N C I A 
A L K M A N M A 
E S T A D O S U N I D O S . . -
O É S C U K N T O M E í i O A N ' Í Ií. 
C e n t r i f u g a s d e g u a r a p o ^ 
IPiiti'arit&ciou y6.—Sa<:ti8; Nbmiaál . 
A z ú c a r d e miel. 
P o U r i r a c i ó n 88.-—Nominal. 
A d ú c a r m a s o a b a d í » . 
Coaiún á regular reftno-—rN<i bajr. 
S r e s . C o r r e d o r e s d e semana, 
ü 15 C A M B I O S . — 0 . Guil lermo Bounet. depen-
Ü e o t e ^urti iar de Corredor. 
D E F R U T O S . - D . Pedro Beeali . 
E a copia—Habana 10 de Abril de 1887.—Ki 8 í u -
dico Pr^ífidente loterlui), J . P e t e r s ó n . 
i c i o n e s de l a B o l s a 
el dia 9 do Abr i l ds 1S07 
F O N D O S P Ü B 1 C O S . 
Renta 3 por 100 interés uno de 
amortización anual 
Id íra , idení y 2 ídem , 
Idem de atnialidades 
BilIc.U-.s liipolecarios del Tesoro 
de la Isla de Cuba 
í d e m del Tesoro de Puerto Rico 
Obligaciones bipoleearlaa del 
Excino . Avunf.amiento de la 
Tiabana 1? erujíiión 
Idem, ídem 2*' cinisión. 
A C C I O N E S 
B a n c o l í s p a ñ » ! <ifc la Istia do C n 
Ideni del Comercio y Ferroca -
rriles Unidos de la l l á b a n a JT 
Almacenes de Regla 
Banco Aer íco la 
Or^dito Territorial Hipotecario 
de la isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Nave-
{ración de! Sur 
Compaíi ía de Alinaccnes de Ha-
cendailos 
L'ofnpafiiu de Almacenes de De-
pósi to de la l l á b a n a » 
C o m p a ñ í a de Al timbrado de Gas 
Hispano Amere'1 Consolidada 
C o m p a ñ í a (Julianade Alumbra-
de Gas , 
í w i e v a Compañía de Gas d é l a 
Habana, 
Compañía del Ferrocarri l do 
Matan zas á Sabanilla 
C a m p a ñ í a de Caminos de H i e -
rii . de Cárdenas á J f i c a r o . . , , 
Compañía iiii CaHimos de lli.-!-
n o de (;ie.iif;j•ígaít y ViMnelara 
t o i n p a ñ i s di! CannnoM-de l l inrro 
de Oáiitariéú í Sancfi Spint.ua 
C o m p a ñ í a ' I r Cnjnin.1.1 do Hie-
rro do SagnalaGrande 
Compañía dnl Fenocarr i l U r -
F e n m - a n i l del (-obre.-
Fot 1 oi-. ícríl de C u b a . . . . . . . . . 
Fernicarr i l de G u u n t . á n a m o . . . , 
I d . de San Cayetano a Vinales 
Uefineria de C á r d e n a s . . . 
Sociedad A n ó n i m a Red T e l e f ó -
nica de la Habana 
lá. id. Nncva Compañía de A l -
macenes de Depós i to de Sta. 
Catalina 
Jd >d. Nueva Fábrica de Hielo 
O B L I G A C I O N E S 
Jl ipotecanas del Ferrocarri l de 
Ctenlnegos y Vi l lac lara 1? 
fimisión al 8 p.^ a 
M id. 2? id. al 7 p § 
X^onos hipotecarios do la C o m -
pafila de Gas flispano A m e -
ricana C o u B o l i d a d a , , , , , , 
17 á 18 p § D . oro 
Ifi á 17 p § D . oro 
4»j 4 47 p g U. oro 
42 á 43 p g D . oro 
70 á 71 p g D , oro 
;U á 92 p g O. oro 
51 á 52 p g D . oro 
51 á 52 p g D . oíb 
62 A 63 p g 1). oro 
63 á 6á p g D . oro 
63 6 64 p g D . oto 
42 á 43 p g D . oro 
96 á 97 p g D . oro 
13 6 14 p g D . oro 
S I i 95 p 3 D . oro 
71 á 72 p g D.oro 
N O T I C I A S D E V A L O R E S , 
PLATA H A 0 I 0 N A L : á 814 por 100 
Compa, Venda 
F O N D 0 S P U B L I C O S . 
Obli¿a<'.i<>iie4 Ayuntamiento 1? 
l<ip'»t.eoa 
Obligaciones Hipotecarias del 
Exorno, A y u n t a m i e n t o . . . . . . . 
Billetes Ilipotecarioa do la lala 
de Cuba. - . . . . . , , , ! , 
A C C I O N E S . 










Banco del Comercio, F e r r o c a -
rnles Unidos de la Habana y 
Almacenen de Regla 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenaa y J á c a r o . . . . 
Compañia Unida de los Ferro-
carriles de Caiharicn , 
Comparta de C-Jininos do H i e -
rro Matanza* i Sabanilla 
C o m p a ñ í a de Caminos ele Hie-
rro de Sagú a ¡a Grando, 
Compañía de Caminos de H i e -
rro de Cienfucgoe y Vi l lac lara 
Compañía del Ferrocarri l U r -
bano 
C o m p a ñ í a del Ferrocarr i l dei 
Gaste 
Compañía Cubana de A lumbra-
brado de G a s . . . . . , 
Bonos Hipotecarios de la C o m -
pañía d e G a s C e n s o l i d a d a . . . . 
Compañta do Gas Hispano-A-
merioan a Consolidada. 
Bi'nos Hipotecarios Converi i -
doa de Gas Consolidado. 
Befinaría de A i ó o a r de C á r d e -
n a s . . . . . . . . . . 
Compañía de Alumacenes da 
H acendadoa 
ílijfOf^fá de Fomento y Nava- , 
)iSP'i\n ílíl Sur 
Compafi ía ífi Alnia^e^es de D»-
fft.Mto ds !á Habana 
Obi'.casbiies Hipí-'tecsriaa 
Cienf'.iegoa 7 V i l ) a c u r i s . . . . . . 
CcnsuaLia de Almacén*-» 
Santa Catalifla;.-.. ...».» 
Hecl Te!ef0a!3í de U Habana 
Crédito Territorial Hipoteoario 
de la Isla de Cuba. • 
^ompa&ia da L c a j a de Vlvere» 
' s r r ocarri! i s Gibaras Hu'^uln 
A sc iona í , 



































N í m i c a l 
too 
-TiJ de San Uava'.aao S 





ds Abi de 18?? 
Abrí) ú Orisaba: í í e w i'orR 
11 Ernesto: Livernucl v etc. 
— 1¿ M M Pmillos; Barcelona j esc. 
m i * fijarla fierteia:Puerto&lso 7 «sselaA. 
— 14 -Buenos Airtrs; Cádiz 
11'.Citv of WaebiOírton: New York. 
—• 14 L a Na vane: Veracms. 
11 Vi^ilanoia; Tampieo v esc, 
15 Alausa» New O r l e a o c r e c c . 
M 15 Panamá: New í u r k , 
wm lt) Setrurauca Veracrut t eao. 
•. 16 Viviua: Liverncol t eac. 
17 Bucuuventuia: Liverpool y efeaia* 
18 Séneca New 'Vork. 
— 11̂  Barcelona: New Orleans. 
— 20 G i a n Auí i l la: Barcelona v eso. 
. . 23 México: Puerto Rico y escalaa. 
— 29 Habana: Colón y eso. 
Mayo 3 P í o I X : Canarias y esc. 
4 Kaimoia Puerto Rico y eaúalM. 
— 5 MaGrileño: Liverpool y eso 
E A L D 3 A N , 
A b r i l 10 Sau A ^ u é I í u : Cádiz . 
. . l i l Santo Domingo: Nevr Yora , 
. . 10 Slaaneia Puerto Hioo y eaoalaA, 
— 10 YncatáD: mneva York 
— 12 Orizaba- Tamnico t eacalac 
12 Ciudad Condal: P. Rico y eae. 
— 15 J . Jover Serra: Barcelona y eso. 
—• 15 L a Navarro: Corana v escalan, 
» 15 City of Washiueton: v"eíacrn2 r eaa 
n 15 Arancas: Nueva Urieans 7 esaoala 
— 16 Vísiiisncia Naova York. 
— 17 Sctmranca: NueveYo/k . 
19 Séneca: Tamnico. 
— 20 Barcelona: Canarias y ese. 
M 20 M&ría Herrara: Paorto E l c o 7 ««««lU. 
c 22 Saratoea. Veracrn í , ato. 
. . 30 Catalina: CoruSa v eac. 
. . 30 México: Pto. R i ? co oso. 
V A P O B E S C O S T E E O S . 
11 Argonauta ea Batabano, procedente deCn-
ba v eso 
— 14 M a n a ¿ierrera: aa ^ o . ú* C u b a , F í o . fiiea 
v escalas. 
— 14 Reina de ¡os Angeles; en B a t a b a n ó . pro-
cedente de Cuba y esc. 
18 Pur í s ima ConcepsiCn: en Batabano, prooe-
cedente ¿e Cuba. Manzanillo, Santa Croa, 
J á c a r o . Tunas Triaidad y Cienfaego». 
19 J n i i a . deNnevitas, Puerto Baore, (Jiba-
ra. Mayarí . B a r a c o a . G u a n t á n a m o y Cnba, 
21 J o s e ñ t a en Batabanó , para Uiontnegoa, 
Tunas, J á e a r o , Santa Cruz , M&níautl lo, 
y Santiago de Cuba 
23 M é x i c o : Ssatiacodo Cnba y «ss . 
Mayo 4 Manneia ce Hantiaeo de Cab» y e e o ü a s . 
Abri l 10 Manuela, para Naeyitaa, Puerto Padre, G i 
bara Sagua de T á n a m o , Baracoa. G-aaotá-
namo y Guba, 
— 1 i Josofita, da Batabanó: de Santiago ds Caba , 
Míinzanil io, Santa Craa , J ú c a r o , Tunas, 
Trinidad y Cionfuoaoe. 
— 15 Mortera, paroNuevitas, Pto, Padre, Glba-
rsii Baracoa, Guantánamo 7 Santiago do 
Cuba. 
15 Argonauta; ue B a t a b a a e ^ r o c a d e a í a deOa-
ba y escalas. 
— 15 Tri tón; para Cabañas , B a h í a Honda, Kio 
Blanco, San Cayetano, Malas Aguag. 
Santa Lucía , l i io del Medio. Dimaa, Arro-
yos y L a F é , 
— 18 R e i n a de los Angeles, de B a t a b a n ó , para 
Cuba y escalas. 
«. 20 María Herrera: para Nuevi íaa , Gibara , B a -
racoa, S. de Cuba, Sto. Domingo, S- P e -
dro de Macorís , Poace, Mayagues, Agaa-
dilla, y Pto. Rico. 
— 25 Ju l ia , para Naevitas, Pto. Padre, Gibara, 
Mayarl, Baracoa. Guantánamo j Cuba. 
«. 39 M é x i c o ; nara ¡ S e o . de Cuba y ess. 
A L A V A , de la Habana, los miércoles á las 6 de 
la tarde para Cárdenas, Sagua 7 Caibarián, regre-
lando los lunes.—Se deeapacha á bordo.—Viuda de 
Zulueta. 
G U A D I A N A , de la Habana los sábados á l a í 5 de 
la tardo para Río dsl Medio, Dimas, Arroyos, L a F é 
yGuadiana.—Se despacha á b o r d o . 
N U E V O C U B A N O , de Batabanó los domingos 
primeros de cada mes para N u e r a Gerona y Santa 
F ó . Retornando los miércoles . 
G Ü A N I G Ü A N I C O , de la Habana para Arroyos, 
L a F ó y Guadiana, los dias 10, 20 y 30 á las 6 de l a 
da j e . retornando los dias 17. 37. y 7 por l a m a ñ a n a 
E N T R A D A S 
D i a i); 
D e Cárdenas , cu 9 horas, vap, mg. Atdaaumor, c a -
pitán Davey, trip. 24, ton. 1361, con oaiga de 
tránsito á Hidalgo y C p . 
D i a 10; 
D e Veracrnz y escalas, vap, sm, Yucatán , cap i tán 
Reynolds, trip. 65, ton. 2310, con carga general 
á Hidalgo y Cp. 
Cayo Hueso y Tampa, vap. am. Olivette, capi-
tán Howes, trip. 41, ton, 1105, con carga gene-
ral á Lawton Childs y C p . 
Barcelona y escalas, en 26 días, vap. ing, M i -
guel M P í n i l l o s , cap. Menguar, trip. 49, tonela-
das 2121, con carga general á I , Saanz y C p 
S A L I D A S 
D i a 9; 
P a r a Delaware, B . W . v ía Scgaa, vap. noinego i yr 
cap. Hausen. 
Nueva Orleans, vap. esp. CulaMna, cap. Faoo 
Mobila, gol. ing. Walter Sumuur, cap. M. Lean 
D i a 10: 
P a r a Cayo Hueso y Tampa, vap, am. Olivette, capi-
tán Howes. 
Puerto Rico, Cádiz y Barcelona, vap. csp. San 
Agus t ín , cap. Camps. 
Nueva York, vap. esp, Santo DotuiBgO; capi tán 
Aguirre, 
Puerto Rico y escalas, vap eip Santo Domin-
go, cap. Ginesta. 
Nueva York , vap. am. Yucatán, cp. E e y o o U l í 
Motrimianto de pasajero/». 
S A L I E R O N 
Para C A D I Z y B A R C E L O N A , en el vapor espa-
fjOl 'San Agustín.» 
Sres. Federico y Demetrio L ó p e z — A n t o n i o Ortiz 
y familia—Euaebio L i o r n a - A m a l i a G i m é n e z — J o s é 
B o r r á s — E . Fargas—Francisco A l ó n — E . Mallope— 
Rosario G o n z á l e z — A n t o n i o Mora—Francisca C a -
p i l la—Ramón J i m é n e z — C a t a l i n a Zeeano—Dolores 
J i m é n e z — J u a n Sierra—Miguel L u q a e — M a r í a O. d<i 
Luque—Margarita Margalet—Rosa Muí ioz—Manuel 
P r i e t o — J o s é Rodas—Fernando S a l a s — J o s é Olí ver— 
J o s é Santiago—Federico Lorenzo — Rodrigo S a j a r a -
Pedro Almairo—Rita Rodr íguez—Mat i lde de Vie-
ra—Francisco Alvarez—M. Figuero la—L Arca! — 
24 jornaleros—Casimiro A l c á z a r — D , Roqne Argüe-
lies—Manuel R o m a r e l o s — J o s é F e r n á n d e z — M a n u e l 
S á n c b e z — U r b a n o M a t a — J o s é M e r i n o - J o s é M 
R u i z — J o s é G . Mej ías—Juan Rodriguez—Luis Fer-
nández—Manuel F e r n á n d e z — D i e g o Belando—Nico 
lás Navarro—Francisco Cirnjeda Cirujeda—Pddro 
Feu—Cristóbal Ta laveron—José A m b a r e d o — J o s é 
Garc ía—Jul ián Gonzá lez—Rernardo Alonso—Seve -
ro Serrano—Andrés Rodr íguez—Manue l Nario— 
Arturo N a r i o — J o s é Castillo—Antonio Rodr íguez 
Lázaro—Antonio Ortiz—15 individuos de marina— 
21 confinados—6 deportados—255 individuos de tro-
pa y 37 de tránsito. 
P a r a C A Y O H U E S O y T A M P A ü o « i vap, ame-
ricano «Olivette.» 
Sres, Ricardo M a r t í n e z — D u l c e María Piedra— 
Jnan Torres, señora y dos n i ñ o s — A n a R i v e r o — R a -
fael M. González—Cipr iano C a s t e l l a n o - M a r í a F , 
Truji l lo é h i j o — J o s é Delgado—Ignacio P a d r ó n -
Leopoldo P e d r ó n — L e o p o l d o F e l i p e — C h á v e l o y ? 
niños—Antonio Cruz y señora—Antonio I m á n - M a -
tilde I m á n — J o s é Fol iento—V. Quintero—Angel 
R ivas—P, Alvarez—Manuel F . Morales y 3 m a s -
Julio Hidalgo—Francisco G i b e r t — E , Bazallais— 
Claudia Brodezman—Elvira Revosa—Mariano Pal-
meíro—Ricardo Gonoutzer—Manuel D i a z — R a m ó n 
Agusti—Francisco C o r a n t e s - B . Talavcra—Federi -
co V a l d é s — T o m á s L ó p e z — J o s é de Diez A l a d r o -
Simón Venerez—Antonio Garc ía—José Veneres y 6 
de familia—Juana E . Person y 2 hijos—G. Bascon-
solo—Manuel Garoia—Fernando Diaz — Joaquín 
G o n z á l e z — D i e g o Espinosa—Leonora Suárez y 2 h i -
l o»—E. Toledo y 2 más—Evaris ta Calvo—Anastasia 
Pérez—Il ig in io Sierra—Juana C o l ó n — J u a n a Aro? 
t a — J o s é D . G ó m e z — R u p e r t a Esponto—Arturo O. 
Rodriguez—Martin Johtuou—Arturo L , Patrlat v 
Manuel Valdcs. 
Buques que se fciax» despachado. 
Para Delaware B . W , vía Sagua, vap noruego T y r 
cap. Hausen, por L V. Pla'cé, con 4,000 sacos 
azúcar. 
Nueva Orleans. vap, esp, Catalina, cap. Fano, 
por L . Saenz y C p . en lastre. 
Cayo Hueso y Tampa vap. am. Olivette c a -
pitán Howes, por G . Lawton Childs y Comp. 
con 236 bles, provisiones, y efectos 
Mobila, gol. ing Walter Sumnar. cap. Me Lean 
por Bridat , Montros y Cp. en lastro 
Buques que han abierto tegistio 
Para Delaware B W , vap, ing. Ardanmhor, capi tán 
Davey, por L . V , P lacó , 
Saint Nazaire y escalas, vap. francés L a N a v a -
rro, cap Ducrot, ñor Bridat, Montros y C p . 
P ó l i s a s corridas el 9 de abril 
Tabacos torcidos 1.008,145 
Csietll laa. ci^arroa 220,200 
Picadura, k i l o s . . . . . . 85 
Miel de purga bocoyess 390 
Caeros, iios 14,888 
Pinas b l e s . . . . . 1° 
Arúcar sacos 7,743 
Entradas de cabotaje. 
D i a 10: 
De Cárdenas , gol. Pi lar , pal. A d a z a , 90 pp. agua¡ 
diente. 
Despachados de cabotaje». 
Dia 10; 
Para Carabatas, gol Teresita. pat. Barreiro 
Sagna, gol. Mercedita, pat. Verdí ra . 
Marlel, gol. Altagfaoia, pat. Marante». 
Sierra Morena, pat. C a l v é , 
Buques con registro abis rto. 
Para Montevideo, berg. esp. N i c o l á s , cap. Als ina , 
por J Balaguer. 
Vjgo jr Barcelona, boa. esp. M o n t o n é s , c a p i t á n 
Riera, por J . Balcells y C p . 
Delaware B . W . vap. ing. Clictonia, cap B u l -
man. por Luis V . P lacé , 
Pto Rico. Cádiz y Barcelona, vap. esp. Ciudad 
Condal, cap. Cure'.l, por M, Calvo 
Puerto Rico y escalas, vap. espaíiol Manuela, 
cap. Ginesta, por Sobrinos do Jlerrerr. 
Nueva Y o r k , vap. eso, Sanfcj Doiniíi^& eapi-
t6n Aguirre. por M, C a l v a . 
Puerto K;eo, Cádiz y Bercelc-sa. r a ? Mp. Bin 
Aguslíj?. cap, Camps, por M. Oa'ro. 
Nueva York, váp. am. Y c c a t á c . cav Rejrtoiél 
por Hidalgo y C p . 
Extracto de la carga de buque» 
despachados. 
Azúcar , s a c o s . . . . . 4,000 
Viandas, frutas y eftosbullos 236 
R E V I S T A C O M E R C I A L . 
Sabana 10 de Abril de 1897. 
IMPORTACION 
A C E I T E D E O L I V A S . — B u e n a s existencia con 
moderada demanda: se cotizan en latas de231ib de 
23 á 27 r is . ' de 9 lib. de 21 á 28 rls. 
A C E I T E M A N I . — C o n buenas existencias. Se co-
tiza según marca v tamaño , á 7 rs. ¡(lata. . 
A C E I T E D E C A R B O N . — L a s fábricas surten el 
mercado y se detalla en cajas de 8 galones, á $2-05; 
de 9 ídem, á $2-25, y de 10 idem, a $2-40 ci. L u z 
Brillante en cajas de 8 y 10 galones vale $2-35 y $2-
95 e ¡ . — B e n c i n a . — E n cajas de 8 y 10 galones $1-30 
y $1-70 C{. Estos precios son netos, y en compras de 
100 cajas en adelante tienen el 4 por 100 D . 
A C E I T U N A S . - L a s existencias son buenas / se 
cotizan las manzanillas de 4 á 4^ rls. cuñete . 
A G U A R D I E N T E D E I S L A S . — S e cotiza en cajas 
y garrafones á $8 á $6 respectivamente. 
A J O S , — S u r t i d a la plaza: se cotizan los de 1? á 50 
cts. mancuerna; 2? á 37 cts. idem; y 3 í á 25 cts. idm. 
Capadres á 62 cts. mancuerna. 
A L C A P A R R A S . — L a s existoncias son cortas y 
solicitadas: Los garrafoncitos se cotizan de 2 á 2^ 
ris, v en cajas de 12 pomos á 4 rls . uno. 
A L M E N D R A S — S e detallan de 12 á $ l 2 i qt. 
A L M I D O N , — E s c a s o y se cotiza de 10i á 1 U rs, 
arroba. 
A L P I S T E . — L a s existencias son buenas y ios pre-
cios firmes. Se cotiza á $3 qtl. 
A N I S . — E s c a s e a y se cotiza á $9 qtl. 
A R E N C O N E S —Se cotizan de 25 á 26 cts. caja, 
según clases. 
A R R O Z . — E l de semilla se cotiza de 9J á 9^ rs. ar 
Canillas viejo de 9f á 101 rs. ar. y el nuevo de 101 á 
11 rs. ar. Valencia de 83 á 85 
A V E L L A N A S Escaesan: se cotizan de 4 á 5 rs. 
A V E N A . — L a nacional se cotiza á $3 americana á 
$3 
A F R E C H O . — E l Nacional se cotiza á de $1-80 á 
$1-85 
A Z A F R A N . — S e cotiza el puro flor de $15 á 16 y 
el compuesto de $13 á $14 libra, en oro. 
B A C A L A O . — E l de Noruega clase buena se coti-
za de $?^ á 8 | c. Halifax, á $6^ q. Robalo á $ 6 i y 
pescada inglesa á $6f qtl. 
C A F E . — L a s existencias son buenas y se cotiza 
según clase de $2()J á $ 2 2 | 
C A L A M A R E S . — C o n buenos pedidos, se cotiza 
de $5A á $ 5 | los í [ 4 
C E B O L L A S . — L a s del país de 37 á 37A rs. qtq. 
las existencias de Canarias y Gal ic ia de 33 á 33 rs 
stgun clase 
C I R U E L A S . — H a y cortas existencias que seso-
licitan poco. Cotizamos nominal á 12 rs. caja. 
C O M I N O S . — S e hasurtido el mercado y la de-
manda no pasa de moderada. Cotizamos de $11 á l l i 
quintal. 
C H O R I Z O S . — L o s de Asturias coa buenas exis-
tencias, se cotizan de 8 i á 10 rs. lata, según marca, 
Los de Bilbao, de 20 á 22 rs. 
COÑAC.—Francés: es de bastante consumo, y su 
venta se hace á los precios siguientes: clases finas á 
$ l l f á 11 cajas, sagún marca, y especiales á $ 2 6 ca ja 
tipos á los que fijamos nuestra cot izac ión . Los pro-
oédentes de Jerez también tienen mucbo consumo 
9n este mercado, y las existencias que hay en pri-
meras manos son buenas. Cotizamos clase corrien-
te de $7 á $8 neto la caja de 12 botellas, según mar-
ca, y superiores de $10 á $11 caja .—Los que se fa-
brican en el país obtienen buena demanda, se cotizan 
á $6 en cajas, y á $4 en garrafones. 
E N C U R T I D O S . — L o s americanos surten el mer-
cado y se cotijan: cajus de (! pomos grandes, $4; de 
12[2 id., $5; de 12[4 id,. $3, y 1J caja, los octavos, 
precios que rigen sostenidos y á los que cotizamos. 
Los franceses se detallan con solicitud de 14 á 15 
reales caja de pomo chico. 
E S C O B A S . — S u r t e n las necesidades del mercado 
las fabricadas eu el país, que se. detallan según clase 
y tamaño, de $1 á $ 4 | docena. 
F I D E O S . — L o s Peninsulares, de $3 i á $8se£;fin, 
marca; los del país á $3^ los corrientes y $(> los su 
periores. 
F R I J O L E S , — D e los negros, de Veracruz, hay 
pocas existencias y su demanda es regular, c o t i z á n -
dose de 10 á 10^ rs. ar.: de los Estados-Unidos, los 
blancos con firmeza eu los precios se cotizan de 9 i á 
9 | rs. 
F R U T A S . — L a s nacionales, desdo $1-75 á $4, se-
gún las clases y mareas, 
G A R B A N Z O S . — C o n activa demanda, se cotizan 
los chicos de OJ á 7 rs. ar., medianos de 8 á 9 ríes, 
gordos superiores de 10 á 18 rs. 
G I N E B R A . — L a de Amberes y Holanda, se coti-
za con regular solicitud, de $9 á $ 9 | garrafón y de 
$11 á $111 en cajas L a del país, de $8 á ga-
rrafón, 
TI A R I N A , — L f t nacional do $ # ¿ $ 9 $ . L a am erica 
na de $1()| á $11 
H E N O . — T i e n e fácil venta y se c á l i z * de $3J á 3 | 
paca. 
H I G O S . — S e detallan de. ik á ora. c. 
J A B O N . — E l amarillo de Rocamora se cotiza con 
firmeza en los precios de $4§ caja. E l de Mallor-
ca, de Bosch y Yalent, se reparte á $8 c. 
J A 3 Í O N E S . — E l Melocotón y F e m s s e cotizan d^ 
l l í $ á 19 atl. 
L A C O N E S , — S u r t i d o y se cotizan con demamU, 
d e $ 2 § á '. f docena, según su estado y clase 
L O N G A N I Z A S — R e g u l a r e » existencias y sa coti-
za de 5 a 5^ rs libra. 
M A N T E C A . — Cotizamoí tercerolas da $ 1 H á 
lli «|tl.. y en laHer «epún clases, de é l 4 á 15^ idem. 
M A I Z . — E l «leí Norte se cotiza de 7 0 á 71 cts. aib. 
E l del país se cotiza de 4 j á l j r« ar., por estar bas-
tante escaso. 
M A N T E Q U I L L A . — L a nacional ae cotiza üegón 
marca y tamaño del envase, de$2tj á 26 qtl 
O R E G A N O . — C o t i z a m o s á $15 qt 
P A P A S . — L a s del paí* nominal. L a s americanaa 
'¿i rs. barril. 
P A P I C L — E l eairaollta catalán se cotiza de 35 í> 33 
ct«. resma; el francés se cotiza de 33 á 40 cts idem, 
í l americano de SO áí?;} centavoa, y el del país á 45 
eentavoí . 
PASAS.—Surt ld i» f ie l í t a l l a n de 8 A 8 | reales 
¿aja. 
P I M E N T O N . - C o r t a demanda y pe cotiza d» $7^ 
á 8 atl. 
Q l J E S O S . —Bnonn? existencias el de Patagrá i , xa 
cotiza de $25 á 2f 4 quintal, y el da Flandes ito 28 
á 284 
S A L , — L a tnoitida j su fraso te ooliza de 7i á 15 
reales la fanega. 
S A R D I N A S , — E n lataa eu tomate y aceite, de 1| 
á l i rs, lata. í e g ú u oUse y tamaño E u labales de « 
i 12 reales. 
S I D R A . — L a nacmoal í ? c n u A de $3il i - J J oala, 
«eírnn marca. 
S U S T A N C I A S , — C a r n e s y a^es b u í n o s snrtidoe, 
de $54 á 6 docena de latas, y pescado $ l á 5. 
S A L C H I C H O N . — E l de L j o u . de 7 a 7^ r» Jibia, 
y del de A r l é í d e 4 á 14 rs, libra 
T A B A C O D REV'A.—Segno matea «o entizado 
$21 á 31 q ü 
T A S A J O . - P r e c i o s Stme Cotizamos de 2t ,4 2\\rs 
T O C I N E T A . - S e cotiza según clase, de $1!J á m 
quintal 
V E L A S , — S o defaUao ía? de R o c a c o r » chica» 6 
$6 y grandes A Ülf 'WwMU.> caia» 
V E R M O U T K , - E l Toriuo fe cotiza de $ 7 U 1 0 , 
caja, según marca 
V I N A G R E . - E l de! pal . ie coU»* U a JG reale» 
garrafón, según clase 
V I N O S E C O . — C o n regular demanda, de $4' á 5 
barní, 
V I N O D U L C E —Cor. demanda, oe $4 á 5 | t&-
rrti 
¿LINEAS D B L A S A N T I L L A S 
•2" GJOLFO D B M E X I C O . 
Sa la s replares j fijas i s i s a l e s . 
D e E Á M B D B G O el 6 de cada mea. para la H a b a 
con escala en P U E R T O - R I C O . 
L a Empresa admito igualmente earga para Matan 
tas, Cárdenas, Cienfuogua, Santiago de Cuba y oual 
auiei otro puerto de la costa Norte y Sur d é l a lala 
¿ e Cuba, siempre que haya la carga goliciente para 
ameritar la escala. 
También aereoibe carga C O N C O N O C I M I E N T O S 
D I R E C T O S para l a I s la de Cuba de los principales 
puertos de E u r o p a entre otros de Amaterdam, A m -
oerea, Birmingbam, Bordeanx, Bremen, Cherboarg, 
Copenhagen, G é n o v a , Grimeby, Manchester, L o n -
dres, Nipolea, Southampton, Rotterdam y P lymoa í í s , 
debiendo loa cargadores' dirigirse á loa agentes de la 
Compañía en dlchoa pantos para máa pormenor-as. 
Para H A V H K 7 H A M B U R G O , 00a eseftlu e-
yentnales en H A Í T L S A N T O D O M I N G O í S T . 
T H O M A S . S A L D R A . . . 
4l v a p o í correo a l emán , do 
cap i tán 
Admite o«rg« para ios citados pnerloa 7 »am blé 
tranabordoa con conocimientos directos para t ing ra 
número de puertoa de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
S Ü B , A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según pos-
menores qc ¿ ae facilitan en la casa conslgnataria. 
N O T A . — L a carga destinada á puertea en donds 
no toca el vapor, será trasbordada en Hambwrga 6 
en el Havre, a conveaionois da la Empresa, 
E s t a yapar, hasta nueva orden, no admite f KM* 
>E?C«. 
L a carga se recibe por el muelle de Oaballerta. 
L a correspondencia «ola se recibe pos la Adminls* 
traoíón d« Corraos, 
A D V E R T E N C I A I B S P O S T A N T B . 
E s t a Empresa pone á la disposicina de los s e ñ o r e s 
cargadores ana vapores para recibir carga en ano á 
más puertos de la costa Norte y Sur de l a I s la de 
Cuba, aiompre que la carga que se ofrezca aoa sufi-
ciente para amentar la escala. D i c h a carga se ad-
mite para H A V R E y H A M B U R G O y también para 
cualquier otro pnnto, coa trasbordo en Havre 6 
Hamburgo á conveniencia de la empreaa. 
P a r a m á s pormenores dirigirse á sus ccnsíga&Sa-
rios: E N R I Q U E H E Í L B U T Y C O M P . , San I g n a -
cio n, 54, Habana. 
o 13541 m-vm 
á e l a C o m p i í a rasaílMca 
A N T E S D B 
E L V A P O R C O R R E O 
C I U D A D \ 
capitán C t J H E " L . I L . 
Saldrá para 
P l e i t o H i c © s 
C á d i s y B a r c e x 
«1 día 12 del corriente Abril 4 las 4 de la tarde l io -
vando la corresnondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos paertoa y carga para 
Pureto Kico Cádiz y Barcelona. 
Tabaco: para Puerto Rico y Cádiz, 
L a a cédulas se entregarán al recibir lo* btllstea 
de pasaje, que solo serán expedidos hasta las doce 
del día de salida. 
L a s pólizas de carga se firmarán por los cóneigna-
tartos antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nal as. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 10 y ios doou-
mentosde embarque hasta el día 9. 
N O T A . — E s t a C o m p a ñ í a tiene abierta una p é ü z a 
flotante, así para esta l ínea como para todas las de-
E á s , bajo la cual pusdan asegurarse todos loa efec-
tos que ae embarquen eu sus vapores. 
Llamamos la atención de loa señorea pasajeros 
hacia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de loa vaporea de esta 
Compañía, aprobado por U, O . del M misterio de 
Ultramar, fecha 14 de Novictubra de IS><7, el coal 
dice así: 
" L o s buajérÍM deberán «scribiTr sobre todos los 
bultos de au equipaje, su nombra y el puerto de 
destino, con todi* sus letras y con la mayor c l a r i -
dad. 
Fundándose en esta disposieión, la Compafiia «o 
ádmitísá bullo alguno do equipaje que no llevo c!a-
ratoeulo eslampauo el nombre y apellido da su due-
ño, asi como dsl puerto do d-estiuo. 
De mas uormenores impondrá í d oonaignatario 
M O i t í j Oóci. is o ú m . 28. 
L I N E A D E N U E V A Y O R K 
en combinación con los viajes á lurepa? 
Veracruz y Centro América. 
Se barán trss mensuales, saliendo 
í e s rapores tía ests puerto los d ías 
I O , 20 y 30, y del de Hueva T o r k 
los ¿lías 10. 2 0 y 3 0 de cada mes. 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
XX} A 
S A L I D A L L E G A D A 
A Nuevi tase l , , . 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 4 
. . Porioe „ 7 
M a y a g ü e í 9 
. . Aguadilia 9 
Puerto-Rico 10 
D e la Habana el 30 6 31 
N u e v i t a s e l . . . . . . . 2 
. . Gibara. , 3 
. , Santiago de Cuba. 5 
P o o c e . , , . . 8 
MayttciioK S 
... Acoadil ia 9 
E B T O H N O 
S A L I D A L L E G A D A 
A New ^ o r k ea 7© heraa. 
os r á p i d o s v a p o r e e c o r r e o s a m e r i c a n o s 
H A S C O T T E Y O L I V E T T E 
Uno de estos vapores saldrá^de este puerto todos los 
miércoles y sábados , á la una de la tarde, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, dsnde se toman los trenes, 
llegando loo pasajero? á Nueva Y o r k sin cambio al-
guno, pasando por Jacksonvil le, Savana jn , Charles -
ton, Kicbmond, Washington, Filadclfia 7 Baltimore. 
Se yenden bilíete» para Nueva Orleans, St, Lonis , 
Chicago y todas las principales ciudades de los Es ta -
dos-Uiiidos. y para iiuropa en combinao-ión con laa 
mejores l íneas cíe vapores que salen do Nueva York , 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York . $80 oro ame-
ricano. L o s c o n d u c í i r e s hablan el castellano, 
Los días de salida de v;;.por no se despichan p í s b -
portcs despuí? de las once tie la mañana. 
A V I S O — P a r a conveniencia de loe pasajero» el 
despacho de letras sobre todos I o í puntos de ios E s -
| adoa ü a i í l o ? estará abierto hasta úiríina hora. 
i 6 . LawtoB Ctífidá y Comp., S. en C 
166-1 i: 
D e Pnerto-Kico e l . . . 15 
. . AguádiUa l ó 
Mayagüez Ifi 
P o n c e . . . . . . , 17 
Santiago da C u b a . 20 
Gibara 21 
„ N u e v i t s e , . 2 2 
A Agsadi l la 15 
. - M a y a g ü e z el 15 
. . P^iice 16 
.. Santiago de C u b a . 20 
G i b a r a . . . . . . 21 
. . Nuevitae 22 
. . H a b a n a . 28 
I L O T A S 
E n su viaje de ida recibirá en P n e r t o - R í e o los días 
31 de cada mcr, la carga y pasajeros que para los 
puertos del ma C-.;.i!ie arriba expresados y Pacíf ico, 
corjdim-.» el coi-reí. que sale de Barcelona el día 25 
y do Cád i i el 30. 
E t m i viaje de regreso, entregará el correo que 
sa l í de PuerUv-Rico el 15. la carga y pasajeros que 
condu/ca procedente de loa puertos del mar Caribe y 
en el Pacifico, para Cádiz y Barcelona. 
E n la época de cuarentena, ó sea desde el 7 de 
Mayo al 30 de Septiembre, se admite carga para C á -
diz, Barcelona, Santander y Coruña. pero pasajeros 
sólo para los últ imos puertos.—3f, Calvo y üatno. 
M. Calvo v Comp., Oficios número 
LINEA DI Li HABANA Á COLON 
E n combinación con los vapores de N ue v a - Y o r k 
con la Compañía del Ferrocarri l «Je P a n a m á y vapo 
re» do la costa Sur y Norte del Pacíf ico. 
S A L I D A 
D é l a Habana el día. 
Santiago de Cuba 
. . L a Guaira 
Puerto Caaol lo , . . 
C a r t a g e n a , . , . , , . 
. . Co.6c 
Llamamos ¡a atol 
hacia el arf.cuir. u 
y del orúen t régynt 
ta Comp afila aprobi 
Ultramar, fechí,' 14 
úicf ae'. 
''Lio- pafrero? de 
huitof de ec equipé 
deptmo con tcüa: t\ 
riosd " 
Fundándof f er, est 
adiailuá bulto a'g'úci 
ramente estampado el nombre y apellido de su dae-
fio así como el del puerto de destino 
L a carga se recibe el dia 4-
N O T A . — E s t a Compañía tiene abierta una pól iza 
flotante, así para esta linea como para todas laa de-
más , b a j ó l a cual pueden asegurarse todos l o s e f e c t o í 
que se embarquen en sua vaporea. 
15 312-i S 
A v i s o á l o s c a r g a d o r e s . . 
E s t a Compañía no responde del retraso ó extravio 
que sufran loa bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas d é l a s 
mercaucias. ni tampoco d& las reclamaciones que 
se hagan, por mal envate y falta de precinta en 10» 
mismos. 
I n. 32 126 
ü o e a ¡io Vapores h m % 
TEAJ3ATJLiA2sTiü0S 
© a 
l i e ie J . Jorer j E ra 
D B B A J t O B I i O i r A i 
E l muy rápido vapor español 
I 
L L E G A D A 
o | A Santiago de Cuba el 9 
9 . . L a Guaira 12 
13 Puerto Cabel lo . . . . 13 
l i Sabamilla 16 
17 .- Cartacrena 17 
18 ; . . Colon. 19 
65 ! Santiago ds Cuba , 23 
1 seúore» pasajeros 
roeuto de pasaieroa 
s ios vapores de ea-
de! Munistéríó de 
re de 1S87, si cual 
•ir sobre todo* los 
n y ei puerto de 
con la mayor cla^ 
. .a Compañía no 
de 5,500 toneladas, máquina de triplo e s p a n s l ó n , a -
lumbrado con luz e léctr ica , clasificado en el Lloyd«J» 
100 A . 1. y construido bajo la inspecc ión del A l m i -
rantazgo ing lés , 
capi tán B I L . , 
Saldrá de la Habana hacia el 15 ds Abrü, vía 
C A I B A R Í E N , para 
Santa Cruz de í a Palma, 
Sarita Cruz de T e í i e r i í c . 
Las Palmas de Gran Canaria., 
M á l a g a y Barcelona. 
Admite pasajeros y carga lijera, I N C L U S O T A -
B A C O , para dichos pnertos. 
Atracará á los Almacenes de San J o s é . 
Informarán sua consignatarios; J . B A L C E L L S Y 
C ? S. en C . C U B A , 43. o 459 13-1 
a n d G l ú t e a w í t i f f l ^ 
fEAlSHIP G0rmM 
Servicio regulár de vaporas corrjcws ^joricanos an-
í re los puertos siguiantes: 
N ueva York , 
Habana, 
Nasaaa, 








i ,5a t>.'; i . 
Salidas de Naeva Y o r k p a r a l a Habana;' fampico 
todos loa miérco les á laa tres de la Vmhi y para la 
Habana y puertos da Méx ico , todos >i sábaaoa á l a 
una de la tarde, 
Salidaa de la Habana para Nueva York todos ¡ o í 
ue vea y aábados, á las cuatro d^ l a tarde, como ai-
Abril Y U C A T A N 
V Í G I L A N C Í A . miércolea 
S E G U R A N C A . . . . . . 
D R I Z A B A , . . . . . 
Y U M U R Í . 
S A R A T O G A . . . . . . . . . . . . „ 
Salidas de la Habana, para puertos de M é x i c o lo 
dos los jueves por la mañana y para Tampico direo 







Y U M U R I . . . . . 
C I T Y O P W A S H I N G T O N . . . 
S E N E C A 
S A R A T O G A 
Y U C A T A N . . , . . 






P A S A J E S . — Estos liornr.iaos vapore* y tan t.ien 
conocidos por la rapidea y seguridad de é a s viajes, 
tienen excelentes comodidadea jtara pasajeros «o jas 
espaciosws cámaras. 
C O R R E S P O N D E N C l A . - - L i e p r r * » / >.U^• c:;>se 
admitirá duicamente en la Adminu'.r v »i5í. G i ' 1 , vV. de 
Correoa. 
C A R G A . — L a carga so recibeo.-< ), n , » O u d C a 
ballería ac lámente el dia antes de la í j í ' í L , . y 8\. .'il-
mite carga para Inglaterra, Hatnbur^o, f i e m e n , 
Araeterdan, Rotterdam, H a v r e 7 Aathmafi B i e u c a 
Aires, Montevideo, Santo» y Río J a n a n a c > • c o n o c í 
mientes directos. 
F L E T E S . — E l flete de ia carga pa /^ jíuertoa de 
Méx ico , será pagado por adelantado en tvioned* ame-
ricana ó «u úqaiyalente . 
Se a?i«a a toa señores pasaiaros que paiA evita 
cuarentena en Nueva York , deben proveerse de un 
oertil ícado de ae l lmatae iéñ del (>c. Bnr.JOAj en O -
bispon. 21 (altos). 
L o s vapores At la l ínea de los 8re« , ./amea E , 
VVard fe Co. «aldrán p>ira Nueva York Los joapeay 
sábados , á las cuatro enpunto de la tarde, debiendo 
estar los pasaje/os i bordeantes de esa hora. 
Para más pormenores dirigirle á los agentes. Hi-
dalgo y Comp, , Cuba námroa 7<> y 78. 
I 8 158-1 S 
m 
E l nuevo y rápido ?Rp;v eoya'joi tte á,OU0 tftifl-
¡adas, casco de acero y máquina de triple e x p l o -
sión y alumbrado e léc tr ico 
capitán. Jaureguizar 
Saldrá de este puerto b'i J A . M E N T E ei d i a ¿ ) rte 
Abril dilecto para los de 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife , 
Las Palraas de Gran Canaris , 
C á d i z y Barcelona. 
Admite pasajeros er, sua E S P A C I O S A S y V E N 
T I L A D A S C A M A R A S y C O M O D O E N T R E 
P U E N T E . 
T a m b i é n admito un rosto de carga Hgota inc lusj 
T A B A C O , 
Para mayor comodidad de los s e ñ o r e s pasajeros 
el vapor estará atracado 6 los muelles de s i n J o s é . 
Para m á s pormenores dirigirse á sus consignata-
rios L S A E N Z Y C O M P , . Oácioa Vi 
C 425 '' M 
E l grandioso vapor español á< 
máquina de triple czpanpión 
'.ÜiíkJ 
capitán D. Bduardo P a ñ o 
Saldrá de este puert': 
D i R E C T O par» 
C o r t i n a , 
S a n t a n d e r 
F í J A M E N T i S «' 30 
pasajeroí ec sa i eleffant< 
recibe un reste de car»3 
T A B A C O . 
Para mayor comod' 
vaper estará atracade 
Informará u b u b 
C?, Oficios 19. C 4Í 
y 
B a r c e l c n i 
y vect i l ida 
igera i r c l é o 
, pasajerdj él 
S. Jos'í. 
i. B A E N 2 V 
m m m . 
VaPOR ESPASOi., 
capitán D . F E R N A N D O P E R E D A 
Saldrá oe esta puerto «1 «tía 15 da Aiui l & 149 
12 ¿e l día para loa de 
J & S T u s v i t a s 
S a g u a Ote l a n a r a o , 
U(>¿i ei i<*« A T A R I O S . 
JSnevitas: Sres. Vicente Rodríguez y O? 
Iruerto Padre: 8r, D Francisco P l á y Flea^S-^ 
Gibara: Sr . D . Manuel da Sil / a . 
Éíayarí: ¡ár. D . J u a n Grau . 
Sagua de Tánamo; Sres. Sal ló Rifá y C ? 
Baracoa; Sres Monóe y C ? 
Guantánamo: Sr. D . J o e é de loa Eíoa. 
Saatia^o da Cuba; Sres Gallego, M-wa y l 'p, 
Se deep áclia por aua armadores San Pedro 
137 
E l rapo: S A N . J U A N cuya salida estaba anuo cía» 
da para el 15 á las 4 de la tarde, la anticipa p^r^ 
12 ae! mismo día, por ser éste festivo. 
Itinerario de los dos viajes sesaa 
les que e fectuarán dos vapores d© 
esta Empresa, entre los puertos» 
Cárdenas , Sagua y Caibarién. 
I ^ A P O B 
capitán D , J O S E S A N S O N . 
V I A J E D E I D A 
iiate vapor (lúe saldrá del muelle de L i ü s t o l o í í . o í 
martesá las 6 de la tardo, l legará á G á r d í u a s al 
manecer del miércolea, seguirá viaje á Sa¿u;i 4 1 0 0 -
de l legará el mismo dia, saliendo para Caibar l ta i 
donde l l egará al amanecer del jueves. 
R E T O R M O , 
Saldrá de Caibarián los vierne* par ¡a m a ñ a n * 
degando á Sagua el mismo dia do donde saldri» 
para amanecer los l sábadoa en Cárdenas, ealieiido da 
este puerto á laa 12 del dia, llegando á la Habana 
por la noche 
Recibe carga y pasaje para 10» tres íof .r .: .* 
«*pitán N G O N S A L S a 
V I A J E D E I D A 
E f l e t&pct que saldrá cal muelle de L u í t e lo j ics 
sábados á lan 6 de la tarde, l legará á Cárdena* a ) 
domingo al amanecer, seguirá viaja á Satina de dos-i 
de sa ldrá el mismo dia l legüi-i í t S Caibarién a! V' 
cianeoer del Inn í s 
E S T O E N G. 
Saldrá ó e Ca iba i i éu todos lo í marie* par !a m*-
fiana llagando á Sagua el mismo dia, de donde sal» 
drá para amanecer en Cárdenas los miércc les , aalienr 
do de este puerto á Jas 12 del dia, llegado á la H a -
bana por la noche, 
Recibe pasajeros para ios treí pueilos, y t*tg<, 
para Sagua y Gaibsr i én solamente. 
N O T A ; Tanto el precio del transporte de la car., 
ga de Isabela á Sagna, como el del lanchage en lo« 
puertos de Cárdena» y Caibariór.. <,ei4 dft evantt 
df. esty Empresa 
T A R I F A O S P A S A J E S , 
O e H a n a c a & C á r d e n a s . . . . . $ 6.S0 en primera,. 
D e Habana á C á r d e n a s . . „ „ . 8.00 en tareera. 
D a Habana á S a g u a , , . 8,50 en primera. 
Do Habana á Sagua „ 4.25 en tercera. 
D a Habana á C a i b a r i á n . . . . 13.00 en primer*, 
D e H s b s . n a á C a i b a r i é n . . . . „ 8.50 ea tareera. 
C O N S I G N A T A E I O S . 
fin Cárdeofcs; Marlbona, PórsK y Comp 
S n Sagua; Miguel G o n z á l e a Saraieato , 
Cauiarién; Sebrinos de Herrera, 
Se desageba por «ua eriDádores, S .Pedro n. 6 
I (> 512 1K 
m 
Bssquiaa & A .Ef targa . í sx, 
y f e C Ü i W a c a r i sa s d a c r é d i t o y $ ix j t» 
l e t r a » 4 c o r í a . y l a r g a v i s t » 
»<¡bri> Wuava i o r í í , íSasva Orloaa», Vor iora í , M8 
oc, S i n .inao de Paarto Rico, , LoudreB, Paría, Bár-
deos, L y o u , Bayona, Hamburgo, Roma, Nápolea 
Milán, G é u o v a , Marsella, Havre, L i l l a , Nanteu, S i i a 
Quint ín, Dieppe, Toulaosa, Veneoia, Florencia, ? 4 -
lermo, Turín . Mesina, &, asieomo sob:» tudiuila* j » . 
pítales y pobíaoionea da 
BJJEVQXrBXtaflL 
Ó B Z I 
'Mnwxxníx á M o r o s a a r e s 
Facilitan cartas i% óíáüt9 
^ firtiau toa i earaa f i a^a v I i U 
iáobra N E W - Y O R K , B O S T O N , C H I C A G O , S A H 
F E A N C I S C O , N U E V A O R L E A N S , M E J I C O , 
S A N J U A N D E P U E R T O R I C O , L O N D R E S , P A -
R I S B U R D E O S , L Y O N , B A Y O N A , H A M B U R -
G O , B R E M E N , B E R L I N , V I E N A , A M S T E R -
D A N , B R U S E L A S , R O M A . Ñ A P O L E S , M I L A N , 
G E N O V A , E T C . , E T C . , así oomo sobre todai lM 
C A P I T A L E S y P U E B L O S d« 
E s p a ñ a é M a s G a n a r l a s 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N K N O O -
M I S I O N , K K N T A S E S P A Ñ O L A S , F S A N C S S A g 
B I N G L E S A S , B O N O S D E L O S E S T A D O S 
D N I D O H Y C U A L Q U I E R A O T R A C L A S E D.g 
V A L O H a » P O B L I O ü a . 
M a c e n p a g o s p o r e i o a b l a . 
Faci l i ta» carias» de crédií» 
Giran leuaa aob.a Londres, New líork, Naw O» 
leana Mi lán , Turín, Roma, Vaneeia. Fioraucia, N i 
Doles'Liaboa, Oporto, Gihraitrar, Braman, HH-ibar 
so Faría. Havre, Nautas, Burdeas, Maraella, L ü U , 
Ly'on, Méj ico . Ve iaonu . Saa Joan da Poerto Rijo,, 
ele . 
tV r-r« toda* las capitales y paabloa; ajora P j l n% 
BftiUoic», Ibua. M a b ó n y Santa Cruz da Tariarifai 
¥ JBSTA ÍJáL.A 
feorc BS fttaazaa, Cárdonaa, Kemadioa, a i a í » ( J a r a , 
Cai'oonén. Sagua la Grande, T r i a i d a l , nfiíéRoa, 
SaD.-ti-Spiritus. Santiago de Cuba, Ciojo da Av ia, 
Mar^auiilo. Ploar del Río, Qib*fa. Pnort!» l'.m^ipe, 
Nuevii&t. eto. 
O ü B A j W S X S R Ú 4 3 , -
i r 
• •1 • fí « P -í i ! I i •'. •, 
I í l 
Wí.m W% 
La guerra y la crisis ion la causa del malestar general que se sien té. i ta ra es la | ^ d 
io sufra moralmente más ó menos. Ese sufrimiento del espíritu fatiga e- ^.c-ma uei \ í o ^ o y ¡ | que no _ 
concluye por producir verdaderas enfermedad es, sino se sabe acudir con i k ' 
La COCA es el verdadero estimulante de loé nervios; los indios de la A m ^ > ~ : 
t & ü t í í j b x o-randes fatigás, alimgntáudose poco; pero a. costa de eluip-ar de comn 
C?ca. Con el extracío de la Coca recibido directamente del Perú, prepara el 
pC)M P U K S T O 
<le ü L H f C I 
iQU fKICO) 
completo ¿v' \ i 
uerrios.) 
; í<:«ic VISi) «« aa l a d e r o GOnDlAh, el V l G O K l Z A N T ~ 
PH mü .--j.luroso, B K 0 0 V S T I T ü S T » N " í ' i 3 , a i » rápido y el T O -
N'l<'.') ais enérgico tlei ciiei jio Karaano y del csrehro. 
Si' r.'t)re h a c í bien. iJ>i9(le coaiarsc oou toda coaftkuaa. Sa 
rtfe 'to fortificante e« in?!ic<liato. 
la P ' Í H I L I O A I ) N E R V I O S A en t o d i í «** 
aanifeslacioaes: Melancol ía , tristeza, <le.f**v 
U i ó u úMcu y moaui . pedida de la memoria, decaimiento, itíoa. 
l^acltíad para estudios y negocio», pérdida de la energía del vigor 
' serual. perdidas seminales, flujos (irónicos (flores blattea»), pará-
liáis, v iiiidos. asma nerviosa, p a l p i u c l ó n del corazón, neara l -
g¡?,.>. f iitu de sangre, trasiornos en la menstruac ión por debili-
dad f>-neral v espermatorrea. Preserva de la tisis y catarros, b 727 a l : 12-2 J l 
m m 
m 
qu e tan excelentes resultados ha dado, recetado por los principales Medrcos^eu todos los está-
eos que reconocen por wisa el A G O T A M I E N T O N E R V I O S O . 
:.v-
csretro su potencia de prooluccion. . . , • , 




rende en la 
JÉ 
s de letras, y en Italia se le llama el Vmo de los Cantantes, porque se h 
í Coca tiene entre otras, la propiedad de aclarar la voz. V anos respeta 
la Habana emplean con éxito el 7 I N 0 DE COCA del doctor González qi 
nacen los 
;ado que e[ 
predicado-
prepara y 
a.s on el mismo kin^ko 
ad se eriCüeiilra ••!* t'á 
L a Magnes.u Aereada y Antiblliosa J U A N J O S E M A R -
Q U K Z , inventftda cu 18JÜ j perfecaiónada en 1840, siende su 
único propietario desde el afio de 1856 el Sr. D . M 1 G U J 0 L 
J . M A R Q Í J K Z , linip-a coh^oMa por el público por M A G N E S I A 
D E M A R Q U E / ) (psdre), por no haber ningana otra registrada 
(como esía) en dominios españoles y oxtranjeróí con este nom.-
bre y uiiiTerstlmrnte conocida por sus prupicdudes, acaba do 
recibir un nuevo premio, por sus indiscuiihles méritos, eu la 
Expoí ic ié i i de Chicago, co!r,o io acreditan la M E D A L L A D E 
O R O , D I P L O M A c I N S I G N I A qne acaba de rtoibir y con 
• V- J?*' los que en diebo Certamen le lian premiado. 
íf^%Í!'^!>K. A los que dudaban, ó propalaban sin dudarlo, obp en la Ex-
' - * * ! ! | & h posición de C'hicugü se I« ¿íblcrfl otorgad* í ' K D A l . E A DM 
0110. romo en las Exposinsues de Parí», Lóndres, Mariella, 
^ ^ - i ^ - ^ ' S v : bil-ido, tenemos ol honor de ¡nvitarios para qne se cercioren por 
i«H>~<'5a:»tó'i!.~^i'* ^ .n;«;:¡()i i xamirianfto \ós titalos y ykédaQu que estáis ozptoa-
posición de y que en la actaftíi-
TW.T 
l a . 
NOTA —No confundir «l Vino M Cioca del Doctor González con otros inferiores en calidad y de T'rec-io rn; ibldo. 
C 7^3 
san 
•\ >.' f í f í I L T O S A «le . J U A N J O S E M A R Q U E Z (padre), cuyos rcsulta-
<,<: <b.- Óaaíralíria, Kstreñinjieñtos; Gases er, el es tómago, Eiatulencia, 
•ii•-'•stIones. ReíeucHÍn de la orina, Arcuu de la vejiga, Bilis, etc., etc. y 
e n í á n d*'¡ funeiotumiento ¡rrcgnlar del e s tómago é intestinos No tiene 
¿tiíó ei sin íiániero ue falgiiioaciones é imitaciones de que ba sido objeto 
L'. úué hiira sido posible reemplazarla con niejínua otra magnesia ó- rae-
P í d a s e M A G N E S I A D i á M A R Q U E Z ( p a i l -
alt 2ü- i J i 
S E V E N D E E N 
O - R E I L L Y 
2 
T c t a i 4 docenas dtó piezas, por sol© 
TJN C E N T E N , siendo este cub i en© 
de meta l blanco inalterable. 
k i t ü i í m m m , m m w m m é á i a i . . 
UO UÍ|4l;lüilí5 jf r í b a u U l f l 
SE 
f | ! | 1 | l | l f f f | | | i | 
í v5 
«... t M l l l I l M 1 
E i M f i g r a í k e i o y E l 
Los mejores cigarrillos, los que por so aroma, fortaleza y buen gusto obtíeaeit de todos ios mercados del 
/iiiñdo ia preferencia de los fumadores, como asi l o acredita la extraordinaria exportación de esta fábrica, soa 
las magníficas p a n e t e l a s , l o s sabrosos b l b g a s t b s y b o ü Q ü h t s , ios solicitados « s p u o i a l b » , mGAWS'm y MM-
M o g i g a n t e s y las exquisitas c a m e l i a s ; cigarrillos de los cuales, e n fas siguientes clases de papeles FBCBO-
á A L , A K E O Z , T E I G O , M A I 3 , P U L P A , E E R E O , B E S A j A I ^ D Ó H , O R O Z Ú S f P A ü T A D E T A B A C O , bay C O n s t a n t e H a e a t ^ 
esta fábrica un fresco y variado surtido. 
Los cigarrillos preferidos son sin disputa los BLl-G ANTIS RÍBALGÜIA, oonosidoa también por SU-
^INIS, cuya extraordinaria demanda aumenta todos ios días, debido á ios buenos j puros materiales que 
.̂ran cu su elaboración. 
Títnto los cigarrillos de hebra, como los de picadura granulada, son elaborados exclusivamente á máqiü-
El sistema BONSAOK para los cigarrillos de bebra, es sumamente limpio, excelente y superior 
Los productos de esta fábrica s o n elaborados con hojas sdleetaii) ^rooedéntés de las mejores vegás á@ 
Vuelta Abajo, escogidas escrupulosamente por persona mteligeiitísiíiaa en el ranio. 
Bstos productos se encuentran de venta en todos los depósito^ vidrieras y establecimientos de esta capi-
|iai y del inberíor de la Igla. 
Todos los podidos directos á la fábrica, son servidos inmediatamsnte con prontitud y esmero. 
Domicilio de la fábrica: Paseo ée Tacón "Oários U l » 193.—Cable y Telégrafo: B.AB1LL. Teléfono 1911; 
apartado de Correos, 117. Habana. 
e 73G J l 
preparado por U I í B I C I , q u í m i c o . 
, . E , e 4 ^ 1 0 0 R I Z A N T E M A S P O D E R O S O el R E C O N S T I T U Y E N T E más rápido y el T O N I C O V I T A L T Z A D O R más enérgico del cuerpo hrnnsnoí 
^ u e i í - , (rp.a ! i e r ^ o í . o . - i;,íte Vi^i(.) es aa rerdadero C O R D I A L Sa sabor es agradable. Puede tomarse coa toda conliaaza. Siempre baee bien. Su efectl 
^rort'.ní'.iüip en inmediato. • s 
P ^ \ > J<n^ni'r\ri^I P O S T R A C I O N N E R V I O S A , producida por insomnio, excesos d« trabajos ir.telectnales y Enfrimientos morales 
K X ^ - T T - * * i AÍIXHIÍI S ' • des*e* ccastantes de dormir, pereza y sueño involuntario• Desvanecimiento, fatica física t moral. 
t j \ 13 A - V ^ i i A , clorosis, jaquees* y neuralgias'rebeldes. Ataques da nervios. Menstruación difícil y dolorosa. Flores blancas. Palpi tación de!1 




s * ' jj .vj-jl n c í # i 
ÍV 'ÍJ,l-\-iA. dadas. 
H T i f i r U ^ f t ^ r e ^ ^ r t M t * \ lv "W*' do >¥ la rápida mejoría que produce, bastando torear un solo frasco para6«ut.ü alirio y alentar al paciente M 
itinuai usaiioo el N l a O C O R D I A L hasta obtenerla curación corapleta. m 
Pnevioí $0 ceaíaros e! frasee. Se reuáe por Sa r r á , Lübé, Johnsea, Korira y Botica San Cárlos, San Migue] u . 103, HABANA. 
al£. 
V 76S 
B A T E . 
A C O C I N A 
- = . H A B A N . \ EO PO 
S e h a p r o p u e s t o r e a l i z a r s í í s g r a n d i o s o s 8»u 
M e s á p r e c i o s d e v e r d a d e r a y p o s i t i v a g a n g a . 
D E E S T E 1 0 1 ) 0 l a c a s a B o r b o l l a 
d e r e c l í o d e m o d i f i c a r e l á d a g i o a u e d i c e : 
1 
E N E S T A F O B : 
í l í i f lP í l l í 
E S C A P A R A T E S D E 
Palisandro de $ 20 á 550 
á 510 













10 á 100 
20 á 
Palisandro de $ 30 á 255 
Sogal de 21 á. 285 





45 á 102 
10 á 40 
8 á ' 90 
42 á 150 
raiMffi Y P l M É i DE 
Palisandro de $ 30 á 190 
Nogal de 26 á 222 














Lavabos con palangana inglesa, de 24 á 136|. De Palisan-
dro, Nogal, Fresno, Meple, Herable, Caoba, y Cedro baratísi-
mos. Verdadera ganga para satisfacer todos ios gastos y al al-
cance de todas las fortunas. 
La casa B0EB0.LLA tiene el mejor sir/tido de Brillan-
tes y Joyas de ultima novedad, que ofrece á sus favorecedores á 
precios reducidísimos. 
Especialidad en Relojes de repetición, propios para señoras 
y señoritas, grabados, ó GuiUaucbé, desde 80 á 225 pesos. 
Además hay objetes de fantasía, ultimas novedades. 
l i l i la casa B O i O L U F s i i í SÍIÍÉÉS, 
5 3 , 5 4 , 5 6 y 6 0 C o m p o s t e l a y O b r a p í a 
R E A L I Z A i V I O S 
u n cargamanto de copas finas 
v ino, agua y l icores; asimistao pía» 
tos de porcelana y losa, pederi ia l , 
l lanos y hondos, fuentes, soperas 
tasas, botellas para agua y v i n o é i n -
f inidad de juegos y adornos para to« 
oador, centros pa ia mesa, etc. etc. 4 
precios m u y "baratos, como de anti-
-'ao t iene acreditado 
\ A Z U L m T L T B í O , 
entre Villegas y Bs rnau . 
C 7!»i alt 4 13 
E r D O S D E ^ M Y O 
SE REALIZAD grandes exis» 
fcencias de JOYAS oro de ley, 
guarnecidas cois preciosoB bri«¡j 
liantes, esmeraldas, perlas, m-» 
bies, etc., etc., todo por la mi-¿ 
tad de su valor, í>or ser proce» 
dentes de préstaBios. 
SE COMPRA plata, oro vi^jó¿ 
Joyas de uso, BiiíLLANTES y 
toda clase de piedras ínias, pa4 
.'̂ aiido ios 'mejores precios d« 
plaza. ISÍ teo ldn B l a n c o . 
A N G E ^ B S 9 . 
C 76? alt 2-15 
i ü i i i m m m 
Ünicos agentes para la Isla de Ü ú t 
Mmjenm, F a v r e S Cíe . 
8 ^ J i u e l a á e ^ r a a ^ e - B a t ^ H í r e , F A í l l S . 
^ e,i /as Exposiciones Unlvms 
3 
| B W J 1 P L H m Uu 10 o .i 
I 
I BÍ3?4e©Í (Frane la ) i 
Se dtse^ pasa.-io bien sirva comer cada dia ^ | 
^ C i i u e l a a ' delsciosaa J . F A U ^ 
Y ! N O b e C H A S S A I H G 
BI-DIOKfT!TO 
Proscripto d e s d « 30 a ñ o * 
l t,ag AyBCX IONES ;..a» TIAS SiGBS 
Paris, S, Aycnua Yiciorle. 
o no 
La " f O S F A T I N A f A L i É R E S " es el 
alimento más agraclable v ei mas re&aíae^ 
dado para los nlñcs desde ia edad d<$ seis é 
siete meses, y paJ'Ucularm^r.'.e en el paoment» 
del destete y ^fiura^le ej periodo del creci-
miento. 
Facilita mucho ]g¿ dentición; asegura I d 
buena /ortoación de los huesos; previene | 
ueutralisía los défectos qne suelen presentaras 
al crecer, c impido la diarrea que es Uta fre* 
cueijte en los niños. * 
Psris, S.STefia» TitfiM j es toJ»» \&e fara ísUs . 
Preparado con el priacipio ferrugiauso natural de la saane, 
w w 
Ssígre «i la umki 
m m m m i m m E u m m 
Lidispensable en la convalecencia de las fiebres palúdicas v i 
íüebre tifoidea. 
D @ f e n t a : D r o g u e r í a y F a r ^ a e i a d e l D e c t o r 
J o h s ^ o n , O b i s p o r J 3 , H a b a n a , 
íaeicn per los 
d^55 sabor ígrada^K'.fMldetC'rur. | 
arenii» victoria 
JABDM . . . ^ 
ESEH0IA <h „ 
{ A G U A da Tocador , . d« I X O B i 
\ p ü m / ) A d, í x o n u 
l A ü E i T E p u f á e l Pelo di I X O B A 
\ P 0 L V 0 S üe A r t ú i . . d» 1 X 0 1 % / 
\ c o s ñ i é r i ü o . e , . . . i t i x o i % j 
S 9 , B O U L K Y A R D D E S T R A S B O O ^ - . 3 7 
